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Με πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ λα δεη εθηφο ησλ πφιεσλ θαη κε ηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηνπ εδάθνπο ησλ 27 Κξαηψλ Μειψλ, 
ε αγξνηηθή αλάπηπμε είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο πνιηηηθήο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο 
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) ηεο ΔΔ έρνπλ παξακείλεη ζηαζεξνί κε ην πέξαζκα 
ησλ εηψλ, αιιά νη δηαδνρηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη. Μηα μερσξηζηή θαη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο 
ΔΔ θαηέζηε ιεηηνπξγηθή ην 2000 φηαλ ε ΚΑΠ αλαδηνξγαλψζεθε ζε δχν ππιψλεο. 
Ο πξψηνο ππιψλαο ηεο ΚΑΠ θαιχπηεη ηηο άκεζεο πιεξσκέο θαη ηα κέηξα ηεο αγνξάο 
θαη ν δεχηεξνο ππιψλαο ηεο ΚΑΠ ηα πνιπεηή Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΠΑΑ). Οη δχν ππιψλεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί. Ζ  ΚΑΠ έρεη πξνζαξκνζηεί θαη εμειηρηεί  
ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 
έκθαζή ζηελ επέλδπζε έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο αγξφηεο λα κάζνπλ λέεο 
ηερληθέο, λα αλαβαζκίζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα 
ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε, βειηηψλνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, νη 
ηδηαίηεξα νπζηαζηηθέο παξνρέο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο βνεζνχλ ζηελ 
αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηηο 
εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ θαη 
ηελ δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ.  
΢θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ζηελ 
αγξνηηθή δψλε ηεο πεξηνρήο ησλ Θεβψλ. Ο επηζηεκνληθφο ηνκέαο κπνξεί λα πξνζθέξεη 
ηα κέγηζηα γηα απηφ ην ζθνπφ αμηνπνηψληαο ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία πνπ δηαζέηεη. Σα 
Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ΢Π) δχλαηαη λα θαιχςνπλ ην ηερλνινγηθφ θελφ 
κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο κειέηεο ησλ 
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
΢πγθεθξηκέλα, νη δπλαηφηεηεο ησλ Γ΢Π αμηνπνηνχληαη γηα ηελ κειέηε θαη απεηθφληζε ησλ 
επηπηψζεσλ  πνπ αλακέλεηε λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη 
ε λέα ΚΑΠ ζην θπζηθφ, βηνινγηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 
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With over half of the EU population living outside cities and rural areas to represent 90% 
of the territory of the 27 Member States , rural development is a very important policy. 
The main objectives of the Common Agricultural Policy ( CAP ) of the EU have 
remained stable with the passage of years , but successive reforms have led to 
changes in the instruments used . A separate and specific policy of rural development 
became operational in 2000 when the CAP was reorganized into two pillars . 
The first pillar of the CAP covers direct payments and market measures and the second 
pillar of CAP the Rural Development Programmes ( RDP ). The two pillars are 
complementary. The CAP has evolved and adjusted to reflect the key priorities of the 
European Union . The emphasis on investment has enabled many farmers to learn new 
techniques to upgrade their facilities and to make a significant renewal improving their 
competitiveness . Moreover , the highly significant benefits for the environment prevent 
climate change, and assist on landscape conservation. 
The purpose of this study is to investigate the potential impacts of the implementation of 
possible scenarios of the new Common Agricultural Policy in the rural zone of Thebes. 
The science sector can offer the maximum for this purpose utilizing the latest 
technology available . Geographic Information Systems ( GIS ) can close the 
technological gap between the implementation of the new Common Agricultural Policy 
and the environmental impacts. 
In particular , the possibilities of GIS used for the study and display of impact caused by 
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Με ηε ΢πλζήθε ηεο Ρψκεο ην 1957 θαη ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 
Κνηλφηεηαο, ν γεσξγηθφο ηνκέαο απνηέιεζε ην κνλαδηθφ ηνκέα ζηνλ νπνίν 
δηακνξθψζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε παξεκβαηηθή πνιηηηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή πνιηηηθή 
είλαη γλσζηή σο Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) θαη σο βαζηθφ ζηφρν είρε ηελ 
εμαζθάιηζε επάξθεηαο ηξνθίκσλ ζηελ δχζθνιε πεξίνδν αλαζπγθξφηεζεο ηεο Δπξψπεο 
κεηά ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ΄Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 
ήηαλ αλαγθαία ε αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο, ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 
αγνξψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.  
΢ήκεξα ε ΚΑΠ έξρεηαη αληηκέησπε κε έλα ζχλνιν αβεβαηνηήησλ θαη πξνθιήζεσλ, νη 
νπνίεο θαινχλ ζε ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ ηεο γεσξγίαο θαη 
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, ε θιηκαηηθή 
αιιαγή, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ζήκεξα αξθεηέο ρψξεο ηεο EE, ε ζπξξίθλσζε 
ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, ε απαίηεζε γηα αζθαιή θαη πνηνηηθά ηξφθηκα, θαη ε 
δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δνκήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 
Οη άκεζεο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 
Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), θαη θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 
Παξάιιεια κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ, ε κνξθή ηνπο άιιαμε ζεκαληηθά φια απηά 
ηα ρξφληα. Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1992, νη άκεζεο εληζρχζεηο ζπλδέζεθαλ κε ηηο 
επηιέμηκεο εθηάζεηο ή ηα δψα. Σν 2003 απνζπλδέζεθαλ απφ ηηο απνθάζεηο ησλ 
παξαγσγψλ γηα ην ηη ζα παξάγνπλ, θαη θαζνξίζηεθαλ κε βάζε πξνεγνχκελεο, ηζηνξηθέο 
εληζρχζεηο είηε ζε επίπεδν παξαγσγνχ, είηε ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ. 
Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην 
κέιινλ ηεο ΚΑΠ, ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Δλ ζπλερεία, ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 2011 ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηηο λνκνζεηηθέο ηεο πξνηάζεηο γηα ηελ ΚΑΠ 
πξνο ην 2020 ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ επφκελν θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 
2014-2020.  
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Δλφςεη ηεο λέαο κεηαξξχζκηζεο ηεο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηε γεσξγία, επηβάιιεηαη λα 
εξεπλεζνχλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή  ηεο λέαο  ΚΑΠ κε νξίδνληα ην 
2020. 
΢θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ, 
βηνινγηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ ζηελ 
αγξνηηθή δψλε ηεο πεξηνρήο ησλ Θεβψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέγεηαη ε εθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ λα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ΢Π). 
Αξρηθά επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, νη άκεζεο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ηηο νπνίεο 
ιακβάλεη ε πεξηνρή  θαη ε θαηαγξαθή ησλ εθαξκνδφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ. 
Δλ ζπλερεία, παξαηίζεληαη νη εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο νη φπνηεο ζα ηζρχζνπλ κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ, νη λέεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ θαη επηδηψθεηαη ζχγθξηζε κε ηε πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. Ζ αμηνιφγεζε 
ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ θαιιηεξγνχλ φζν θαη ησλ κέηξσλ φπνπ επηβάιεη ε λέα ΚΑΠ κε 
νξίδνληα ην 2020 πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηψλ (Γ΢Π), ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ Γ΢Π είλαη: ηα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ζε ςεθηαθή 
κνξθή, παξέρνληαη ηξφπνη αλάιπζεο θαη κνληεινπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, κεηψλεηαη 
ηελ αλάγθε ρεηξσλαθηηθψλ κεζφδσλ, αλαδεηνχληαη θαη αλαιχνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 
δεδνκέλσλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη  ζεκαηηθνί ράξηεο. Σν 
θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ Γ΢Π είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
απαηηεί άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 
Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ Γ΢Π έγθεηηαη ζηελ χπαξμε κηα βάζεο δεδνκέλσλ. ΢ε φηη αθνξά 
ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ ηε γεσκνξθνινγηθή, ηνπνγξαθηθή, 
πδξνινγηθή πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία κε γεσξγηθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ απφδνζε 
κηαο ζπλδπαζκέλεο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα παξέρεη πιεζψξα γεσρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ γηα ηελ εθάζηνηε θαιιηέξγεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
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Όζνλ άθνξα ζηελ εθαξκνγή κηα ζπγθεθξηκέλεο πνιίηηθεο, φπσο ε εθαξκνγή ηεο λέαο 
ΚΑΠ κε νξίδνληα ην 2020, ηα Γ΢Π κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ θαη πάιη ηελ  πιεξνθνξία κε 
ηα κέηξα ηα νπνία θαιείηαη λα εθαξκφζεη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή κε ζθνπφ ηελ 
ζχλζεζε κηαο ζπλδπαζκέλεο πιεξνθνξίαο ε νπνία παξέρεη πιεζψξα γεσρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε κέηξνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
Ζ χπαξμε ελφο κνληέινπ Γ΢Π κε ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο δίλεη πξαθηηθά ζηνπο 
αγξφηεο αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα: Σελ ρσξνζέηεζε απφ ηνπο 
ίδηνπο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεψλ ηνπο, Σελ βειηηζηνπνίεζε ηηο γεσξγηθψλ  
πξαθηηθψλ  πνπ εθαξκφδνπλ, Σελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ, Σελ δηαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ 
επίδξαζε απηψλ ζηε δίθηα ηνπο θαιιηέξγεηα ή Σελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 
θαιιηέξγεηαο ηνπο.  
Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζηε παξνχζα εξγαζία, βαζίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ην εθάζηνηε 
είδνο θαιιηέξγεηαο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο λέαο ΚΑΠ ζηηο 
θαιιηέξγεηεο θαη γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Σα θξηηήξηα απηά αθνξνχλ ηηο θάησζη 
κεηαβιεηέο: 
 1. Έδαθνο                                                           9.   Βηνπνηθηιφηεηα 
 2. Τδξνινγία                                                      10. Υξήζεηο Γήο 
 3. Αηκφζθαηξα                                                    11. Γηαηξνθή 
 4. Κιίκα                                                              12. Οηθνλνκία 
 5. Σνπίν                                                              13. Απαζρφιεζε 
6. Θφξπβνο                                                         14. Σερλνγλσζία 
 7. Υισξίδα                                                          15. Αληαγσληζηηθφηεηα 
 8. Παλίδα                                                             
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Σα παξαπάλσ θξηηήξηα, εηζάγνληαη ζε έλα κνληέιν  Γ΢Π κε ηε κνξθή κεηαβιεηψλ θαη 
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1. Ζ ΚΟΗΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 
1.1 Ζ πνξεία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο 
1.1.1 Ζ θαζηέξσζε ηεο ΚΑΠ - Αξρέο θαη ζηφρνη 
΢ηε ΢πλζήθε ηεο Ρψκεο απνηππψζεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ έμη ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο 
ηφηε ΔΟΚ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ζηνλ αγξνηηθφ 
ηνκέα. Σφηε ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πνπ ζπλερίδνπλ λα 
ηζρχνπλ έσο ζήκεξα θαη θαηαγξάθνληαη ζηα άξζξα 33 έσο 38 ηεο ΢πλζήθεο ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 
΢πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 33 ηεο ΢ΔΚ νξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο ΚΑΠ πνπ είλαη: 
 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο 
πξνφδνπ, κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο αλαπηχμεσο ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο άξηζηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο, ηδίσο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
  Ζ εμαζθάιηζε θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ελφο δίθαηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζην γεσξγηθφ 
πιεζπζκφ, ηδίσο κε ηελ αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 
γεσξγία. 
 Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ.  
 Ζ εμαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνχ. 
 Ζ δηαζθάιηζε ινγηθψλ ηηκψλ θαηά ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 
΢ην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη επίζεο, φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε: 
 Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ 
θνηλσληθή δνκή ηεο γεσξγίαο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο θαη θπζηθέο αληζφηεηεο κεηαμχ 
ησλ δηαθφξσλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ. 
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 Ζ αλάγθε βαζκηαίαο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ. 
 Σν γεγνλφο φηη ζηα θξάηε-κέιε ε γεσξγία απνηειεί έλαλ ηνκέα ζπλδεδεκέλν κε 
ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 
Δπηπιένλ, ην άξζξν 34 ηεο ΢ΔΚ πξνβιέπεη ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ κέζα 
απφ ηελ Κνηλή Οξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ Αγνξψλ (ΚΟΑ) είηε κέζσ θνηλψλ θαλφλσλ 
αληαγσληζκνχ, είηε κέζσ ππνρξεσηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ 
νξγαλψζεσλ αγνξάο, είηε, ηέινο, κέζσ επξσπατθήο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. 
Έλα ρξφλν αξγφηεξα απφ ηε ΢πλζήθε ηεο Ρψκεο, ζηε δηάζθεςε ηεο Stessa ηεο Ηηαιίαο, 
θαζνξίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ΚΑΠ θαη ζπλίζηαληαη: 
 ΢ηελ ελνπνίεζε ηεο αγνξάο κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ γεσξγηθψλ ηηκψλ θαη ηελ 
ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλνηηθήο 
αγνξάο. 
 ΢ηελ θνηλνηηθή πξνηίκεζε κε ηε ιήςε κέηξσλ ζηα ζχλνξα ψζηε νη ηηκέο ησλ 
εηζαγφκελσλ πξντφλησλ λα κελ αληαγσλίδνληαη ηηο κέζεο θνηλνηηθέο ηηκέο θαη λα 
πξνζηαηεχεηαη ε θνηλνηηθή παξαγσγή, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηα 
θνηλνηηθά πξνο εμαγσγή πξντφληα. 
 ΢ηελ δεκνζηνλνκηθή αιιειεγγχε, δειαδή ηελ θνηλή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 
δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή κηαο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο κε βάζεη 
ηνπ θνηλνχο πφξνπο ηεο Κνηλφηεηαο.  
Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ ζε θάζε ρψξα δελ ζα θαιχπηνληαη 
απφ πφξνπο ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο αιιά απφ ην θνηλφ Σακείν πνπ ζπλίζηαηαη γηα απηφ ην 
ζθνπφ. 
Πξνο επίηεπμε ησλ παξαπάλσ αξρψλ θαη ζηφρσλ ζρεδηάζηεθε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή 
ε ΚΑΠ ην 1962 ε νπνία ζα κείσλε ηελ αβεβαηφηεηα ησλ παξαγσγψλ θαη ζα νδεγνχζε 
ζε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ρσξίο, φκσο, επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ 
νπνίν ζα εμαζθαιηδφηαλ ηφζν ν νκαιφο εθνδηαζκφο κε γεσξγηθά πξντφληα φζν θαη ε 
ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ.  
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Ο κεραληζκφο παξέκβαζεο φπσο ζρεδηάζηεθε δηαζθάιηδε:  
1. Μία θαηψηαηε ηηκή (ηηκή παξέκβαζεο) γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη έλαλ κεραληζκφ 
αγνξαζηηθήο παξέκβαζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν παξαγσγφο φηη ζηελ 
ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζα δηαζέζεη ην πξντφλ ηνπ ζε απηή ηελ θαηψηαηε ηηκή θαη 
2. κία αλψηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη επηζπκεηή γηα ηνπο γεσξγνχο ηηκή (ηηκή 
πξνζαλαηνιηζκνχ ή βάζεο ή ζηφρνπ) ε νπνία ζα είλαη ηαπηφρξνλα ινγηθή γηα 
ηνπο θαηαλαισηέο.  
Δπίζεο, ν κεραληζκφο παξέκβαζεο είρε πξνλνήζεη ψζηε νη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ 
πξντφλησλ λα δηακνξθψλνληαη ζε επίπεδν πςειφηεξν ηεο ηηκήο αγνξάο ζηελ Κνηλφηεηα 
(ηηκή θαησθιίνπ) κε επηβάξπλζή ηνπο θαηά ηελ εηζαγσγή (θπκαηλφκελε αληηζηαζκηζηηθή 
εηζθνξά) ψζηε λα κελ αληαγσλίδνληαη ηα νκνεηδή θνηλνηηθά πξντφληα (αξρή ηεο 
θνηλνηηθήο πξνηίκεζεο). Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παξαγσγνί είραλ, σο έλα κεγάιν βαζκφ, 
εμαζθαιηζκέλε ηε δηάζεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε ηηκέο πνπ ζα θπκαίλνληαλ κεηαμχ 
ηεο εγγπεκέλεο θαη ηεο επηζπκεηήο είραλ ζπκθέξνλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 
θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκά ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ν εθνδηαζκφο ησλ αγνξψλ ήηαλ 
δηαζθαιηζκέλνο, ην πεξηζψξην δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλν, 
ζπκβάιινληαο ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ, θαη νη θαηαλαισηέο πξνκεζεχνληαλ ηα 
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1.1.2 Ζ πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ΚΑΠ έσο ηελ «Αηδέληα 2000» 
Καζψο ε πνξεία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΚΑΠ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '60 ππήξμε 
ηθαλνπνηεηηθή θαη νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζην πεδίν ησλ ΚΟΑ είραλ παξζεί, ε 
Δπηηξνπή έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηεο ζηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο γεσξγίαο. Πξνο 
ηνχην, ην 1968 ππέβαιε ζην ΢πκβνχιην έλα «Μλεκφλην γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 
γεσξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα: Γεσξγία 1980», γλσζηφ σο «ζρέδην 
Mansholt», ην νπνίν πηνζεηήζεθε ην 1972 θαη απέβιεπε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο παχζεο ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ησλ απειεπζεξσκέλσλ εδαθψλ γηα ηε βειηίσζε 
ησλ γεσξγηθψλ δηαξζξψζεσλ, ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γεσξγία θαζψο θαη ζηα δηαξζξσηηθά 
κέηξα γηα ηηο νξεηλέο θαη άιιεο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. 
Σν 1985 μεθίλεζε κία πνξεία επαλεμέηαζεο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο κε βάζε ηελ 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ΚΑΠ πνπ νλνκάζηεθε Πξάζηλε Βίβινο. 
Οη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο ηεο αλαθέξνληαλ ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο (κεηαμχ 
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο) ζηελ αγνξά πιενλαζκαηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ επηδίσμε 
ζηξνθήο ηεο παξαγσγήο πξνο κε πιενλαζκαηηθά πξντφληα θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο. [COM (85) 333] 
Σν 1988 εθαξκφζηεθαλ δηάθνξα κέηξα ηα νπνία νλνκάζηεθαλ ζηαζεξνπνηεηέο κε 
ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θαζηέξσζε Μέγηζησλ Δγγπεκέλσλ Πνζνηήησλ γηα αξθεηά πξντφληα. 
Γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηνπο παξαγσγνχο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
νξίσλ, απνθαζίζηεθαλ νξηζκέλα θίλεηξα πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο κε απνδεκίσζε 
φπσο ε πξναηξεηηθή αγξαλάπαπζε, ε ζηξνθή πξνο άιιεο θαιιηέξγεηεο θαη ε πξφσξε 
ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ. 
Σα παξαπάλσ κέηξα δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα αιιά θαη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο 
ηνπο ήηαλ αξθεηά κηθξή δεδνκέλεο ηεο ξηδηθήο αλαζεψξεζεο ηεο ΚΑΠ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992 (κεηαξξχζκηζε MacSharry). Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ 
κέηξσλ ήηαλ ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζεζκηθψλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε 
ζθνπφ λα πιεζηάζνπλ ηηο δηεζλείο θαη λα ηα θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθφηεξα ζηελ 
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θνηλνηηθή θαη ηε δηεζλή αγνξά, ε αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο εμαηηίαο 
ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ κε αληηζηαζκηζηηθά πνζά ή πξηκνδνηήζεηο, αλάινγα κε ην 
πξντφλ θαζψο θαη ε επηβνιή ειέγρσλ ζηελ παξαγσγή κε κέηξα ππνρξεσηηθήο 
αγξαλάπαπζεο, ζχλδεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ κε ηελ έθηαζε ησλ βνζθνηφπσλ ή 
κέζσ πνζνζηψζεσλ. 
Ζ Δπηηξνπή, φκσο, ζεψξεζε πσο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε βάζνο ηεο κεηαξξχζκηζε 
ηνπ 1992 θαη λα επηδησρζεί ε κεηάβαζε ζηηο ηηκέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Δμάιινπ, 
βάζεη ηεο ΢πκθσλίαο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο( G.A.T.T.) ηα γεσξγηθά πξντφληα 
εληάζζνληαη πιένλ ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, κε ζπγθεθξηκέλεο 
δεζκεχζεηο ζηαδηαθήο κείσζεο (γηα ηελ εμαεηή πεξίνδν ηζρχνο ηεο ΢πκθσλίαο 1995-
2000), ζε ηξία επίπεδα: εζσηεξηθή ζηήξημε, πξνζηαζία ζηα ζχλνξα, εμαγσγηθέο 
εληζρχζεηο. Δηδηθφηεξα νη δεζκεχζεηο ζε φηη αθνξά ηελ «πξνζηαζία ζηα ζχλνξα» είραλ 
σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ησλ θπκαηλφκελσλ αληηζηαζκηζηηθψλ εηζθνξψλ 
πνπ εθαξκφδνληαλ ζηα ζχλνξα ζε ζηαζεξνχο θαη δεζκεπκέλνπο δαζκνχο, ελψ νη 
δεζκεχζεηο ζηηο εμαγσγέο έβαδαλ απζηεξέο πεηζαξρίεο ζην εχξνο θαη ζην χςνο ησλ 
εμαγσγηθψλ εληζρχζεσλ κέρξηο εμαιείςεψο ηνπο. (Πέδαξνο, Π., 2008) 
΢ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο 15εο Ηνπιίνπ 1997, γλσζηφ σο «Αηδέληα 2000», πνπ 
εγθξίζεθε ην Μάξηην ηνπ 1999 ζην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηνπ Βεξνιίλνπ, εθηφο απφ ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 θαη ησλ ζεζκηθψλ 
δηαξξπζκίζεσλ ελφςεη ηεο δηεχξπλζεο, νξίζηεθαλ θαη νη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 
αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ πνπ ζπλίζηαην ζηε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ (ζεζκηθψλ) ηηκψλ γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ζηελ αχμεζε ησλ άκεζσλ 
πιεξσκψλ πξνο ηνπο γεσξγνχο πξνο αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο 
(εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ), ζηελ αλαδήηεζε κηαο θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ 
γεσξγίαο , ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζηελ 
πξνηεξαηφηεηα γηα ηε ζπλνιηθή αγξνηηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία 
ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ ζηελ χπαηζξν. Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, 
πσο πξνέρνπζα ζέζε θαηαιακβάλεη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο ηφζν ζηηο 
εγρψξηεο φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο ελψ παξάιιεια εηζάγνληαη ζεκαληηθά πνηνηηθά 
ζηνηρεία γηα ηα ηξφθηκα θαη ην πεξηβάιινλ. [Agenda 2000, COM (97) 2000 final] 
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Δθηφο, φκσο, ηεο έγθξηζεο ηεο «Αηδέληα 2000», ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηνπ 
Βεξνιίλνπ είρε δεηήζεη θαη ηελ ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο ΚΑΠ. ΢ηηο 10 Ηνπιίνπ ηνπ 
2002 ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε ην έγγξαθν «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην 
΢πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην: Δλδηάκεζε Δπαλεμέηαζε ηεο Κνηλήο 
Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο» ζηελ νπνία αλαθέξνληαη σο ζηφρνη ηεο κεηαξξχζκηζεο ε 
αληαγσληζηηθή γεσξγία, νη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ κέζνδνη παξαγσγήο, ε πνηφηεηα 
ησλ πξντφλησλ, έλα δίθαην βηνηηθφ επίπεδν ζηνπο παξαγσγνχο, ε πνηθηινκνξθία φζνλ 
αθνξά ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ ηνπίσλ, ε 
ππνζηήξημε ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ θαζψο θαη ε απινχζηεπζε ηεο θνηλήο αγξνηηθήο 
πνιηηηθήο. [COM (2002) 394] 
Δλ ηέιεη, ζηε ζέζε ηεο ελδηάκεζεο επαλεμέηαζεο ε Δπηηξνπή επέιεμε ηειηθά ηε ξηδηθή 
αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ πνπ απνθαζίζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 θαη ε νπνία πινπνηεί 
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηέζεθαλ κε ηελ «Αηδέληα 2000». 
 
1.1.3 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 2003/2004 
΢ηηο 26 Ηνπλίνπ 2003 ζην ΢πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο Δ.Δ. ζην 
Λνπμεκβνχξγν, επεηεχρζε ζπκθσλία γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο θνηλήο αγξνηηθήο 
πνιηηηθήο.  
΢ηελ πξψηε απηή θάζε ηεο κεηαξξχζκηζεο απνθαζίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο (λέαο) 
ΚΑΠ, κε ηελ ςήθηζε ηνπ βαζηθνχ Καλνληζκνχ αξηζ. 1782/2003 πνπ δηέπεη ην λέν 
θαζεζηψο, θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ ΚΟΑ ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (ζηηάξη, ειαηνχρνη 
ζπφξνη, πξσηετλνχρα), ζην βφεην θξέαο θαη ζην αηγνπξφβεην θξέαο. ΢ε δεχηεξε θάζε, 
ηνλ Απξίιην ηνπ 2004, απνθαζίζηεθε ε κεηαξξχζκηζε ησλ κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ 
(βακβάθη, ειαηφιαδν, θαπλφο). Ζ αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ ζπλερίζηεθε θαη γηα ηα 
ππφινηπα πξντφληα. [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003] 
Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ εληάζζνληαη ζηελ φιε πνξεία ησλ ζεκαληηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 1992 θαη 1999 («Αηδέληα 2000»). Αληαπνθξίλνληαη ζηελ εληνιή 
πνπ δφζεθε ζηελ Δπηηξνπή απφ ηε ΢χλνδν Κνξπθήο ηνπ Βεξνιίλνπ ηνπ 1999 γηα ηελ 
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αλαζεψξεζε ησλ θνηλψλ νξγαλψζεσλ ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ, πνπ είρε ήδε αξρίζεη ην 
1992, θαη πινπνηνχλ ηα πξνβιεθζέληα ζηελ «Αηδέληα 2000» θαιχπηνληαο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ ΚΑΠ. 
Δπηπξνζζέησο, ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΢ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αεηθφξν 
Αλάπηπμε πνπ ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηνπ Goteborg ην 2001, φπνπ 
ζπκθσλήζεθε φηη ε ΚΑΠ πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο 
αεηθφξνπ αλάπηπμεο, δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ελζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο 
πγηεηλψλ, πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 
Οη βαζηθνί, φκσο, ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ξηδηθή αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ απνηέιεζαλ 
ην νινέλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα αζθαιή ηξφθηκα θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλάγθε αληαπφθξηζεο ηεο ΚΑΠ ζηηο απμεκέλεο 
απαηηήζεηο ησλ επξσπαίσλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηνπ 
θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο δαπάλεο ηεο γεσξγηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε 
αλάγθε δηεπθφιπλζεο ηεο ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο ησλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία πνπ 
εθαξκφδνληαλ ζηελ Δ.Δ. ησλ 15 θξαηψλ-κειψλ κε εθείλα ησλ 10 λέσλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο επηθείκελεο δηεχξπλζεο ηνπ 2004. 
 
1.1.4 Ζ πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007 - 2013 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο, φπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί, ε 
ΚΑΠ πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
γεσξγίαο ηεο Δ.Δ., ηεο πξνψζεζεο κηαο αεηθφξνπ γεσξγίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 
αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 
΢πλεπψο, ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο ΚΑΠ απνηέιεζαλ κεηαμχ άιισλ: 
 Σα κέηξα ζηήξημεο πνπ ζα ζηξέθνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν πξνο ηελ αγνξά κε 
ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ εκπνξίνπ. 
 Ζ δηαξθήο βνήζεηα πξνο ηνπο αγξφηεο, αιιά ακεζφηεξα ζηνρνζεηεκέλε. 
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 Ζ καθξνπξφζεζκε δεκνζηνλνκηθή ζηήξημε κε ζπκκεηνρή ηεο Δ.Δ. θαη κε εζληθά 
θνλδχιηα, ψζηε λα δηαηεξεζεί ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ζηαζεξφ θαη δηαρεηξίζηκν. 
 Ζ εληζρπκέλε βνήζεηα πξνο ηνπο αγξφηεο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ κηαο 
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ χπαηζξν. 
 Ζ πιήξεο ζπλεθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ. 
 Ζ ζπλέπεηα πξνο ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο Δ.Δ.. 
 Ζ εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ. 
Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξχζκηζεο απνηειεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ (ζηξεκκαηηθψλ, πνζνηηθψλ, θαηά θεθαιήλ παξαγσγηθνχ 
δψνπ) κε κία εληαία ελίζρπζε αλά εθκεηάιιεπζε πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηαζεξά ζηνλ 
παξαγσγφ ηα επφκελα ρξφληα  θαη ζα είλαη απνζπλδεδεκέλε απφ ηελ παξαγσγή θαη ην 
είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ είζπξαμε ηεο εληαίαο ελίζρπζεο απνηειεί ε 
ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πγεία ησλ θπηψλ 
θαη ησλ δψσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πνιιαπιή ζπκκφξθσζε).  
Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη πνζνζηηαία ζηαδηαθή κείσζε φισλ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ 
κέρξη ην 2012 κε κεηαθνξά ησλ πνζψλ απηψλ πξνο ελίζρπζε ησλ κέηξσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο (δηαθνξνπνίεζε) θαη πηνζεηείηαη έλαο κεραληζκφο 
δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ γηα ηηο δαπάλεο 
ζηήξημεο ηεο αγνξάο θαη ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ κεηαμχ 2007-2013. Παξάιιεια, ζηα 
πιαίζηα ηεο απινπνίεζεο ηεο ΚΑΠ θαη ηεο κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ, κηα 
εληαία ΚΟΑ αληηθαζηζηά ηηο πθηζηάκελεο 21 νη νπνίεο πιένλ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ 
εληαίν θαλνληζκφ πξνο φθεινο ησλ αγξνηψλ θαη ηεο δηνηθήζεσλ. [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 
1234/2007] 
Σα πνιπάξηζκα κέηξα ζηήξημεο ηεο επξσπατθήο γεσξγίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 
ηξεηο ελφηεηεο: 
 Δληζρχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε ηεο εηήζηαο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη 
ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ - Ππιψλαο Η 
 Μέηξα ππέξ ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο παξαγσγηθνχο 
ζπληειεζηέο - Ππιψλαο ΗΗ 
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 Μέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ θηεληαηξηθή λνκνζεζία, ηε θπηνπξνζηαζία, ηε 
λνκνζεζία γηα δσνηξνθέο, ηε ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ, ηελ επηζηηηζηηθή βνήζεηα, 
ηηο ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο θ.α. 
 
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΚΑΠ  
α) Δληαία Δλίζρπζε 
Βαζηθή ξχζκηζε ηεο λέαο ΚΑΠ απνηειεί ε θαζηέξσζε ηεο εληαίαο ελίζρπζεο ε νπνία 
αληηθαζηζηά ηηο πεξηζζφηεξεο άκεζεο εληζρχζεηο πνπ εηζέπξαηηαλ νη αγξφηεο, ρνξεγείηαη 
αλά εθκεηάιιεπζε θαη είλαη απνδεζκεπκέλε (decoupled) απφ ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα 
ηεο παξαγσγήο. ΢θνπφο ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 
εηζνδεκάησλ ησλ παξαγσγψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο 
ηεο γεσξγίαο. Δλψ ζην παξειζφλ νη απνθάζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 
επεξεάδνληαλ απφ ηηο επηδνηήζεηο, κε ηελ εληαία ελίζρπζε νη αγξφηεο, έρνληαο πιένλ 
εμαζθαιηζκέλν έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα, πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηε βάζε 
ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ζηνπο γεσξγνχο ε 
δπλαηφηεηα λα επσθεινχληαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά θαη λα 
αμηνπνηνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ ηνπο. Δπηπιένλ, ε λέα απνδεζκεπκέλε εληαία 
ελίζρπζε αλά γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε είλαη ζπκβηβάζηκε, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Ο.Δ, κε ην 
«πξάζηλν θνπηί» θαη επηηξέπεη ζηελ Δ.Δ. λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηα 
πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. (European 
Commission, Directorate General for Agriculture, "CAP reform summary, 2003) 
Σν πνζφλ ηεο ρνξεγνχκελεο ελίζρπζεο αλά παξαγσγφ/εθκεηάιιεπζε ππνινγίζηεθε κε 
βάζε ηηο άκεζεο εληζρχζεηο πνπ εηζέπξαμαλ νη αγξφηεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, 
θαηά θαλφλα, ηελ ηξηεηία 2000-2002. Ζ εληαία απνδεζκεπκέλε ελίζρπζε κεηαθξάδεηαη ζε 
Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Πιεξσκήο έθαζην ησλ νπνίσλ ζπλνδεχεηαη απφ επηιέμηκε έθηαζε 
θαη δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ππνινγίδνληαη είηε ζε αηνκηθή (ζε επίπεδν δηθαηνχρνπ) είηε 
ζε πεξηθεξεηαθή βάζε (πεξηθεξεηνπνίεζε), αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ θάζε θξάηνπο-
κέινπο. 
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΢ηελ πξψηε πεξίπησζε (ηζηνξηθφ κνληέιν) ν αξηζκφο ησλ Αηνκηθψλ Γηθαησκάησλ 
ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθηαξίσλ πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (ή 
αιιηψο ηζηνξηθή πεξίνδν), ελψ ε αμία ηνπ θάζε Γηθαηψκαηνο είλαη ην πειίθν ηεο 
δηαίξεζεο ηνπ πνζνχ αλαθνξάο πνπ αλαινγεί ζε θάζε δηθαηνχρν δηα ηνπ κέζνπ φξνπ 
ηεο έθηαζεο πνπ θαιιηεξγήζεθε θαηά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν γηα ηελ είζπξαμε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, δηθαηνχρνο ησλ δηθαησκάησλ πιεξσκήο 
δελ είλαη θαη' αλάγθε ν ηδηνθηήηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο, αιιά ν παξαγσγφο, δειαδή, ν 
ρξήζηεο ηεο γεο θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο θαη ε 
αμία ησλ δηθαησκάησλ είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε δηθαηνχρν. (Πέδαξνο, Π., 2008) 
΢ηε δεχηεξε πεξίπησζε (πεξηθεξεηαθφ κνληέιν), γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ πειίθνπ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε γεσγξαθηθή έθηαζε θάζε κηαο πεξηθέξεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 
αλαθνξάο, δηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηξεκκάησλ γηα ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο 
εληαίαο ελίζρπζεο ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. ΢πλεπψο ε αμία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 
εληφο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο είλαη ε ίδηα γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο αζρέησο ησλ 
αηνκηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν. (Μπνπξδάξαο, 
Γ., 2004) 
Μέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ, έσο 3%, δχλαηαη λα παξαθξαηείηαη 
απφ θάζε θξάηνο-κέινο (θαη' αλαινγία απφ θάζε παξαγσγφ) γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ 
Απνζέκαηνο Γηθαησκάησλ πξνο αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 
φπσο ε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ζε λένπο αγξφηεο πνπ μεθίλεζαλ ηε γεσξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα κεηά ην 2002, θαη ζπλεπψο δελ ιάκβαλαλ επηδφηεζε θαηά ηελ ηζηνξηθή 
πεξίνδν, ή γηα ηελ θάιπςε εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζάλαηνο ή 
καθξνρξφληα αζζέλεηα γεσξγνχ θιπ.). Σα δηθαηψκαηα πνπ απνθηψληαη κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εζληθνχ απνζέκαηνο δελ κεηαθέξνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε 
εηψλ απφ ηελ δηάζεζή ηνπο ελψ θάζε δηθαίσκα πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 
δηάξθεηα ελφο εθάζηνπ έηνπο ηεο πεληαεηνχο ρξνληθήο πεξηφδνπ επηζηξέθεη ζην εζληθφ 
απφζεκα.  
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Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ελεξγνπνηνχλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηά ηνπο θάζε 
ρξφλν. ΢ε πεξίπησζε πνπ κείλνπλ αλελεξγά γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξία έηε (εθηφο 
εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ή αλσηέξαο βίαο), αθαηξνχληαη απφ ην δηθαηνχρν θαη 
κεηαβηβάδνληαη ζην Δζληθφ Απφζεκα. Όζνλ αθνξά ηε κεηαβίβαζε, ηα δηθαηψκαηα ηεο 
εληαίαο ελίζρπζεο κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνληαη κε ή ρσξίο ηε γεσξγηθή γε αιιά ζην ίδην 
θξάηνο-κέινο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ελνηθηάδνληαη, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή καδί κε ηε 
γεσξγηθή έθηαζε. (Μπνπξδάξαο, Γ., 2004) 
΢εκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο απνηειεί ε ζχλδεζή ηεο 
κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ιεγφκελεο «πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο» πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε κε εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 
πγηεηλήο, αεηθνξίαο, θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, θιπ . Οη δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο πνπ 
δελ ηεξνχλ ηα πξφηππα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, ππφθεηληαη ζε κείσζε ησλ 
άκεζσλ εληζρχζεσλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ. 
Αλ θαη ε γεληθή αξρή είλαη ε πιήξεο απνδέζκεπζε ησλ πξντφλησλ απφ ηελ εληαία 
ελίζρπζε, εληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξαρζεί απφηνκα ε ηζνξξνπία ζηηο αγνξέο 
θαη λα κελ εγθαηαιεηθζνχλ θαιιηέξγεηεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε-κέιε λα 
δηαηεξήζνπλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, έλα κέξνο ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ζηελ παξνχζα 
κνξθή ηνπο, δειαδή σο ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ παξαγσγή ή ηε δξαζηεξηφηεηα 
(ζηξεκκαηηθέο εληζρχζεηο) ππφ απζηεξά θαζνξηζκέλνπο φξνπο θαη επηινγέο. ΢ηελ 
πεξίπησζε απηή ε ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη ζηνπο γεσξγνχο ππφ ηε κνξθή 
ζπκπιεξσκαηηθήο ελίζρπζεο, επηπιένλ ηεο εληαίαο. Σν ηκήκα πνπ θαηαβάιιεηαη ππφ 
κνξθή εληαίαο ελίζρπζεο εμαξηάηαη απφ ην γεσξγηθφ πξντφλ. 
Δπηπιένλ, ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ πξφζζεηεο ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο 
(εηδηθέο εληζρχζεηο) ζε εηδηθά πξντφληα ή δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
ή ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνο ηνχην, 
δχλαηαη λα παξαθξαηνχλ έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ εληζρχζεσλ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε θάζε ηνκέα πξντφληνο [άξζξν 69 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003] θαη λα 
ην ρξεζηκνπνηνχλ πξνο ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ ζηνλ νηθείν ηνκέα. 
Δπνκέλσο, ην ιεγφκελν θαη πνηνηηθφ παξαθξάηεκα, εμαηξείηαη ζηελ νπζία απφ ηελ 
απνδέζκεπζε θαη, εθφζνλ ρνξεγείηαη σο πξφζζεηε ελίζρπζε ζηελ παξαγσγή 
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ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, ιεηηνπξγεί πξαθηηθά σο έλα αθφκε είδνο «δεζκεπκέλεο» 
ελίζρπζεο. (Πέδαξνο, Π., 2008) 
Σέινο ν θαλνληζκφο, επίζεο, πξνβιέπεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία κπνξεί λα εμαηξέζεη 
ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εληαίαο 
ελίζρπζεο ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξνχληαη νη εμηζσηηθέο απνδεκηψζεηο γηα ηηο 
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. 
 
β) Πνιιαπιή ΢πκκφξθσζε 
Πξηλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2003/2004 ε πνιιαπιή ζπκκφξθσζε είρε πξναηξεηηθφ 
ραξαθηήξα γηα ηα θξάηε-κέιε θαη εθαξκνδφηαλ κφλν γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα. 
Με ηε ΚΑΠ γηα ηελ πεξίνδν 2007 - 2013 ε πνιιαπιή ζπκκφξθσζε γίλεηαη ππνρξεσηηθή 
θαη ζπλδέεηαη κε ηε ρνξήγεζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ. ΢θνπφο ηεο είλαη ε πξνψζεζε 
ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο θαη ε αληαπφθξηζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αζθαιή ηξφθηκα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Με ην φξν πνιιαπιή ζπκκφξθσζε ελλνείηαη ε ηήξεζε απφ ηνπο παξαγσγνχο κίαο 
ζεηξάο θνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα 
ησλ ηξνθίκσλ, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ θαη ηελ θαιή 
κεηαρείξηζε ησλ δψσλ. Πξνο ηνχην, δηακνξθψζεθε έλαο θαηάινγνο 18 ππνρξεσηηθψλ 
επξσπατθψλ πξνηχπσλ. Όινη νη αγξφηεο πνπ εηζπξάηηνπλ άκεζεο εληζρχζεηο 
ππφθεηληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν θαη αλ δελ ζπκκνξθψλνληαη πθίζηαληαη κεηψζεηο 
ζηηο εληζρχζεηο ηνπο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο, επηπιένλ ησλ 
άιισλ θπξψζεσλ. Οη δηθαηνχρνη άκεζσλ εληζρχζεσλ πξέπεη επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα 
ηελ νξζή γεσξγηθή θαη νηθνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
εγθαηάιεηςε ηεο  θαη ηα επαθφινπζα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ΢ηηο νξζέο γεσξγηθέο 
θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ππφθεηηαη θαη ε γε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε ξχζκηζε ηεο 
αγξαλάπαπζεο. [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003] 
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Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ, γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (Ο.΢.Γ.Δ.). Σα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα θξαηνχλ ην 
25% απφ ηα ρξήκαηα πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο κε ζπκκνξθσκέλνπο αγξφηεο ελψ 
ην ππφινηπφ 75% ησλ πνηλψλ πηζηψλεηαη ππέξ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
Σα θξάηε-κέιε είλαη πιένλ ππνρξεσκέλα λα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφ γηα ην 
ζχλνιν ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ - θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ απνζπλδεζεί θαη εθείλσλ πνπ 
ζπλδένληαη αθφκε κε ηελ παξαγσγή - ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο ΚΑΠ. 
Οθείινπλ επίζεο λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ζε νθηψ 
κέηξα ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ηεο ΚΑΠ . [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005)] 
 
γ) Γηαθνξνπνίεζε 
Ζ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απνηέιεζε ζεκαληηθή παξάκεηξν ησλ 
ζπδεηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δπεηδή, φκσο, νη πφξνη, 
ηφζν ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο είλαη δεδνκέλνη, ε λέα ΚΑΠ εηζήγαγε κία 
δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη δηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία πφξνη ηνπ πξψηνπ 
ππιψλα ηεο ΚΑΠ κεηαθέξνληαη ζηνλ δεχηεξν ππιψλα πξνο ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο. 
΢πγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ γηα ηηο 
κεγαιχηεξεο εθκεηαιιεχζεηο θαηά 3% ην 2005, 4% ην 2006 θαη 5% απφ ην 2007 θαη 
κεηά. Οη άκεζεο εληζρχζεηο γηα εθκεηαιιεχζεηο χςνπο έσο 5.000 € δελ πεξηθφπηνληαη 
θαη ε παξαθξάηεζε επηζηξέθεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Δπηπιένλ, ηα λεζηά ην Αηγαίνπ 
(θαζψο θαη νη άιιεο απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ.) εμαηξνχληαη απφ ηελ 
δηαθνξνπνίεζε. 
Σν 80% ησλ πφξσλ πνπ εμνηθνλνκείηαη σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο επηζηξέθεη 
ζην ίδην θξάηνο-κέινο απφ ην νπνίν πξνέθπςε, ελψ ην ππφινηπν 20% αλαθαηαλέκεηαη 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ βάζεη ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο, ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 
ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε αγνξαζηηθή δχλακε.  
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δ) Γεκνζηνλνκηθή Πεηζαξρία 
Πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ νη δαπάλεο ηεο ΚΑΠ κέζα ζηα απζηεξά δεκνζηνλνκηθά 
φξηα, θαζηεξψλεηαη έλαο κεραληζκφο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. ΢χκθσλα κε απηφ ηνλ 
κεραληζκφ, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο ζπλαθείο 
ηνκείο ηεο ΚΑΠ (δαπάλεο ηεο αγνξάο θαη άκεζεο εληζρχζεηο) ππεξβνχλ ηα αλψηαηα 
θαζνξηζκέλα φξηα, κεησκέλα θαηά έλα πεξηζψξην αζθαιείαο 300 εθαη. €, ηφηε νη άκεζεο 
εληζρχζεηο κεηψλνληαη. Με άιια ιφγηα φηαλ πξνβιέπεηαη φηη νη άκεζεο εληζρχζεηο ζα 
ππεξβνχλ ηα αλψηαηα φξηα, νη ηειεπηαίεο, πξηλ ηεο εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζα 
αλαπξνζαξκφδνληαη, έηζη ψζηε λα κελ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ θνηλνηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ. 
 
ε) ΢χζηεκα παξνρήο ΢πκβνπιψλ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ νη γεσξγνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα κηαο 
ζχγρξνλεο, πςειήο πνηφηεηαο γεσξγίαο, πνπ είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο κεηαξξπζκηζκέλεο 
αγξνηηθήο πνιηηηθήο, ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα θαζηεξψζνπλ έλα επξχ ζχζηεκα 
παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα. 
Σν ζχζηεκα παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ δξα ππνζηεξηθηηθά ζηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα πξφηππα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο 
θαη ηνπο ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία πξνηχπσλ θαη νξζψλ πξαθηηθψλ. Σαπηφρξνλα απνηειεί θαη έλα είδνο 
ειέγρνπ πνπ ζα ηζρχεη γηα ηνπο αγξφηεο πνπ εηζπξάηηνπλ εληζρχζεηο. 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζην ζχζηεκα, ην νπνίν ηέζεθε ππνρξεσηηθά ζε εθαξκνγή 
απφ ην 2007, είλαη πξναηξεηηθή. Σν 2010 κεηά απφ ζρεηηθή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα 
απνθαζηζζεί αλ ζα γίλεη ππνρξεσηηθή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αγξνηψλ. Πξνο ην 
παξφλ, ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αγξφηεο πνπ 
εηζπξάηηνπλ πάλσ απφ 15.000 € ζε άκεζεο εληζρχζεηο εηεζίσο. 
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ζη) Οινθιεξσκέλν ΢χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Ο.΢.Γ.Δ.) 
Σν Ο.΢.Γ.Δ. ήδε ίζρπε γηα ζπγθεθξηκέλα θαζεζηψηα (π.ρ. ζηηεξά, βννεηδή, 
αηγνπξφβαηα). Με ηε λέα ΚΑΠ αλαβαζκίδεηαη, γίλεηαη πην πεξίπινθν θαη πεξηιακβάλεη 
φρη κφλν ηελ εληαία ελίζρπζε αιιά θαη ηηο εληζρχζεηο ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ. Μέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ην θξάηνο είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηα αγξνηεκάρηα, ηα 
δηθαηψκαηα πιεξσκήο θαη ηηο αηηήζεηο παξνρήο ελίζρπζεο. 
΢πγθεθξηκέλα, ην Ο.΢.Γ.Δ. πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
 Ζιεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ. 
 Γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο αγξνηεκαρίσλ. 
 ΢χζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο δηθαησκάησλ ελίζρπζεο. 
 ΢χζηεκα θαηαγξαθήο αηηήζεσλ παξνρήο εληζρχζεσλ. 
 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ. 
 Μνλαδηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο θάζε γεσξγνχ πνπ ππνβάιεη 
αίηεζε γηα παξνρή ελίζρπζεο. 
 ΢χζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δσψλ (φπνπ εθαξκνζηεί ε κεξηθή 
απνδέζκεπζε). 
 
Ζ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ - «έιεγρνο πγείαο» 
Ζ λέα ΚΑΠ πξνέβιεπε φηη δχν ρξφληα κεηά ηεο εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εληαίαο 
απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο απφ φια ηα θξάηε-κέιε, ζα ππνβαιιφηαλ αλαθνξά απφ ηελ 
Δπηηξνπή ζην ΢πκβνχιην ζρεηηθά κε ηπρφλ δηαηαξαρέο ηεο αγνξάο ή δηαξζξσηηθέο 
εμειίμεηο πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο δηαηήξεζεο εμεηδηθεπκέλσλ 
εληζρχζεσλ γηα ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο. 
΢χκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην ΢πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην «Πξνεηνηκαζία γηα ην Check up ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ» [C0M(2007) 
722 ηειηθφ] ηα ζέκαηα ζηα νπνία ζα έπξεπε λα επηθεληξσζεί ν «έιεγρνο πγείαο» 
ζπλίζηαλην ζην πψο ζα θαηαζηεί ην θαζεζηψο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο 
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απνηειεζκαηηθφηεξν, νξζνινγηθφηεξν θαη απινχζηεξν, ζην πψο ζα εμαζθαιηζηεί ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ κέζσλ ζηήξημεο ηεο αγνξάο δεδνκέλεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 
κε πνην ηξφπν ζα αληηκεησπηζηνχλ νη λέεο πξνθιήζεηο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε 
απμεκέλε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 
Σν Ννέκβξην ηνπ 2008 επεηεχρζε πνιηηηθή ζπκθσλία κε βάζε ηελ νπνία πξνέθπςαλ 
λέεο ξπζκίζεηο ζην ηζρχνλ θαζεζηψο ηεο ΚΑΠ νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ ην 2009. ΢θνπφο 
ηνπ δηαγλσζηηθνχ απηνχ ειέγρνπ ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο, ε απινπνίεζε θαη ν 
εμνξζνινγηζκφο ηεο λέαο ΚΑΠ θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη 
ζηνπο αγξφηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζή ηνπο ζηα κελχκαηα ηεο αγνξάο θαη ζηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ. Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ είλαη ε 
κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ (κε θάπνηεο εμαηξέζεηο) ησλ δεζκεπκέλσλ κε ηελ παξαγσγή 
εληζρχζεσλ ζην θαζεζηψο ηεο εληαίαο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο θαη ε κείσζε ησλ 
άκεζσλ πιεξσκψλ ζηνπο αγξφηεο, κε κεηαθνξά ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ ζην 
ΔΓΣΑΑ κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πιεξέζηεξε δηαρείξηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ 
θαη επθαηξηψλ γηα ηελ επξσπατθή γεσξγία. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ζηε λέα ΚΑΠ ν «έιεγρνο πγείαο» θαη έρνπλ ην 
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ βαζηθφ Καλ. (ΔΚ) 
αξηζ. 73/2009, αλαιπηηθά είλαη: 
 
Η) Καζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο 
Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηνπ «ειέγρνπ πγείαο» ηεο ΚΑΠ δηθαίσκα ρνξήγεζεο 
εληαίαο ελίζρπζεο έρνπλ φζνη γεσξγνί: 
 θαηέρνπλ δηθαηψκαηα ελίζρπζεο, ηα νπνία απέθηεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 
αξηζ. 1782/03 
 απνθηνχλ δηθαηψκαηα ελίζρπζεο κε βάζε ηνλ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 κε έλαλ 
απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
o κε κεηαβίβαζε, 
o απφ ην εζληθφ απφζεκα, 
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o κε ηελ θαηαλνκή δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θξαζηνχ, 
o κε ηελ θαηαλνκή δηθαησκάησλ ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 
κνληέινπ, ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ θαη έληαμήο ηνπο 
ζην θαζεζηψο ηεο εληαίαο ελίζρπζεο, ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο κεξηθήο 
δέζκεπζεο ησλ εληζρχζεσλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ιφγσ εθαξκνγήο 
ηεο εηδηθήο ζηήξημεο ηνπ άξζξνπ 68 ζε πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε 
πξνγξάκκαηα αλαδηάξζξσζεο ή/θαη αλάπηπμεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα παχζεο θαιιηέξγεηαο θαηαξγνχληαη θαη κεηαηξέπνληαη 
ζε ζηξεκκαηηθά δηθαηψκαηα. 
Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε ελεξγνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ θάζε ρξφλν κε ηε 
δηαθνξά φηη θάζε δηθαίσκα ελίζρπζεο ην νπνίν δελ ελεξγνπνηήζεθε γηα πεξίνδν δχν 
εηψλ αθαηξείηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη πξνζηίζεηαη ζην εζληθφ απφζεκα, εθηφο απφ 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ 
απνθηήζεθαλ απφ ην εζληθφ απφζεκα απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε εηήζηαο 
ελεξγνπνίεζεο θαη κε κεηαβίβαζεο γηα 5 ρξφληα. 
Όζνλ αθνξά ην κνληέιν ππνινγηζκνχ ησλ Αηνκηθψλ Γηθαησκάησλ Πιεξσκήο ν 
«έιεγρνο πγείαο» δίλεη ην δηθαίσκα ζηα θξάηε-κέιε πνπ επέιεμαλ ην ηζηνξηθφ κνληέιν 
(φπσο ε Διιάδα) λα πξνβνχλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα 
κε ακεξφιεπηα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, πξνο κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 
δηθαησκάησλ κε δηαθνξεηηθή αμία, φπσο απηή δηακνξθψζεθε εμαηηίαο ηεο πξνέιεπζήο 
ηνπο απφ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα. Ζ εηζαγσγή απηήο ηεο ξχζκηζεο νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ πιένλ λα δηθαηνινγεζνχλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα επίπεδα 
ζηήξημεο νη νπνίεο βαζίδνληαη κφλν ζην χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζην 
παξειζφλ (δεδνκέλεο θαη ηεο δηαδνρηθήο έληαμεο θαη άιισλ ηνκέσλ ζην θαζεζηψο ηεο 
εληαίαο ελίζρπζεο). Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε απηά ηα θξάηε-κέιε λα 
εθαξκφζνπλ ην πεξηθεξεηαθφ κνληέιν. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε απφθαζε πξέπεη λα 
ιεθζεί είηε ηελ 01-08-2009 γηα λα εθαξκνζηεί ην 2010 είηε ηελ 01-08-2010 γηα 
κεηαγελέζηεξε εθαξκνγή.  
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Οη δπλαηφηεηεο επηινγήο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζνπλ ην 
πεξηθεξεηαθφ κνληέιν είλαη: 
 Πεξηθεξεηαθφ κνληέιν (απιφ): Σα θξάηε-κέιε πξνζδηνξίδνπλ ηηο πεξηθέξεηεο 
κε αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα, φπσο ε ζεζκηθή ή δηνηθεηηθή δνκή 
ηνπο θαη ην πεξηθεξεηαθφ γεσξγηθφ δπλακηθφ ελψ φιε ε επηθξάηεηα κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο κία θαη κφλε πεξηθέξεηα. ΢ηε ζπλέρεηα ππνδηαηξνχλ ην αλψηαην 
εζληθφ φξην κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ δεκηνπξγψληαο ηα πεξηθεξεηαθά αλψηαηα 
φξηα. Δλ ζπλερεία, ηα θξάηε-κέιε πξνζαξκφδνπλ ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ 
ελίζρπζεο ζε θάζε πεξηθέξεηα πξνβαίλνληαο ζε γξακκηθέο απμήζεηο ή κεηψζεηο 
ψζηε λα ηεξείηαη ην αλψηαην πεξηθεξεηαθφ φξην. Ζ ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αξρηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο. 
 
 Πεξηθεξεηαθφ κνληέιν κε πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ: Σν 
θξάηνο-κέινο πνπ εθάξκνδε ην ηζηνξηθφ κνληέιν θαη απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε 
πξνζέγγηζε ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο θαη ζπγρξφλσο λα εθαξκφζεη 
ην πεξηθεξεηαθφ κνληέιν, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ην αλψηαην πεξηθεξεηαθφ 
φξην κε βάζε ηηο κεηψζεηο ή απμήζεηο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο. 
 
 Πεξηθεξεηαθφ-πβξηδηθφ κνληέιν: Σα θξάηε-κέιε, πνπ ζα εθαξκφζνπλ 
πεξηθεξεηαθφ κνληέιν, κπνξνχλ λα θαηαλείκνπλ έσο ην 50% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 
αλψηαηνπ νξίνπ κεηαμχ φισλ ησλ γεσξγψλ ησλ νπνίσλ νη εθκεηαιιεχζεηο 
βξίζθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
γεσξγψλ πνπ δελ θαηέρνπλ δηθαηψκαηα ελίζρπζεο. Ζ αμία απηή ησλ δηθαησκάησλ 
πξνζαπμάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο είρε ήδε δηθαηψκαηα ελίζρπζεο. 
Ζ πξνζαχμεζε ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ 
ελίζρπζεο ζηελ θαηνρή ηνπ γεσξγνχ ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ην 
θξάηνο-κέινο. Οη απμήζεηο ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ππνινγίδνληαη εληφο ησλ 
νξίσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ αλψηαηνπ νξίνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ έσο 
50% πνπ πξναλαθέξζεθε. 
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 Πεξηθεξεηαθφ-πβξηδηθφ κνληέιν κε πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ 
δηθαησκάησλ: Όηαλ έλα θξάηνο-κέινο απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη ην 
πεξηθεξεηαθφ - πβξηδηθφ κνληέιν κπνξεί ην επφκελν έηνο ηεο εθαξκνγήο λα 
πξνβεί ζε πξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο. 
 
ΗΗ) Διάρηζην φξην γηα ηε ρνξήγεζε άκεζσλ εληζρχζεσλ 
Απφ ην 2010 ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα κελ ρνξεγνχλ άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο 
γεσξγνχο πνπ ιακβάλνπλ εηεζίσο έλα ειάρηζην πνζφ ή δηαζέηνπλ έλα ειάρηζην 
κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο. Ζ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ απνηειεί απφθαζε ηνπ θξάηνπο- 
κέινπο. ΢θνπφο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη 
ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο. 
Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ε πείξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ελίζρπζεο 
θαηέδεημε φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ρνξεγήζεθε απνζπλδεδεκέλε εηζνδεκαηηθή 
ζηήξημε ζε δηθαηνχρνπο ησλ νπνίσλ νη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχζαλ 
αζήκαλην κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηα θξάηε-κέιε 
δχλαηαη λα ζεζπίζνπλ πξναηξεηηθά αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα ψζηε λα κελ 
ρνξεγνχληαη άκεζεο εληζρχζεηο ζε απηά ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. ΢θνπφο είλαη ε 
απνθπγή ρνξήγεζεο γεσξγηθήο εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο ζε ηέηνηνπο δηθαηνχρνπο ψζηε 
λα δηαζθαιηζζεί φηη ε θνηλνηηθή ζηήξημε ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο γηα ηελ εμαζθάιηζε 
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ΗΗΗ) Γηαθνξνπνίεζε 
Οη λέεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε λέα ΚΑΠ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 
ελίζρπζε ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. Με ηνλ «έιεγρν πγείαο» ηα πνζνζηά παξαθξάηεζεο 
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο απμάλνληαη (ζε ζρέζε κε ην 5% πνπ ίζρπε) θαη 
πιένλ απφ ην 2009 θαη κεηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
- 7% γηα ην 2009 
- 8% γηα ην 2010 
- 9% γηα ην 2011 
- 10% γηα ην 2012 
Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε 4% πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ εηζπξάηηνπλ πάλσ απφ 300.000 € εηεζίσο. 
Οη πφξνη πνπ εμνηθνλνκνχληαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο, ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πξνεγνχκελα ηέζζεξα ζεκεία θαη 
ησλ ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα. 
 
IV) Πνιιαπιή ζπκκφξθσζε 
Ζ ζχλδεζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο πνιιαπιήο 
ζπκκφξθσζεο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κε ην λέν θαλνληζκφ. Όπσο πξνθχπηεη, φκσο, 
απφ ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο 
ζπκκφξθσζεο, ηα θξάηε-κέιε αληηκεηψπηζαλ πνηθίια πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηα 
θξάηε-κέιε θαηαγξάθεηαη ε αζάθεηα ησλ θαλφλσλ, ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ηεο 
πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ππήξμε γεληθά πεξίπινθε θαη νη έιεγρνη ρξνλνβφξνη, ε 
ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ ζρεηηθά κε ηνπο λένπο θαλφλεο δελ ήηαλ πάληα εχθνιε θαζψο 
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θαη ην φηη ν ππνινγηζκφο ησλ κεηψζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα πεξίπινθνο θαη δπζλφεηνο γηα 
ηνπο αγξφηεο. Με ηνλ «έιεγρν πγείαο» νη απαηηήζεηο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο  
απινπνηνχληαη, εληζρχνληαη κε θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 
ελψ θαηαξγνχληαη πξφηππα πνπ δελ είλαη ελδεδεηγκέλα ή δελ ζπλδένληαη κε ηελ επζχλε 
ηνπ γεσξγνχ. Παξάιιεια, νξηζκέλα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιή γεσξγηθή θαη 
πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ γαηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο δελ επαξθεί 
ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε εθαξκνγή ηνπο απφ φια ηα θξάηε-κέιε, θαζίζηαληαη 
πξναηξεηηθά, εθηφο αλ ήδε εθαξκφδνληαλ απφ ην νηθείν θξάηνο-κέινο πξηλ ην 2009. 
[COM (2007) 147] 
 
V) ΢χζηεκα παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνρή ηεο πνιιαπιήο 
ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο γεσξγνχο. Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε 
εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζην ζχζηεκα παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ 
αιιά πιένλ ηα θξάηε-κέιε είλαη εθείλα πνπ ζα θαζνξίζνπλ, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηηο 
θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηνπο γεσξγνχο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην 
ζχζηεκα. 
 
VI) Άιια κέηξα 
Με ηνλ «έιεγρν πγείαο» ηεο ΚΑΠ απνθαζίζηεθε ε θαηάξγεζε ησλ πνζνζηψζεσλ ζην 
γάια έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 δεδνκέλεο ηεο δήηεζεο πνπ παξαηεξείηαη γηα πξντφληα 
πςειήο αμίαο (π.ρ. ηπξηά θαη λσπά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα). Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα 
γίλεη νκαιή ε κεηάβαζε πξνο ηελ θαηάξγεζε, απμάλνληαη νη πνζνζηψζεηο θαηά 1% 
εηεζίσο κεηαμχ 2009/2010 θαη 2013/2014. 
Δπηπιένλ, θαηαξγείηαη ε απαίηεζε λα δηαηεξνχλ νη γεσξγνί αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ην 
10% ησλ εθηάζεψλ ηνπο ζε θαηάζηαζε αγξαλάπαπζεο. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε είρε 
ζεζπηζηεί γηα ηε κείσζε ηεο θνηλνηηθήο παξαγσγήο ζηηεξψλ δεδνκέλνπ ησλ πςειψλ 
απνζεκάησλ. ΢ήκεξα, δεδνκέλνπ ησλ εμειίμεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ηεο δήηεζεο 
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θαη πξνζθνξάο ζηηεξψλ ε ελ ιφγσ ξχζκηζε έπξεπε λα θαηαξγεζεί κε ηαπηφρξνλε, 
φκσο, δηαθχιαμε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνζδίδεη ν κεραληζκφο απηφο γηα ην πεξηβάιινλ. 
Αιιαγέο έρνπλ γίλεη θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ηεο ΚΑΠ, σο απφξξνηα ησλ 
κεηαξξπζκίζεψλ ηεο, αληαλαθιψληαο ηελ πνιηηηθή πνπ θαηά θαηξνχο αθνινπζεί ε Δ.Δ. 
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Παξαηεξείηαη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 νη 
δαπάλεο ηεο ΚΑΠ πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ. Σν 1992, εμαηηίαο ηεο ξηδηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ, νη δαπάλεο 
αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ (ζπλδεδεκέλεο 
εληζρχζεηο) ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη θαη κία αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 
πνιηηηθή ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2003 θαη ε 
έκθαζε πνπ δίλεηαη πιένλ ζην θαζεζηψο ηεο εληαίαο απνζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο 
θαίλνληαη μεθάζαξα ην 2006 φπνπ νη ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο 
άκεζεο απνζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο πνπ θαηαβάιινληαη αλά γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 
Παξάιιεια, απμάλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο σο απνηέιεζκα ηεο 
ηάζεο γηα ελίζρπζε ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ηεο ΚΑΠ. Σέινο, νη δαπάλεο ηεο ΚΑΠ έρνπλ 
πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη πεξηνξίδνληαη ζην λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 0,4% ηνπ ΑΔΠ 
ηεο Δ.Δ. 
 
1.2  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξσπατθήο γεσξγίαο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 
 
Οη γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη ηα δάζε θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εδάθνπο ηεο 
Δπξψπεο θαη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πγεία ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ 
θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. Ζ γεσξγία εμαθνινπζεί λα ζπκβάιεη 
απνθαζηζηηθά ζηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Οη γεσξγνί εθπιεξψλνπλ 
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηελ παξαγσγή 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ή κε, κέρξη ηε δηαρείξηζε ηεο 
ππαίζξνπ, ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
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Ζ Δπξψπε είλαη κεγάινο εμαγσγέαο, αιιά θαη ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηξνθίκσλ 
ζηνλ θφζκν, θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη κε κεξίδην 3,9% 
ζηε γεσξγηθή παξαγσγή ηεο Δ. Δ., έλα ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ εάλ αλαινγηζηνχκε ην 
φηη ε γεηηνληθή Ηηαιία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 14,2%, ε Γαιιία κε πνζνζηφ 20,3%, ε 
Ηζπαλία κε 12,7%. 
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 Γηάγξακκα 1: ΢πλεηζθνξά θάζε ΚΜ ζηελ Δπξσπατθή παξαγσγή 
 
Πεγή: Eurostat 
Ο επξσπατθφο γεσξγηθφο ηνκέαο ρξεζηκνπνηεί αζθαιείο, θαζαξέο θαη θηιηθέο πξνο ην 
πεξηβάιινλ κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 
νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Σα θπξηφηεξα παξαγφκελα πξντφληα κε πνζνζηφ 
21,4% είλαη ηα πξντφληα θξεαηνπαξαγσγήο, ηα γαιαθηνθνκηθά κε πνζνζηφ 16,4%, ηα 
δεκεηξηαθά κε πνζνζηφ 16%. Σν ειαηφιαδν απνηειεί κφιηο ην 2,2% επί ηεο ζπλνιηθήο 
παξαγσγήο. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο είλαη ζηελ ππεξεζία ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ο 
ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή εηδψλ δηαηξνθήο, αιιά επεθηείλεηαη 
θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηεο ππαίζξνπ σο ηφπνο θαηνηθίαο, εξγαζίαο θαη 
ηνπξηζκνχ. 
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1.2.1 Ζ ζεκαζία ηεο γεσξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  
Γηακέζνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 
ΚΑΠ, νη Δπξσπαίνη αγξφηεο εγγπψληαη πνηθίια δεκφζηα αγαζά. Δμαζθαιίδνπλ δχν 
ηχπνπο αγαζψλ.  
Ο πξψηνο ηχπνο σθειεηψλ θαη αγαζψλ πεξηιακβάλεη αγαζά θαη νθέιε πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ φιε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνπ εμαζθαιίδνληαη θπξίσο κέζσ 
ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ ηεο αγνξάο θαη ηηο άκεζεο εληζρχζεηο ππφ ηνλ πξψην 
Ππιψλα θαη είλαη ηα αθφινπζα: 
 Δμαζθάιηζε ηξνθίκσλ γηα 500εθ. θαηαλαισηέο κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο 
ηθαλφηεηαο απφ ηελ EE. 
 Μεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηελ αγνξά γηα θαηαλαισηέο θαη αγξφηεο. 
 Θέζεηο απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
(πεξίπνπ 30εθ. άλζξσπνη βξίζθνπλ εξγαζία ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ελψ 
πάλσ απφ 40εθ εξγάδνληαη ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα. 
 Ζ δηαρείξηζε πεξηζζφηεξσλ απφ ηα 3/4 ησλ εθηάζεσλ ζηελ EE, κε ηέηνην ηξφπν ν 
νπνίνο πξνζθέξεη κηα ειθπζηηθή χπαηζξν θαη πνηθίια αγξνηηθά ηνπία. 
Ο δεχηεξνο ηχπνο σθειεηψλ θαη αγαζψλ πεξηιακβάλεη αγαζά πνπ παξέρνληαη 
εζεινληηθά απφ ηνπο αγξφηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπο σο δηαρεηξηζηέο ηεο γεο σο 
αληάιιαγκα ζηηο ζηνρεπκέλεο πιεξσκέο πνπ εμαζθαιίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο (2νο Ππιψλαο ηεο ΚΑΠ), φπσο: 
 Δλίζρπζε- ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο ζε Ληγφηεξν Δπλνεκέλεο Πεξηνρέο (ΛΔΠ). 
 Γηαηήξεζε- ΢πληήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, φπσο π.ρ. ε δηαηήξεζε ησλ 
βνζθνηφπσλ, ησλ πγξνηφπσλ, ησλ μεξψλ ιεηκψλσλ, ησλ θπζηθψλ θξαρηψλ θαη 
άιια. 
 Γηαηήξεζε θαη Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, επέλδπζε πνπ είλαη 
ρακεινχ θέξδνπο θαη πςειήο θπζηθήο αμίαο. 
 Γηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πιεκκχξεο, 
λα βειηησζεί ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ε αχμεζε ηεο 
αλζεθηηθφηεηαο ζε ππξθαγηέο. 
 Παξνρή λέσλ πεγψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 
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1.2.2 Σν θφζηνο ηεο ΚΑΠ 
Ο ζχλζεηνο αγξνηηθφο ηνκέαο θαη ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν 
νηθνλνκηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 18,6εθ. ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
(8,6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο) θαη ην 4% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Δπξψπε ησλ 27 KM. Ζ 
πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 
επηθεληξψζεθε ζε ηξεηο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη: 
 Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ θαη δαζνθνκηθφ ηνκέα. 
 Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ δηακέζνπ ηεο ζηήξημεο ηεο 
δηαρείξηζεο ηεο. 
 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
 Ζ πξνψζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θνηλήο επξσπατθήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο είλαη θαη ε 
χπαξμε ελφο θνηλνχ γηα φια ηα Κξάηε Μέιε κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. Οη πφξνη 
πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ΚΑΠ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ γεληθφηεξνπ επξσπατθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 50 δηο € εηεζίσο. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα 
αθνχγεηαη σο ηδηαίηεξα πςειφ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Απνηειεί κφλν ην 
1% ηνπ ζπλνιηθνχ επξσπατθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη δηαλέκεηαη 
ζην 5% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο EE πνπ αζρνιείηαη κε ηελ γεσξγία (Δηθφλεο 2.3 θαη 2.4). 
Γειαδή, φρη κφλν ην κεξίδην ηεο γεσξγίαο ζηνλ επξσπατθφ πξνυπνινγηζκφ είλαη 
ρακειφ, αιιά ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα  ζην Γηάγξακκα 2.2 πνπ 
αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο δαπάλεο ηεο ΚΑΠ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ 
εθαξκνγήο ηεο σο κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. Παξαηεξείηαη φηη ηα ηειεπηαία 
20 ρξφληα ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ε ΚΑΠ ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ. 
έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη απφ 75% πνπ ήηαλ ην 1980 θαηαιακβάλεη ζήκεξα ην 40% 
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Γηα πνιιά έηε ε ΚΑΠ ρξεκαηνδνηνχληαλ κέζσ ελφο εηδηθνχ ηακείνπ ππαγφκελνπ ζηνλ 
θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΠΔ) ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ην Σκήκα 
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ην Σκήκα Δγγπήζεσλ. Με ην λέν Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1290/2005 ηνπ ΢πκβνπιίνπ, θαζηεξψζεθε έλα εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ΚΑΠ. 
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΢ήκεξα νη δαπάλεο ησλ δχν ππιψλσλ ηεο ΚΑΠ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ 
Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ).  
΢πγθεθξηκέλα, ην ΔΓΣΔ ρξεκαηνδνηεί κε επηκεξηζκέλε δηαρείξηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-
κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο: 
 Σηο άκεζεο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ. 
 Σηο παξεκβάζεηο γηα ηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 
 Σηο επηζηξνθέο θαηά ηελ εμαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξνο ηξίηεο ρψξεο. 
 Οξηζκέλεο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα ζηελ 
εζσηεξηθή αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζηηο ηξίηεο ρψξεο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη 
απφ ηα θξάηε-κέιε. 
 Σηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα κέηξα αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ ηεο 
δάραξεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 320/2006 ηνπ ΢πκβνπιίνπ. 
 Σα ζρέδηα πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ ζηα ζρνιεία. 
Σν ΔΓΣΔ ρξεκαηνδνηεί θεληξηθά ηηο αθφινπζεο δαπάλεο: 
 Σε ρξεκαηνδνηηθή ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο ζε κεκνλσκέλεο θηεληαηξηθέο 
δξάζεηο, ζε δξάζεηο ειέγρνπ ζηνλ θηεληαηξηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, ζε πξνγξάκκαηα εθξίδσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 
δσνλφζσλ, θαζψο θαη ζε θπηνπγεηνλνκηθά κέηξα. 
 Σελ πξνψζεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απεπζείαο απφ ηελ Δπηηξνπή ή κέζσ 
δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 
 ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, κε ζθνπφ λα 
εμαζθαιίζνπλ ηε δηαηήξεζε, ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηε ζπιινγή θαη ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ζηε γεσξγία. 
 Σελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ ινγηζηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, 
 Σα ζπζηήκαηα γεσξγηθψλ εξεπλψλ. 
 Σηο ζρεηηθέο κε ηηο αιηεπηηθέο αγνξέο δαπάλεο. 
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Μέζσ ηνπ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο παξέρνληαη νη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Leader+ θαζψο θαη φισλ ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο φπσο απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ζ 
Διιάδα εηζπξάηηεη θάζε ρξφλν πεξίπνπ 2,7 δηο € γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ ηεο 
ηνκέα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα ρξήκαηα απηά θαηαβάιινληαη ζηνπο 
παξαγσγνχο κέζσ ηεο αξκφδηαο αξρήο πιεξσκήο πνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ 
θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 
(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ). 
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα δεη θαλείο ην θφζηνο ηεο ΚΑΠ. ΢ε αληίζεζε κε 
άιινπο ηνκείο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε άκπλα, νη κεηαθνξέο, ε πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε ή ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη απφ ηηο εζληθέο 
θπβεξλήζεηο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε γεσξγηθή 
πνιηηηθή ηεο EE ιακβάλνληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη θαη ν αλάινγνο πξνυπνινγηζκφο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Σν πνζνζηφ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αγνξψλ (ζηηεξά, δάραξε, 
βνδηλφ θξέαο θαη γάια) θαζψο θαη γηα ηηο εμαγσγηθέο πηζηψζεηο έρεη κεησζεί, ελψ 
παξάιιεια έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ γηα άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο παξαγσγνχο θαη γηα 
ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 
 
1.2.3 Κνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο 
Η) Ζ αζηάζεηα ηεο αγνξάο 
Οη κεηξήζεηο πνπ ήηαλ ηθαλέο λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο έρνπλ 
πξννδεπηηθά δηαιπζεί ελψ απμάλεηαη ε αζηάζεηα ηεο αγνξάο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αγξνδηαηξνθηθήο θξίζεο ηνπ 2009, έγηλε δπζηπρψο μεθάζαξν πσο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο 
δελ είραλ ηα απαξαίηεηα ζηε δηάζεζή ηνπο εξγαιεία γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ 
είδνπο θξίζεηο θαη ην θέξδνο ησλ αγξνηψλ κεηψζεθε θαηά 12%. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα 
επαλαιεθζεί. 
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ΗΗ) Ο αληαγσληζκφο κε ίζσλ φξσλ ησλ αγξνηψλ ηεο Δ.Δ. κε ηνπο εηζαγσγείο 
Αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλεζπρίεο ησλ πνιηηψλ ηεο, ε EE επέιεμε κηα κνξθή αγξνηηθήο 
παξαγσγήο πςειφηεξνπ θφζηνπο πνπ εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγσγή ππφθεηηαη ζε πνιχ 
απζηεξνχο θαλφλεο αζθαιείαο θαη θξηηήξηα αεηθνξίαο (αζθάιεηα ηξνθίκσλ, 
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία). Απηά φια ηνπνζεηνχλ ηνπο παξαγσγνχο ζε ζπγθξηηηθά 
κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο εηζαγσγείο. Παξάιιεια ε EE αθνινπζεί κηα πνιηηηθή 
ελζάξξπλζεο ησλ εηζαγσγψλ κε ηε κείσζε ησλ δαζκψλ. 
 
ΗΗΗ) Ο πεξηνξηζκφο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο 
Δλψ νη ηειεπηαίεο αλαζεσξήζεηο έρνπλ θάλεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή πην 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αγνξέο, απέηπραλ λα απμήζνπλ ηηο αληακνηβέο ησλ παξαγσγψλ 
ζηελ αγνξά. Με ηελ θξίζε ηνπ 2009 ηα έζνδα ησλ παξαγσγψλ ηεο EE ήηαλ πεξίπνπ 
θαηά 50% ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σα 2/3 απηνχ ηνπ 
θέξδνπο πξνέξρνληαη απφ ηηο πιεξσκέο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ 
λα εμαζθαιηζηνχλ ηα δεκφζηα αγαζά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη πιεξσκέο ηνπ 
Πξψηνπ Ππιψλα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην κηζφ 
αγξνηηθφ εηζφδεκα θαηά κέζν φξν ζηελ EE. Οη αγξφηεο είλαη πξψηα απφ φια 
επηρεηξεκαηίεο θαη ζα πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν λα θεξδίζνπλ κηα κεγαιχηεξε κεξίδα 
ηνπ θέξδνπο πνπ ηνπο αλαινγεί ζηελ αγνξά. Μηα πξνηεξαηφηεηα πξέπεη έηζη λα είλαη ε 
ελδπλάκσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηψλ, νχησο ψζηε λα 
κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ κηα πην δίθαηε επηζηξνθή - αληακνηβή απφ ηελ αγνξά. 
 
IV) Ζ κείσζε ζηελ απαζρφιεζε 
Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ θφζηνπο εηζξνψλ. Απηφ είρε σο 
ζπλέπεηα λα ππάξμεη κηα κεγάιε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξεο 
εθκεηαιιεχζεηο. Σαπηφρξνλα κε ην πξφβιεκα ηεο καδηθήο αλεξγίαο παξαηεξείηαη θαη ν 
πεξηνξηζκφο ησλ απνζεκάησλ ζε νξπθηά θαχζηκα. 
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V) Γηαηξνθή θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ πγεία 
Ζ επηινγή ηξνθίκσλ απφ ηε κεξηά ησλ θαηαλαισηψλ, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, νδήγεζε ζε φιν θαη 
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παρπζαξθία θαη άιια δηαηξνθηθά 
πξνβιήκαηα. 
 
VI) Ζ αλάγθε γηα κηα ηζρπξή ΚΑΠ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πην 
θξίζηκε απφ πνηέ 
Κάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο κπνξεί λα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθέο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο 
πνιίηεο απφ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα 
ηεο δηάζεζεο ηξνθίκσλ, ηα νπνία παξάγνληαη κε ηέηνην ηξφπν ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ηεο 
γεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλαο δπλακηθφο θαη αληαγσληζηηθφο 
αγξνηηθφο ηνκέαο πνπ πξνζθέξεη απαζρφιεζε ζε πεξίπνπ 30εθ αλζξψπνπο, 
δηαδξακαηίδεη έλαλ αδηακθηζβήηεην ξφιν ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο EE γηα ηελ 
ΚΑΠ κεηά ην 2013, φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε. Ζ ΚΑΠ κπνξεί 
επίζεο λα βνεζήζεη ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά 
ζηνλ αγψλα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 
 
VII) Ζ πξφθιεζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ 
Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ EE είλαη νινέλα θαη πην 
δηαθνξνπνηεκέλε, εηδηθά φηαλ αθνινπζεί επηηπρεκέλεο επεθηάζεηο: Μεξηθέο πεξηνρέο 
αληηκεησπίδνπλ κείσζε ησλ λέσλ πνπ θεχγνπλ θαη εγθαηαιείπνπλ ηε γε, ελψ άιιεο 
είλαη κεηαμχ ησλ πην δπλακηθψλ ζηελ EE. Παξά ηελ πνηθίια απηή ε εηθφλα, νη αγξνηηθέο 
πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ζηηο κέξεο καο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 
πεξηθεξεηαθέο πξνθιήζεηο. Δπίζεο πιήηηνληαη πνηθηινηξφπσο απφ ηελ νηθνλνκηθή 
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θξίζε ελάληηα ζηελ πηψζε κηαο ήδε εχζξαπζηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αθνχ ην 
εηζφδεκα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη θαηά κέζν φξν 50% ρακειφηεξν απφ ηηο αζηηθέο. 
VIII) Δπηζηηηζηηθή αζθάιεηα 
Ζ EE παξνπζηάδεη αθφκε έιιεηκκα θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην δελ έρεη έξζεη ζε 
ηζνξξνπία. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηα θξνχηα θαη ηα ειαηφδεληξα. ΢ηφρνο είλαη νη 
πξνζβάζηκεο ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Χζηφζν νη ηηκέο ηνπ θαηαλαισηή δελ έρνπλ 
κεησζεί φζν ησλ αγξνηψλ θαη ην ράζκα κεηαμχ ηνπο δηεπξχλεηαη. 
 
1.2.4 Πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο 
I) Κιηκαηηθή αιιαγή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε ελεξγεηαθή δήηεζε 
 Ζ γεσξγία ζα επεξεαζηεί απφ ηηο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο, αιιά θαη ε ίδηα ε γεσξγία είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, έκκεζα θαη άκεζα. Ζ εληαηηθή γεσξγία γίλεηαη φιν 
θαη πην επάισηε ζηελ αχμεζε ησλ ειιείςεσλ. Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
απφ ηε γεσξγία πξέπεη λα κεησζνχλ θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο 
ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. 
 
II) Απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο 
Ζ ζνβαξή απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο. Οη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο γεσξγίαο πξέπεη λα κεησζνχλ, νχησο ψζηε ε γεσξγία λα 
κεηαηξαπεί ζε δεμακελή βηνπνηθηιφηεηαο. 
 
III) Τπνβάζκηζε πνηφηεηαο λεξνχ 
Ζ ξχπαλζε απφ ηε γεσξγία θαη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο έρνπλ 
νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ. Ζ 
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ρξήζε πην επαξθψλ εηζξνψλ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ, θαζψο 
θαη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 
 
IV) Τπνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο 
Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ νξγαληθψλ πιψλ κε θπζηθά κέζα, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
άξνζεο ησλ εδαθψλ θαη ε ακεηςηζπνξά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 
παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ηε δηακφξθσζε ησλ ηνπίσλ πςειήο θπζηθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο αμίαο, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ. 
 
V) Γηεζλείο πξνθιήζεηο 
Δμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο πνπ ζα εμαξηεζνχλ απφ ηε βειηίσζε 
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αγξνηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 
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2. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ΢ ΝΔΑ΢ ΚΑΠ ΢ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΗ ΣΑ 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΢ΔΝΑΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΣΖ΢ 
 
2.1 Ζ  λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή κε νξίδνληα ην 2020 
2.1.1  Πξνθιήζεηο θαη ζηφρνη λέαο ΚΑΠ 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο αξρέο ηνπ 2010 δηνξγάλσζε εθηεηακέλν δεκφζην δηάινγν 
γηα ηελ ΚΑΠ κεηά ην 2013, ν νπνίνο νινθιεξψζεθε κε ηε δηνξγάλσζε δηάζθεςεο ηνλ 
Ηνχιην ηνπ 2010. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο έγηλαλ 5.600 εηζεγήζεηο, 
ελψ ζηε δηάζθεςε ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 600 ελδηαθεξφκελνη. 
Ζ ζπκκεηνρή μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία θαη θαηέδεημε φηη πάλσ απφ ην 90% ησλ 
επξσπαίσλ πνιηηψλ ζεσξνχλ φηη ε γεσξγία είλαη ζεκαληηθή γηα ην κέιινλ θαη φηη ε ΚΑΠ 
πξέπεη λα παξακείλεη κηα ηζρπξή θνηλή πνιηηηθή πνπ ζα νηθνδνκείηαη γχξσ απφ ηνπο 
δχν ππιψλεο ηεο. Δπίζεο, πάλσ απφ ην 90% ησλ Δπξσπαίσλ επηζπκνχλ ε γεσξγία λα 
ηνπο παξέρεη αζθαιή, πγηή θαη θαιήο πνηφηεηαο ηξφθηκα, λα πξνζηαηεχεη ηα ηνπία θαη 
λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 
΢ηηο 12 Οθησβξίνπ 2011, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ 
πνπ απνζθνπνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ ΚAΠ ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή, γηα κηα 
πην αληαγσληζηηθή θαη βηψζηκε γεσξγία. ΢ηηο 26 Ηνπλίνπ 2013, επεηεχρζε πνιηηηθή 
ζπκθσλία γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ. ΢ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2013, ην ΢πκβνχιην ησλ 
Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο ΔΔ ελέθξηλαλ επηζήκσο ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο θαλνληζκνχο 
γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο κεηάβαζεο γηα ην 2014. ΢ηηο 20 
Γεθεκβξίνπ 2013, νη ηέζζεξηο βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη θαλφλεο κεηάβαζεο 
δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 
΢χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Ζ ΚΑΠ κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2020: ε 
αληηκεηψπηζε ησλ κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή, ηνπο θπζηθνχο 
πφξνπο θαη ην έδαθνο» ε ΚΑΠ πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο πξνθιήζεηο φπσο: 
 Ζ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ηφζν ζηελ EE φζν θαη παγθνζκίσο. 
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 Ζ απαίηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο EE γηα ηξφθηκα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πςειέο 
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, πνηφηεηαο θαη θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ. 
 Ζ βειηίσζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ην λεξφ, ν 
αέξαο, ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ην έδαθνο. 
 Ζ δηαηήξεζε θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε έλα θφζκν νινέλα 
κεγαιχηεξεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη απμαλφκελεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ, κε 
ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζε φιε ηελ EE. 
 Ζ ζπκβνιή ζηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζσ ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. 
 Ζ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 
ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ζηελ EE, δηαηεξψληαο ηνλ θνηλσληθφ, πεξηθεξεηαθφ 
θαη δηαξζξσηηθφ ηεο ξφιν. 
 Ζ ελίζρπζε ηεο εδαθηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 
EE, θπξίσο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 
 Ζ αλάγθε ψζηε ε ζηήξημε ηεο ΚΑΠ λα θαηαζηεί δίθαηε θαη ηζφξξνπε πξνο ηα 
θξάηε κέιε θαη ηνπο αγξφηεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ κειψλ, θαη λα ζηνρνζεηεζεί θαιχηεξα πξνο ηνπο «ελεξγνχο» αγξφηεο. 
 
Αληαπνθξηλφκελε ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο, ε ΚΑΠ ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ 
ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε. Καηά 
ζπλέπεηα, νη ηξεηο θχξηνη ζηφρνη ηεο ΚΑΠ ζην κέιινλ πξέπεη λα είλαη: 
1. Ζ βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα 
θαη λα πεξηνξίζεη ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο, λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 
αγξνηηθνχ ηνκέα θαη λα απμήζεη ην κεξίδην πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ ηξνθηθή 
αιπζίδα, θαη ηέινο λα αληηζηαζκίζεη ηα πξνβιήκαηα παξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο κε 
θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο πξνο απνθπγή ηεο εγθαηάιεηςεο. 
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2. Ζ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη δξάζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 
ψζηε λα εμαζθαιίζεη βηψζηκεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη βειηησκέλε παξνρή 
δεκφζησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ, λα επλνήζεη ηελ πξάζηλε αλάπηπμε κέζσ 
ηεο θαηλνηνκίαο, θαη λα αθνινπζήζεη ηηο ελέξγεηεο κεηξηαζκνχ ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο. 
 
3. Ζ ηζνξξνπεκέλε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ψζηε λα ζηεξίμεη ηελ αγξνηηθή 
απαζρφιεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, λα 
βειηηψζεη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη λα πξνσζήζεη ηελ δηαθνξνπνίεζε, θαη 
ηέινο λα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαξζξσηηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηα 
ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο ζηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο 
θαη λα αλαπηχμεη ηηο ηνπηθέο αγνξέο. 
 
2.1.2  Υξεκαηνδφηεζε ηεο λέαο ΚΑΠ 
Οη δαπάλεο γηα ηελ ΚΑΠ ήηαλ αλέθαζελ πεδίν ζχγθξνπζεο. Οη ππέξκαρνη ηεο ΚΑΠ 
ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζρπξή ή ζηαζεξή ηεο ρξεκαηνδφηεζε. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη 
πνιέκηνη ηεο, πνπ εθθξάδνπλ απφςεηο γηα δξαζηηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη εζληθή 
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΚΑΠ. 
Σν πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην (ΠΓΠ) είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο 
Έλσζεο (΢πκβνχιην - Δ. Κνηλνβνχιην - Δ. Δπηηξνπή) πνπ πξνβιέπεη ηηο δαπάλεο γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ζπλήζσο γηα κία επηαεηία. Σν πνιπεηέο 
απηφ ζρέδην κεηαθξάδεη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
Έλσζεο. Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, γηα ην ΠΓΠ 2014-2020, δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 29 
Ηνπλίνπ 2011. 
Γηα ηελ ΚΑΠ, ην ΠΓΠ πξνηείλεη κείσζε ησλ δαπαλψλ θαηά 11,2% ζηελ επηαεηία, ζε 
ζηαζεξέο ηηκέο. ΢ε ηξέρνπζεο ηηκέο, νη γεσξγηθέο δαπάλεο παξακέλνπλ ζηα επίπεδα ηνπ 
2013 (317,2 δηο. € γηα ηνλ Ππιψλα I θαη επξψ 101,2 δηο € γηα λα Ππιψλα II, γηα ηελ 
πεξίνδν 2014-2020). 
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Οη πηζηψζεηο γηα ηνπο Ππιψλεο 1 θαη 2 ζπκπιεξψλνληαη απφ κηα πξφζζεηε 
ρξεκαηνδφηεζε 17,1 δηο € (5,1 δηο € γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, 2,5 δηο € γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 2,8 δηο € γηα ην πξφγξακκα δηαλνκήο ηξνθίκσλ ζηνπο 
απφξνπο, 3,9 δηο € ζε έλα λέν απνζεκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο γεσξγίαο θαη έσο 2,8 δηο € ζην Δπξσπατθφ Σακείν γηα ηελ Παγθνζκηνπνίεζε) εθηφο 
ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, κε απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο, πνπ άπηεηαη ζεκάησλ γεσξγίαο, λα αλέξρεηαη ζε 435,6 δηο € ζην 
δηάζηεκα 2014-2020. 
Οη πφξνη γηα ηελ γεσξγία, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην 37,7% 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο EE, ζε ζχγθξηζε κε ην 41,7% ηεο πξνεγνχκελεο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 2007-2013. 
Γηα ηνπο ππφινηπνπο Σνκείο πνιηηηθήο πξνηείλνληαη απμήζεηο απφ 10% (Γηνίθεζε) έσο 
θαη 61% (Αζθάιεηα θαη Ηζαγέλεηα). ΢εκεηψλεηαη επίζεο ην ρακειφ πνζνζηφ αχμεζεο 
ησλ δαπαλψλ γηα ηε ΢πλνρή (2%). Ζ πξφηαζε δείρλεη φηη ε EE δίλεη πιένλ βαξχηεηα θαη 
ζε άιιεο, πιελ ηεο ΚΑΠ, πνιηηηθέο. Οα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ε κείσζε ησλ 
δαπαλψλ γηα ηελ ΚΑΠ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ αλακέλνληαλ δχν ρξφληα 
πξηλ. 
 
2.1.3  Οη ηέζζεξεηο βαζηθνί θαλνληζκνί γηα ηε λέα ΚΑΠ 2014 -2020  
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε λα δηαηεξεζεί ε ζεκεξηλή δνκή ηεο ΚΑΠ ζε δχν 
ππιψλεο, θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη:  
 ν πξψηνο ππιψλαο ζα πεξηιακβάλεη ηα ελαπνκείλαληα κέηξα αγνξψλ θαη ηηο 
άκεζεο εληζρχζεηο, κε ρξεκαηνδφηεζε απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θνηλνηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ζε εηήζηα βάζε, θαη 
 ν δεχηεξνο ππιψλαο ζα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε θαη ζα ζηεξίδεηαη 
ζε πνιπεηή πξνγξάκκαηα. 
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Δπίζεο, γίλνληαη νη εμήο πξνηάζεηο Καλνληζκψλ: 
1. Υξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ΚΑΠ («ν νξηδφληηνο 
θαλνληζκφο»). 
2. Θέζπηζε θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο ησλ γεσξγψλ («ν 
θαλνληζκφο ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ»). 
3. Θέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ («ν εληαίνο 
θαλνληζκφο ΚΟΑ»). 
4. ΢ηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο («ν θαλνληζκφο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε»). 
5. Καζνξηζκφο νξηζκέλσλ εληζρχζεσλ θαη επηζηξνθψλ ζην πιαίζην ηεο θνηλήο 
νξγάλσζεο αγνξάο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 
6. Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
άκεζσλ εληζρχζεσλ ησλ γεσξγψλ ην έηνο 2013. 
7. Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 
εληαίαο ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ησλ ακπεινθαιιηεξγεηψλ. 
 
Πίλαθαο 1: Βαζηθνί θαλνληζκνί λέαο ΚΑΠ κε νξίδνληα ην 2020 




Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1303/2013, ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013.  
Καζνξηζκφο θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ 
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν ΢πλνρήο, ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο 
θαη Αιηείαο θαη θαζνξηζκφο γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα 
ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν 
΢πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 
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Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1305/2013, ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013. 
΢ηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 




Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1306/2013, ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013. 
Υξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε 
ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη θαηάξγεζε 
ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) αξηζ. 
165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, 





Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1307/2013, ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013. 
Θέζπηζε θαλφλσλ γηα άκεζεο εληζρχζεηο ζηνπο 
γεσξγνχο βάζεη θαζεζηψησλ ζηήξημεο ζην 
πιαίζην ηεο Κνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη γηα 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 637/2008 





Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1308/2013, ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013. 
Θέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη θαηάξγεζε ησλ 
θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 
234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 







Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 
1310/2013, ηνπ Δπξσπατθνχ 
θνηλνβνπιίνπ θαη ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013. 
Θέζπηζε νξηζκέλσλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα 
ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο 
γηα ην έηνο 2014 θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ ΢πκβνπιίνπ 
θαη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013, (ΔΔ) 
αξηζ. 1306/2013 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ 







Πεγή: Ηδία Δπεμεξγαζία 
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α) Καλνληζκφο γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο ηεο ΚΑΠ (1νο ππιψλαο) 
΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013 , επηδηψθεηαη πιένλ θαιχηεξα 
ζηνρεπκέλε ζηήξημε νξηζκέλσλ δξάζεσλ, πεξηνρψλ ή δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη ζηε 
ράξαμε ηεο πνξείαο γηα ζχγθιηζε ηνπ επηπέδνπ ζηήξημεο εληφο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ 
κειψλ.  
Αξρηθά, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη κία πην ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ 
αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε. Γειαδή, ηα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ νη άκεζεο εληζρχζεηο είλαη 
θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 90% ηνπ κέζνπ φξνπ ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ ην έλα ηξίην ηνπ 
ράζκαηνο αλάκεζα ζην ηξέρνλ επίπεδν ηνπο θαη ην επίπεδν απηφ. Ζ ζχγθιηζε απηή ζα 
πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί αλαινγηθά απφ φια ηα θξάηε κέιε κε άκεζεο εληζρχζεηο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν φξν ηεο Έλσζεο. ΢ε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα, 
θαζψο ν κέζνο φξνο ελίζρπζεο αλά εθηάξην επηιέμηκεο έθηαζεο ζηελ ρψξα καο 
αλέξρεηαη ζε 384,4 επξψ, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο EE ησλ 27 αλέξρεηαη ζε 271,6 επξψ 
αλά εθηάξην. ΢ηελ πξφηαζε Καλνληζκνχ επίζεο, θαζνξίδεηαη έλαο δεκνζηνλνκηθφο 
θάθεινο άκεζσλ εληζρχζεσλ γηα θάζε θξάηνο κέινο. Πξνηείλεηαη αθφκε ε δπλαηφηεηα, 
αλά πάζα ζηηγκή, λα αλαζεσξνχληαη ηα θαζεζηψηα άκεζσλ εληζρχζεσλ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ EE. 
 
Πξνηεηλφκελα θαζεζηψηα άκεζσλ εληζρχζεσλ - Πεξηθεξεηνπνίεζε 
I) Βαζηθή ελίζρπζε 
Ζ βαζηθή ελίζρπζε, ε νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ην θαζεζηψο εληαίαο ελίζρπζεο θαη ην 
θαζεζηψο εληαίαο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο απφ ην 2014, ζα δίλεηαη ζηνπο γεσξγνχο  κε 
ηε κνξθή δηθαησκάησλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη γηα φιεο ηηο επηιέμηκεο εθηάζεηο κε βάζε ην 
πεξηθεξεηαθφ κνληέιν. Γειαδή φια ηα δηθαηψκαηα ζε θάζε κία πεξηθέξεηα ζα έρνπλ ίζε 
αμία. Ζ πεξηθεξεηνπνίεζε ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά, δειαδή γηα θάπνηα 
ρξφληα ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηζηνξηθά θξηηήξηα (ζα έρνπκε δειαδή ηελ εθαξκνγή 
ελφο πβξηδηθνχ κνληέινπ). 
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Έσο ην 2019 φια ηα δηθαηψκαηα ζε θάζε θξάηνο κέινο ή πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα 
έρνπλ ίζε αμία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηα θξάηε κέιε πνπ εθαξκφδνπλ ην 
ηζηνξηθφ κνληέιν, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ελφο πβξηδηθνχ κνληέινπ, δειαδή γηα θάπνηα 
ρξφληα ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηζηνξηθά θξηηήξηα. Έηζη, ην 2014 ην 50% ηεο βαζηθήο 
ελίζρπζεο ελφο γεσξγνχ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζε κηα εληαία βάζε, ελψ ην 
ππφινηπν ζε ηζηνξηθή βάζε. (ΤπΠΑΑΣ, 2011) 
Σν θαζεζηψο απηφ ζα ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε 
εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε φινπο ηνπο αγξφηεο, κε βάζε ηα επηιέμηκα εθηάξηα 
θαηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο. Ζ ρξήζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ κνληέινπ εληάζζεη 
νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ηεο γεσξγηθήο γεο ζην ζχζηεκα. 
΢πγθεθξηκέλα  ηα θξάηε κέιε ζα δηαζέηνπλ κέρξη ην 70% ησλ εζληθψλ θνλδπιίσλ γηα ηηο 
άκεζεο εληζρχζεηο ζην λέν θαζεζηψο βαζηθήο ελίζρπζεο. Σν αλψηαην φξην γηα ην 
θαζεζηψο βαζηθήο ελίζρπζεο ζα πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ 
δεζκεπζεί γηα πξφζζεηεο πιεξσκέο (πξηκνδνηήζεηο γηα ηνπο λένπο γεσξγνχο, θαη άιια 
πνζά φπσο πξηκνδνηήζεηο ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ηελ αλαδηαλεκεηηθή ελίζρπζε) θαη 
γηα «ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο». [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1307/2013] 
 
II) Πξάζηλε Δλίζρπζε – «Πξαζίληζκα» 
Ζ «πξάζηλε» ελίζρπζε απνηειεί ην πην θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο θαλνληζκνχ 
γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη ζπκβαδίδεη κε ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ζχλδεζε 
ησλ κέηξσλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα κε ηελ παξνρή πεξηβαιινληηθψλ δεκφζησλ αγαζψλ. 
Δθηφο ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο, θάζε εθκεηάιιεπζε ζα ιακβάλεη κηα ελίζρπζε αλά 
εθηάξην πνπ δειψλεηαη γηα ην ζθνπφ ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο, γηα ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ 
γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ επσθειψλ γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ. Σα θξάηε κέιε ζα 
ρξεζηκνπνηνχλ ην 30% ηνπ εζληθνχ ηνπο θνλδπιίνπ, γηα ηελ πιεξσκή ησλ ελ ιφγσ 
εληζρχζεσλ. Ζ νηθνινγηθή κέξηκλα είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζα ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή κεηψζεσλ θαη θπξψζεσλ πνπ ζε νξηζκέλεο 
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πεξηπηψζεηο ζα ππεξβαίλνπλ ηηο εληζρχζεηο πεξηβαιινληηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 
(ΤπΑΑΣ, 2011) 
Οη πεξηνρέο βηνινγηθήο παξαγσγήο, ε νπνία είλαη ζχζηεκα παξαγσγήο κε 
αλαγλσξηζκέλα πεξηβαιινληηθά νθέιε, ζεσξνχληαη φηη πιεξνχλ ηεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο εληζρχζεσλ νηθνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ρσξίο θακία 
επηπξφζζεηε απαίηεζε.    
 
Γηα ηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ ελίζρπζεο, νη γεσξγνί νθείινπλ λα αζθνχλ ζηα επηιέμηκα 
εθηάξηά ηνπο ηηο αθφινπζεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην 
πεξηβάιινλ, θαη νη νπνίεο ζα βαίλνπλ πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Πνιιαπιήο 
΢πκκφξθσζεο: 
 δηαηήξεζε κφληκσλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ,  θαη  
 δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο (θάζε αγξφηεο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 2 θαιιηέξγεηεο φηαλ νη αξφζηκεο εθηάζεηο ηνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα 10 εθηάξηα θαη ηνπιάρηζηνλ 3 θαιιηέξγεηεο φηαλ νη αξφζηκεο 
εθηάζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα 30 εθηάξηα. Ζ θχξηα θαιιηέξγεηα πξέπεη λα θαιχπηεη 
ην 75% ην πνιχ ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ θαη νη δχν θχξηεο θαιιηέξγεηεο ην 95% 
ην πνιχ ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ)·  
 δηαζθάιηζε κηαο «πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο» ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ην 5% 
ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 
εθκεηαιιεχζεηο κε αξφζηκε έθηαζε άλσ ησλ 15 εθηαξίσλ - δειαδή πεξηζψξηα 
ησλ αγξψλ, θξάθηεο, δέληξα, εθηάζεηο ζε αγξαλάπαπζε, ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ, 
βηφηνπνη, δψλεο αλάζρεζεο, εθηάζεηο δαζνθχηεπζεο. Σν πνζνζηφ απηφ κπνξεί 
λα απμεζεί ζην 7% κεηά απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ην 2017 θαη λνκνζεηηθή ηεο 
πξφηαζε. [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1307/2013] 
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Αθφκα νη γεσξγνί ησλ νπνίσλ νη εθκεηαιιεχζεηο βξίζθνληαη νιηθά ή κεξηθά ζε πεξηνρέο 
πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο νδεγίεο 92/43/ΔΟΚ (γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ 
θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο) ή 2009/147/ΔΚ (πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ 
αγξίσλ πηελψλ) δηθαηνχληαη ηελ ελίζρπζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηηο 
πξνβιεπφκελεο πξαθηηθέο ζηνλ βαζκφ πνπ απηέο ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ελ 
ιφγσ νδεγηψλ. Ζ «πξάζηλε» ελίζρπζε ζα ιακβάλεη ηε κνξθή εηήζηαο ελίζρπζεο αλά 
επηιέμηκν εθηάξην, ελψ ηέινο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία ελίζρπζεο ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 
αθηεξψλνπλ ην 30% ηνπ εζληθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ηνπο θαθέινπ. 
 
III) Δλίζρπζε γηα πεξηνρέο κε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο 
Ζ ελίζρπζε γηα πεξηνρέο κε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη έλα πξναηξεηηθφ γηα ηα θξάηε 
κέιε κέηξν. Έηζη, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ρνξεγνχλ ελίζρπζε ζε γεσξγνχο πνπ 
δηθαηνχληαη ηε βαζηθή ελίζρπζε, θαη ησλ νπνίσλ νη εθκεηαιιεχζεηο βξίζθνληαη νιηθά ή 
κεξηθά ζε πεξηνρέο κε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ ηελ ελ ιφγσ ελίζρπζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ 
νξίδνληαη σο ηέηνηεο (νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο, πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ εηδηθά 
κεηνλεθηήκαηα) ή λα πεξηνξίδνπλ ηηο πιεξσκέο ζε νξηζκέλεο εμ απηψλ βάζεη 
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. 
Πξφθεηηαη γηα κηα εηήζηα θαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε, ε νπνία ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθή 
ηεο ελίζρπζεο πνπ παξέρεηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο απφ ην δεχηεξν ππιψλα. Σέινο γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έσο ην 5% ηνπ εζληθνχ 
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IV) Δλίζρπζε γηα λένπο αγξφηεο 
Σα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ ελίζρπζε ζε λένπο αγξφηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην 
πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο βαζηθήο ελίζρπζεο. ΢πγθεθξηκέλα, δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο 
είλαη: 
α) Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ δεκηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε σο 
επηθεθαιήο ή πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ 
πξνεγνχληαη ηεο πξψηεο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ην θαζεζηψο βαζηθήο ελίζρπζεο,  
β) φζνη είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ. 
Ζ ελίζρπζε ζα είλαη εηήζηα θαη ζα δηαξθεί έσο 5 ρξφληα, ελψ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ζα 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηνπ εζληθνχ θνλδπιίνπ ην πνιχ θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια 
ηα θξάηε κέιε. Σν κέηξν απηφ ζπκπιεξψλεη άιια κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο 
λένπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο. [Καλνληζκφο 
(ΔΚ) αξηζ. 1307/2013] 
 
V) Πξναηξεηηθή ζπλδεδεκέλε ζηήξημε 
Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνβιέπεη πξναηξεηηθή ζπλδεδεκέλε ζηήξημε, ε νπνία 
ρνξεγείηαη κφλν ζε ηνκείο (κεηαμχ κηαο επξείαο δέζκεο ηνκέσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πξφηαζε Καλνληζκνχ) ή ζε πεξηνρέο θξάηνπο κέινπο φπνπ ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη 
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ζπγθεθξηκέλνη γεσξγηθνί ηνκείο ζπλαληνχλ νξηζκέλεο 
δπζθνιίεο θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα νηθνλνκηθνχο ή/θαη θνηλσληθνχο ή/θαη 
πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε ιακβάλεη ηε κνξθή εηήζηαο 
ελίζρπζεο, ρνξεγείηαη εληφο θαζνξηζκέλσλ πνζνηηθψλ νξίσλ θαη βαζίδεηαη ζε 
θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο θαη απνδφζεηο ή ζε ζηαζεξφ αξηζκφ δψσλ. 
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ έσο ην 8% ηνπ εζληθνχ θνλδπιίνπ ή κέρξη 13%, 
εάλ ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο ζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο ζε έλα θξάηνο κέινο είλαη 
πςειφηεξν απφ ην 5%. Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επρέξεηα λα εγθξίλεη πςειφηεξν πνζνζηφ 
φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ρνξήγεζε πξφζζεηνπ πνζνχ  
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(κέρξη 2%) γηα «ζπλδεδεκέλε» ζηήξημε  γηα ηα πξσηετλνχρα θπηά. [Καλνληζκφο (ΔΚ) 
αξηζ. 1307/2013] 
 
VI) Δηδηθή θαιιηεξγεηηθή ελίζρπζε γηα ην βακβάθη 
Με ηελ πξφηαζε γηα θαλνληζκφ δηαηεξείηαη ε εηδηθή ελίζρπζε γηα ην βακβάθη, ε νπνία 
ρνξεγείηαη αλά εθηάξην επηιέμηκεο έθηαζεο βακβαθηνχ. Δπηιέμηκε έθηαζε είλαη εθείλε 
πνπ βξίζθεηαη ζε γεσξγηθή γε πνπ έρεη εγθξίλεη ην θξάηνο κέινο γηα 
βακβαθνπαξαγσγή, έρεη ζπαξζεί κε εγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο θαη έρεη πξάγκαηη 
ζπγθνκηζζεί ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 
 
VII) Καζεζηψο κηθξνθαιιηεξγεηψλ 
Σν θαζεζηψο κηθξνθαιιηεξγεηψλ είλαη πξναηξεηηθφ γηα ηα θξάηε κέιε. Κάζε γεσξγφο 
πνπ δεηεί ζηήξημε κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζην θαζεζηψο κηθξψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ψζηε λα ιακβάλεη εηήζηα ελίζρπζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θξάηνο 
κέινο θαη θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 500 € έσο 1.250 €, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ κεζφδσλ 
ππνινγηζκνχ ηεο εηήζηαο ελίζρπζεο ηε κέζνδν πνπ πξνηηκνχλ, φπσο εθείλε ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία νη γεσξγνί ιακβάλνπλ απιψο ην πνζφ πνπ έηζη θη αιιηψο ζα ηνπο 
αλαινγνχζε. Έηζη ζα επηηεπρζεί κηα ηεξάζηηα απινπνίεζε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
γεσξγνχο θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο δηνηθήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα ππφθεηληαη 
απαηηήζεηο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, ειέγρνπο θαη θπξψζεηο, θαη ζα εμαηξνχληαη απφ 
ηηο πξαθηηθέο ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο. [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1307/2013] 
Ζ εθηίκεζε ηνπ αληηθηχπνπ δείρλεη φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο ΚΑΠ έρεη 
έθηαζε 3 εθηαξίσλ ή ιηγφηεξν - αιιά αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 3% ηεο ζπλνιηθήο 
γεσξγηθήο έθηαζεο ζηελ ΔΔ-27. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θαζεζηψηνο κηθξψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ εζληθνχ θνλδπιίνπ, εθηφο εάλ 
έλα θξάηνο κέινο επηιέγεη λα ρνξεγήζεη ζηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο ηηο εληζρχζεηο πνπ 
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ζα ιάκβαλαλ αλ δελ ζπκκεηείραλ ζην θαζεζηψο. Θα δηαηεζνχλ επίζεο πηζηψζεηο 
αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε κηθξνθαιιηεξγεηέο κε ζηφρν ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα επηρνξεγήζεηο αλαδηάξζξσζεο ζε πεξηνρέο φπνπ 
ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 
΢ηνλ πίλαθα πνπ αθινπζεί γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαζεζηψησλ 
ελίζρπζεο. 
Πίλαθαο 2: Καζεζηψηα Δλίζρπζεο 
Σχπνο Δλίζρπζεο % ηνπ εζληθνχ δεκνζηνλνκηθνχ 
θαθέινπ 
Πξννξαηηθή / Τπνρξεσηηθή 
Βαζηθή Δλίζρπζε Όηη απνκείλεη πζηέξα απφ ηελ 
αθαίξεζε άιισλ πιεξσκψλ 
Τπνρξεσηηθή 
Πξάζηλε Δλίζρπζε Έσο 30% Τπνρξεσηηθή 
Δλίζρπζε γηα πεξηνρέο κε 
θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο 
Έσο 5% Πξννξαηηθή 
Δλίζρπζε γηα λένπο αγξφηεο Έσο 2% Τπνρξεσηηθή 
΢πλδεδεκέλε ελίζρπζε Έσο 8% (ππφ φξνπο 13%) Πξννξαηηθή 
Δλίζρπζε γηα 
κηθξνθαιιηεξγεηέο 
Έσο 10% Πξννξαηηθή 
Δζληθφ απφζεκα Έσο 3% Τπνρξεσηηθή 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
Ζ Δπηηξνπή επίζεο πξνηείλεη ηελ επηβνιή αλψηαησλ νξίσλ ζηηο άκεζεο εληζρχζεηο γηα 
θάζε εθκεηάιιεπζε θαη εηζάγεη ηνλ πνιπζπδεηεκέλν φξν ηνπ «ελεξγνχ» αγξφηε. 
Αλαιπηηθφηεξα, ηίζεληαη αλψηαηα φξηα άκεζσλ εληζρχζεσλ γηα θάζε εθκεηάιιεπζε, 
πέξαλ ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη κεηψζεηο σο εμήο: 
 20% γηα ζχλνιν εληζρχζεσλ απφ 150.000 έσο 200.000 επξψ 
 40% γηα ζχλνιν εληζρχζεσλ απφ 200.000 έσο 250.000 επξψ 
 70% γηα ζχλνιν εληζρχζεσλ απφ 250.000 έσο 300.000 επξψ 
 100% γηα ζχλνιν εληζρχζεσλ πάλσ απφ 300.000 επξψ 
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Σα πνζά απηά ππνινγίδνληαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ κηζζψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά 
θαηαβιεζεί θαη δεισζεί απφ ηνλ γεσξγφ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θφξσλ θαη θνηλσληθψλ εηζθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, 
απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πξνο ρνξήγεζε αξρηθά ζηνλ γεσξγφ, 
ρσξίο φκσο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εληζρχζεηο απφ ην θαζεζηψο ηεο «πξάζηλεο» 
ελίζρπζεο. Σέινο, ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεξηθνπέο ζα κεηαθέξνληαη ζην 
δεχηεξν ππιψλα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. 
 
VIII) «Δλεξγφο» Αγξφηεο 
Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν ηνπ «ελεξγνχ» αγξφηε, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα κελ ρνξεγείηαη 
θακία άκεζε ελίζρπζε ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ:  
α) ην εηήζην πνζφ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ πνπ απέθηεζαλ απφ κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην πιένλ πξφζθαην 
νηθνλνκηθφ έηνο, ή 
β) νη γεσξγηθέο ηνπο εθηάζεηο είλαη θπξίσο εθηάζεηο δηαηεξνχκελεο ζε θαηάζηαζε 
θαηάιιειε γηα βφζθεζε ή θαιιηέξγεηα θαη ζηηο εθηάζεηο απηέο δελ αζθνχλ ηελ ειάρηζηε 
γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. 
Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη γεσξγνί πνπ εηζέπξαμαλ ιηγφηεξα απφ 5.000 επξψ 
σο άκεζεο εληζρχζεηο γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. ΢θνπφο απηνχ είλαη λα κελ ζηγνχλ νη 
γεσξγνί κεξηθήο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη έρεη δηαπηζησζεί φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηε δηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζσξηαθέο πεξηνρέο. 
 
IX) Μεηαθνξά πφξσλ κεηαμχ ησλ ππιψλσλ 
Σα θξάηε κέιε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κέρξη θαη ηνπ 15% ηνπ εζληθνχ 
θνλδπιίνπ γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο (1νο ππιψλαο) ζην θνλδχιην αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 
Σα πνζά απηά δελ ζα ρξεηαζηεί λα αληιεζνχλ απφ ζπγρξεκαηνδφηεζε. Σα θξάηε κέιε 
ζα έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο έσο θαη ηνπ 15% ηνπ εζληθνχ θνλδπιίνπ γηα 
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ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ζην θνλδχιην άκεζσλ εληζρχζεσλ, ή ηνπ 25% εθφζνλ πξφθεηηαη 
γηα ηα θξάηε κέιε πνπ ιακβάλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 90% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ γηα ηηο 
άκεζεο εληζρχζεηο. [Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1307/2013] 
 
β) Καλνληζκφο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (2νο ππιψλαο) 
΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 πξνβιέπεηαη αλαθαηαλνκή ησλ 
πφξσλ αλάκεζα ζηα θ-κ. Ζ αλαθαηαλνκή απηή ζα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 
πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο πνιηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηξέρνπζα 
θαηαλνκή. Θα ππάξμνπλ δειαδή φξηα πνπ ζα πεξηνξίδνπλ ηηο απψιεηεο γηα ηα θ-κ. Γηα 
παξάδεηγκα, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα σο θξηηήξην γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 
πξνβιέπεηαη φηη ζα ιεηηνπξγεί αληηζηξφθσο αλάινγα (δει. φζν κηθξφηεξν είλαη ηφζν 
κεγαιχηεξε ε θαηαλνκή πφξσλ). Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα, νη ιηγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ζα ζπλερίζνπλ λα επσθεινχληαη απφ πςειφηεξα πνζνζηά 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο. Σν ίδην ζα ηζρχεη θαη γηα νξηζκέλα κέηξα, φπσο εθείλα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά γλψζεσλ, ηηο νκάδεο παξαγσγψλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 
πξσηνβνπιία Leader. 
Οη ηέζζεξηο ζεκεξηλνί άμνλεο θαηαξγνχληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο 
ζα βαζίδνληαη ζηνπο επξχηεξνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 
Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «ε ΚΑΠ κε νξίδνληα ην 2020», ζα απαληνχλ 
ζηηο κειινληηθέο πξνζθιήζεηο θαη ζα βνεζνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 
«Δπξψπε 2020» ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ 
βηνπνηθηιφηεηα. Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη: 
 Βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ 
 Βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο 
 Ηζφξξνπε εδαθηθή αλάπηπμε 
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Πξνζδηνξίδνληαη θαη 6 θνηλνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο εθηφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζηφρσλ: 
1. Πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεο ζηε γεσξγία θαη ηα δάζε. 
2. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
3. Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο θαη δηαρείξηζε ηνπ 
θηλδχλνπ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 
4. Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηε γεσξγία. 
5. Πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη κεηάβαζε ζε κηα 
νηθνλνκία κεησκέλσλ εθπνκπψλ άλζξαθα (κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο). 
6. Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ απαζρφιεζεο θαη πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο. ( E.E., memo/13/937) 
Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δαπαλνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ ελσζηαθψλ θνλδπιίσλ 
αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα νξηζκέλα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο γεο θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 5% γηα ηελ πξνζέγγηζε 
LEADER. Σα κέηξα γηα ηα νπνία πξέπεη λα δαπαλεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% είλαη ηα 
εμήο: 
 Δπελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κφλν επελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ- 
/ ην θιίκα). 
 Όια ηα κέηξα γηα ηε δαζνθνκία. 
 Γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα. 
 Βηνινγηθή γεσξγία. 
 Δληζρχζεηο γηα ην Natura 2000 (φρη εληζρχζεηο ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 
γηα ην λεξφ). 
 Δληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια εηδηθά 
κεηνλεθηήκαηα). 
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Ζ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζα ζπληνλίδεηαη επίζεο θαιχηεξα κε άιιεο πνιηηηθέο 
κέζσ ελφο θνηλνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ ζε επίπεδν ΔΔ θαη κέζσ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο 
ζρέζεο ζε εζληθφ επίπεδν, θαιχπηνληαο φιε ηε ζηήξημε απφ ηα Δπξσπατθά 
Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ESI) (ην ΔΓΣΑΑ, ην ΔΣΠΑ, ην Σακείν ΢πλνρήο, ην 
ΔΚΣ θαη ην ΔΣΘΑ) ζην εθάζηνηε θξάηνο κέινο. 
Ζ κέγηζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε εθ κέξνπο ηεο ΔΔ ζα είλαη κέρξη 85% ζηηο ιηγφηεξν 
αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ηηο άθξσο απφθεληξεο πεξηνρέο θαη ηα κηθξά λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ, 75 % ζηηο πεξηθέξεηεο ππφ κεηάβαζε, 63 % ζε άιιεο πεξηθέξεηεο ππφ 
κεηάβαζε θαη 53% ζε άιιεο πεξηνρέο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εληζρχζεηο, ελψ κπνξεί λα 
είλαη πςειφηεξε γηα κέηξα πνπ ζηεξίδνπλ ηε κεηαθνξά γλψζεο, ηε ζπλεξγαζία, ηελ 
ίδξπζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη νξγαλψζεσλ, ηηο επηρνξεγήζεηο ππέξ ηεο 
εγθαηάζηαζεο αγξνηψλ λεαξήο ειηθίαο, θαζψο θαη γηα ηα έξγα LEADER θαη γηα δαπάλεο 
ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζην πιαίζην δηαθφξσλ κέηξσλ. 
[Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013] 
Καηά ηε λέα πεξίνδν, ηα θξάηε κέιε/νη πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα 
ζρεδηάδνπλ ζεκαηηθά ππνπξνγξάκκαηα, ψζηε λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζέκαηα 
φπσο νη λένη αγξφηεο, νη κηθξνθαιιηεξγεηέο, νη νξεηλέο πεξηνρέο, νη γπλαίθεο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο, ν κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ή ε πξνζαξκνγή ζε απηήλ, ε 
βηνπνηθηιφηεηα θαη νη αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηνπηθήο εκβέιεηαο. ΢ε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ζα πξνβιέπνληαη πςειφηεξα πνζνζηά ζηήξημεο ζην πιαίζην ησλ 
ππνπξνγξακκάησλ. 
Ζ εμνξζνινγηζκέλε δέζκε κέηξσλ ζα βαζίδεηαη ζηα δπλαηά ζεκεία ησλ κέηξσλ πνπ 
ηζρχνπλ ζήκεξα. Μεηαμχ άιισλ, ζα θαιχπηεη ηα εμήο: 
 Καηλνηνκία: απηφ ην βαζηθφ ζέκα (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζρεδηαδφκελε 
Δπξσπατθή ΢χκπξαμε Καηλνηνκίαο γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 
αεηθνξία - Δ΢Κ) ζα εμππεξεηείηαη απφ δηάθνξα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, 
φπσο ε "κεηαθνξά γλψζεο", ε "ζπλεξγαζία" θαη νη "επελδχζεηο ζε πάγηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία". Ζ Δ΢Κ ζα πξνσζήζεη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, 
ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηηο ρακειέο αλζξαθνχρεο εθπνκπέο θαη ηελ αλάπηπμε 
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γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλζεθηηθψλ ζηελ 
θιηκαηηθή αιιαγή. Απηφ πξέπεη λα επηηεπρζεί, μεταξύ άλλων, κε κεγαιχηεξε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο έξεπλαο ψζηε λα επηηαρπλζεί ε 
κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηνπο αγξφηεο.  
 Γλψζε – "γεσξγία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε": ελίζρπζε ησλ κέηξσλ ππέξ 
ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (πνπ 
ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ πξνζαξκνγή ζε 
απηήλ, ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 
θαηάξηηζε). 
 Αλαδηάξζξσζε / Δπελδχζεηο / Δθζπγρξνληζκφο γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ: Με επηζηξεπηέεο εληζρχζεηο πνπ παξακέλνπλ δηαζέζηκεο — 
ελίνηε κε πςειφηεξα πνζνζηά ζηήξημεο φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ Δ΢Κ (επξσπατθή 
ζχκπξαμε θαηλνηνκίαο) ή κε θνηλά έξγα. 
 Νένη αγξφηεο: ν ζπλδπαζκφο ησλ κέηξσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
επηρνξεγήζεηο εθθίλεζεο επηρεηξήζεσλ (κέρξη 70.000 €), γεληθέο επελδχζεηο ζε 
πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.  
 Μηθξνθαιιηεξγεηέο: ελίζρπζε εθθίλεζεο επηρεηξήζεσλ κέρξη 15.000 € αλά 
κηθξή εθκεηάιιεπζε. 
 Δξγαιεηνζήθε δηαρείξηζεο θηλδχλνπ: νη αζθάιεηεο & ηα ακνηβαία θεθάιαηα - 
γηα αζθάιηζε θαιιηεξγεηψλ, έλαληη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη δσνλφζσλ [πνπ επί 
ηνπ παξφληνο δηαηίζεληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 68 ζηνλ 1ν ππιψλα] – δηεπξχλζεθαλ 
ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο (ε 
νπνία ζα επηηξέπεη εληζρχζεηο (έσο θαη γηα ην 70% ησλ δεκηψλ) απφ έλα ακνηβαίν 
θεθάιαην αλ ην εηζφδεκα κεησζεί θαηά 30%).  
 Οκάδεο/νξγαλψζεηο παξαγσγψλ: ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία 
νκάδσλ/νξγαλψζεσλ κε βάζε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, αιιά κφλν γηα κνλάδεο 
πνπ νξίδνληαη σο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
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 Γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα - εληζρχζεηο γηα ην θιίκα: θνηλέο ζπκβάζεηο, 
δηαζπλδέζεηο κε ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε/ελεκέξσζε, κεγαιχηεξε επειημία ζηελ 
επέθηαζε ησλ αξρηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 Βηνινγηθή γεσξγία:   λέν εηδηθφ κέηξν γηα κεγαιχηεξε πξνβνιή ηνπ ηνκέα. 
 Γαζνθνκία: - εληζρπκέλε / ζηνρεπκέλε ζηήξημε κέζσ επηρνξεγήζεσλ θαη 
εηήζησλ εληζρχζεσλ. 
 Οξεηλέο πεξηνρέο: γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο άλσ ησλ 
62 º Β, ε ελίζρπζε κπνξεί λα θηάζεη ηα 450 € / εθηάξην (απμήζεθε απφ 250 € / 
εθηάξην). 
 Άιιεο πεξηνρέο κε θπζηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο: λέα 
νξηνζέηεζε ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ κε πεξηνξηζκνχο – κε ηζρχ απφ ην 2018 ην 
αξγφηεξν - βάζεη 8 βηνθπζηθψλ θξηηεξίσλ. Σα θξάηε κέιε δηαηεξνχλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ραξαθηεξίδνπλ κέρξη θαη ην 10% ησλ γεσξγηθψλ ηνπο εθηάζεσλ 
σο πεξηνρέο κε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο ή σο πεξηνρέο αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε 
ή ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 ΢πλεξγαζία:  εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο ζηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο, 
πεξηβαιινληηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. πηινηηθά πξνγξάκκαηα, θνηλά 
πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, δεκηνπξγία αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ ηνπηθήο 
εκβέιεηαο θαη ηνπηθψλ αγνξψλ). 
 Με γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: επηρνξεγήζεηο γηα εθθίλεζε επηρεηξήζεσλ θαη 
αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 
 Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλαλέσζε ρσξηψλ: επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο 
ππνδνκέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηα κέρξη 
ηψξα θαιππηφκελα έξγα κηθξήο θιίκαθαο, κεηεγθαηάζηαζεο δξαζηεξηνηήησλ / 
κεηαηξνπήο θηηξίσλ. 
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 LEADER: κεγαιχηεξε έκθαζε ζε κέηξα επαηζζεηνπνίεζεο θαη άιια 
πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα γηα ηε ζηήξημε ζηξαηεγηθψλ, πξνψζεζε ηεο επειημίαο 
φζνλ αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ κε άιια θνλδχιηα ζε ηνπηθφ επίπεδν, π.ρ. ηε 
ζπλεξγαζία αγξνηηθψλ-αζηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Σν LEADER ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
πιένλ σο θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 
εθάζηνηε θνηλφηεηαο απφ ηα παξαθάησ ηακεία ΚΠ΢ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ, ΔΣΘΑ, ΔΓΣΑΑ). 
(Δ.Δ., memo/13/937) 
 
γ) Καλνληζκφο γηα ηελ εληαία Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξψλ ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ 
Ζ δηαηξνθηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 θαηέδεημε ηελ αλάγθε λα ππάξρεη έλα 
απνηειεζκαηηθφ δίρηπ αζθαιείαο γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη λα βειηησζεί n 
ιεηηνπξγία ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο. 
Ζ πξφηαζε ηεο Δ. Δπηηξνπήο ζηνρεχεη ζηνλ αλνξζνινγηζκφ νξηζκέλσλ κέηξσλ, ζηελ 
επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα παξέκβαζε, ηελ ηδησηηθή 
απνζεκαηνπνίεζε, ηα έθηαθηα / επείγνληα κέηξα θαη ηηο εληζρχζεηο πξνο 
ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, θαζψο θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ νκάδσλ 
παξαγσγψλ θαη δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ.  
Οξηζκέλεο ηνκεαθέο εληζρχζεηο θαηαξγνχληαη (π.ρ. απνβνπηπξσκέλν γάια, ιπθίζθνο 
θαη κεηαμνζθψιεθεο). 
Σν ζχζηεκα ησλ πνζνζηψζεσλ γάιαθηνο θαη ε απαγφξεπζε λέσλ θπηεχζεσλ 
νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ πξνβιέπεηαη λα θαηαξγεζνχλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
Δηζάγεηαη έλα εληαίν κέηξν ληα ηηο αζζέλεηεο ησλ δψσλ θαη ηελ απψιεηα ηεο 
εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη κηα γεληθή ξήηξα ληα πεξηπηψζεηο δηαηάξαμεο ηεο 
αγνξάο, πνπ επεθηείλεηαη γηα λα θαιχςεη φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ππάγνληαη ζηελ 
ζεκεξηλή εληαία ΚΟΑ. [Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013] 
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Δπεθηείλεηαη ε δπλαηφηεηα ληα αλαγλψξηζε νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ θαη ησλ ελψζεψλ 
ηνπο θαζψο θαη δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο (πξντφληα) ηεο 
ζεκεξηλήο εληαίαο ΚΟΑ. 
Ζ ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ παξαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 
κεηαθέξεηαη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 
Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ιακβάλεη ππφςε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη ήδε γίλεη 
γηα ηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, γηα ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ, κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε 
δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ παξαγσγψλ γάιαθηνο ζηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα. 
Λακβάλεη επίζεο ππφςε ηελ πξφηαζε πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζρεηηθά κε ηα πξναηξεηηθά 
πξφηππα εκπνξίαο, ζην πιαίζην ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ πνηφηεηα. 
Απφ ηελ άπνςε ηεο απινπνίεζεο, θαηά ηελ Δ. Δπηηξνπή, ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ 
ηνκεαθψλ εληζρχζεσλ, ε απνζχλδεζε ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
κεηαμνζθψιεθα, ε ιήμε ηνπ θαζεζηψηνο πνζνζηψζεσλ δάραξεο θαη ηα λέα κέηξα ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ιπθίζθνπ ζα κεηψζνπλ ηελ επηβάξπλζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε 
γξαθεηνθξαηία. 
Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη, επηπιένλ, ε ΚΑΠ εληζρχεηαη κε δχν εξγαιεία εθηφο ηνπ 
Πνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο 
θαη ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ: 
- Γεκηνπξγία ελφο απνζεκαηηθνχ αζηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο. γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηηο θξίζεηο ηεο 
αγνξάο θαη άιιεο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ε γεσξγία θαη ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο. 
- Δπέθηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Παγθνζκηνπνίεζεο κε ζηφρν ηελ παξνρή 
βνήζεηαο ζηνπο αγξφηεο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη 
λα αληηκεησπίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ήδε επξείαο παγθνζκηνπνίεζεο. [Καλνληζκφο 
(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013] 
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δ) Καλνληζκφο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ΚΑΠ 
(νξηδφληηνο θαλνληζκφο) 
Ο νξηδφληηνο Καλνληζκφο  (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε, δηαρείξηζε θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαιχπηεη ηα ζεκεία ζρεηηθά κε ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ, ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 
ειέγρνπ πνπ ζα πξέπεη λα ζπζηήζνπλ ηα Κξάηε-Μέιε, ην ζχζηεκα γεσξγηθψλ 
ζπκβνπιψλ, ην θαζεζηψο ηεο Πνιιαπιήο ΢πκκφξθσζεο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ 
εθθαζάξηζε ινγαξηαζκψλ. 
Σν Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ, φπσο θαη ζήκεξα, ζα ρξεκαηνδνηεί ηηο 
δαπάλεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα ξχζκηζεο αγνξψλ, ηηο άκεζεο εληζρχζεηο, ηηο δξάζεηο 
πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο ηφζν εληφο ηεο 
Έλσζεο φζν θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Δπηπιένλ ζα ρξεκαηνδνηεί ην επξσπατθφ πνζνζηφ 
δηαθφξσλ δξάζεσλ φπσο ε αληηκεηψπηζε δσηθψλ αζζελεηψλ, ην πξφγξακκα 'Φξνχηα 
ζηα ζρνιεία', δξάζεηο γηα απνθαηάζηαζε απψιεηαο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θ.α. 
Σν Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ρξεκαηνδνηεί 
ην επξσπατθφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο. Καη ηα δχν ηακεία κε πξσηνβνπιία ηεο Δ. Δπηηξνπήο ζα ρξεκαηνδνηνχλ 
δξάζεηο γηα ηελ αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θαζεζηψησλ θαη 
κέηξσλ ηεο ΚΑΠ. 
 
I) Πνιιαπιή ΢πκκφξθσζε 
Σν θαζεζηψο ηεο Πνιιαπιήο ΢πκκφξθσζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηε λέα ΚΑΠ, φκσο, 
απινπνηείηαη θαη κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο ζηνλ 
νξηδφληην. Οη θαλφλεο ηεο Πνιιαπιήο ΢πκκφξθσζεο βαζίδνληαη ζε έλα ζχλνιν απφ 
Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο, θαζψο θαη ζε πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη 
πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ εθηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξφ, ην έδαθνο θαη ηα 
απνζέκαηά ηνπ ζε άλζξαθα, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ην ηνπίν θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. (ΤπΑΑΣ, 2011) 
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΢πγθεθξηκέλα, νη Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο κεηψλνληαη απφ 18 ζε 13, θαη ηα 
Πξφηππα γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε απφ 15 ζε 8. Μέξνο ησλ 
θαλφλσλ ηεο Πνιιαπιήο ΢πκκφξθσζεο ζα απνηειέζνπλ θαη νη Οδεγίεο 2000/60/ΔΚ 
(νδεγία πιαίζην γηα ηα χδαηα) θαη 2009/128/ΔΚ (γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ), αθνχ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή απφ φια ηα θξάηε κέιε. Τπνρξέσζε 
ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιιαπιήο ΢πκκφξθσζεο έρνπλ φινη νη παξαγσγνί πνπ 
ιακβάλνπλ άκεζεο εληζρχζεηο. Δμαηξνχληαη κφλν νη παξαγσγνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
θαζεζηψο ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ. Ζ κε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 
παξαγσγνχο ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο, δειαδή πνζνζηηαία κείσζε ησλ εληζρχζεσλ πνπ 
ιακβάλεη ν παξαγσγφο ή απνθιεηζκφ απφ απηέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα έηε. Σα θξάηε 
κέιε ηέινο, κπνξνχλ λα παξαθξαηνχλ ην 10% ησλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
επηβνιή ησλ κεηψζεσλ θαη ησλ απνθιεηζκψλ. 
 
II) ΢χζηεκα γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ 
Σα Κξάηε - Μέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα ηδξχζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα 
γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ, φπσο ίζρπε θαη κέρξη ζήκεξα. Σν ζχζηεκα απηφ ζα θαιχπηεη 
θαη' ειάρηζην: (α) ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξφηππα ηεο Πνιιαπιήο ΢πκκφξθσζεο, (β) ηηο 
γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ είλαη επσθειείο γηα ην θιίκα θαη γηα ην πεξηβάιινλ, θαη νη 
φπνηεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ιήςε ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο (πξαζίληζκα ηεο ΚΑΠ), 
(γ) ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γεο ζε θαιή γεσξγηθή 
θαηάζηαζε θαη (δ) ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ κεηέρνπλ 
ζην θαζεζηψο ησλ κηθξψλ αγξνηψλ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ γηα ηηο 
άκεζεο εληζρχζεηο.  
Πξναηξεηηθά ην ζχζηεκα γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ κπνξεί λα θαιχπηεη επίζεο: (α) ηε 
βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε εθκεηαιιεχζεσλ πέξαλ απηψλ πνπ κεηέρνπλ ζην 
θαζεζηψο ησλ κηθξψλ αγξνηψλ θαη (β) ηηο ειάρηζηεο εζληθέο απαηηήζεηο ζε ζέκαηα 
γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έληαμε ζε 
αγξνπεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα.  
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Οη δηθαηνχρνη, είηε ιακβάλνπλ, είηε δελ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηεο ΚΑΠ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ελ 
ιφγσ ζχζηεκα ζε εζεινληηθή βάζε. Δπίζεο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ, 
ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηηο θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηνπο 
δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα παξνρήο ζπκβνπιψλ. Σέινο, ην ελ 
ιφγσ ζχζηεκα εμαζθαιίδεη φηη νη δηθαηνχρνη έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπκβνπιέο πνπ 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 
 
III) Απνζεκαηηθφ θξίζεο 
Κάζε ρξφλν ζα δεκηνπξγείηαη έλα απνζεκαηηθφ θξίζεο χςνπο 400 εθαη. επξψ (ζε ηηκέο 
ηνπ 2011) ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Αλ ην πνζφ απηφ δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξίζε ζα επηζηξέθεηαη ζηνπο γεσξγνχο κε ηε κνξθή άκεζσλ 
εληζρχζεσλ ην επφκελν έηνο. (ΤπΑΑΣ, 2011) 
 
IV) Παξαθνινχζεζε & Αμηνιφγεζε ηεο ΚΓΠ 
 Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη έθζεζε πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2018 - θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 4 
ρξφληα - ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηεο ΚΓΠ φζνλ αθνξά ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο: 
βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαη 
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2.2  Βαζηθέο εζληθέο ζέζεηο γηα ηελ Πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 
 
 Οη θπξηφηεξεο εζληθέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εγθχθιην πξνεηνηκαζίαο ηεο 
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 -2020 ηνπ 
ΤπΑΑΣ, δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
 Γηαηήξεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 
αγξνηηθή αλάπηπμε. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζπκβνιή ηεο, ζην κεξίδην πνπ ηεο 
αλαινγεί, ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΢ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» είλαη ζε θάζε 
πεξίπησζε επηζπκεηή αιιά δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κφλν σο κέζν 
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπε 2020». 
 Ζ δηαηήξεζε ηεο ηξέρνπζαο δνκήο ηεο ΚΑΠ ζε δχν Ππιψλεο παξέρεη επρέξεηα 
θαη επειημία ζηα ΚΜ λα αληηκεησπίζνπλ ζηνρεπκέλα ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο αιιά κε ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο δεκνζηνλνκηθήο πξφηαζεο γηα 
ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνθξπζηαιισζνχλ νη 
ηειηθέο ζέζεηο ηεο Διιάδαο. Ζ Διιάδα ππνζηεξίδεη φηη ε αλαθαηαλνκή ησλ 
πφξσλ αλάκεζα ζηα ΚΜ δελ πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ζεκεξηλέο ηζνξξνπίεο 
θαη πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 
 Παξφιν πνπ έρεη δηαπηζησζεί ε άκεζε αλάγθε απινπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ 
πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ησλ άιισλ Σακείσλ, ζε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε Διιάδα θξίλεη φηη πξνζηίζεηαη επηπιένλ δηνηθεηηθφ βάξνο 
ζηα ΚΜ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ 
παξαθνινχζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη. 
 Καηά ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ πνπ επηρεηξείηαη, κέζσ ηνπ Κνηλνχ 
΢ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ, ε Διιάδα ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 
αλεμαξηεζία ζηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ, 
δεκνζηνλνκηθή απηνηέιεηα θαη δηαρεηξηζηηθή απηάξθεηα.  
 Δηζαγσγή καθξννηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ιεθζνχλ 
κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ δε ζα 
ππνλνκεχεηαη απφ αθαηάιιειεο καθξνπξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, 
θαηαιήγεη ζε άδηθε ηηκσξία ελφο πξνγξάκκαηνο, θαζψο ε εθπιήξσζε ή κε ησλ 
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καθξννηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο δελ επεξεάδεηαη απφ απηφ. Δπηπιένλ, 
εθφζνλ ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο θάζε πνιηηηθήο απνηηκάηαη κέζσ ελφο 
ζπζηήκαηνο θνηλψλ δεηθηψλ, ππάξρνπλ ηα εξγαιεία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο 
ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε επηβνιή επηπιένλ θπξψζεσλ. 
 Δηζαγσγή εθ ησλ πξνηέξσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 
παξεκβάζεηο ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηάο ησλ είλαη ζεκηηή. Χζηφζν, πξέπεη λα απνθεπρζεί ε 
ζχλδεζε απηψλ κε πνηλέο (φπσο ε αλαζηνιή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ). 
 Δπηβξάβεπζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο – νξφζεκα 
αιιά ην απνζεκαηηθφ επίδνζεο, φπσο πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζεη, αθελφο 
δεκηνπξγεζεί πξφζζεην δηνηθεηηθφ βάξνο ζηα ΚΜ θαη, αθεηέξνπ, ην 2019 είλαη 
πνιχ αξγά γηα λα απνθαζηζζεί ε θαηαλνκή πφξσλ. 
 Αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε Καλ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο φηη ζε πεξίπησζε 
άξδεπζεο, κφλν νη επελδχζεηο πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο πξνεγνχκελεο 
θαηαλάισζεο λεξνχ ηνπιάρηζηνλ θαηά 25 % ζεσξνχληαη επηιέμηκεο δαπάλεο. Γηα 
ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ είλαη 
επηζπκεηή θαη ε Διιάδα ππνζηεξίδεη φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε 
δέζκεπζε. 
 Ζ δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο ζεκαηηθψλ ππνπξνγξακκάησλ είλαη ζεηηθή θαζψο 
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ 
πξνβιεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη γη‘ απηφ ην ιφγν ε Διιάδα ππνζηεξίδεη 
φηη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ήδε πξνβιέπνληαη ζηελ πξφηαζε Καλ. Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο, πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ψζηε λα 
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2.3  Σα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα 
 
Ζ δνκή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή γεσξγία απνηεινχλ ηελ 
θπξηφηεξε πξφθιεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εηζάγεη ε ΚΑΠ 
θαζψο θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο καο ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα. Γεληθά, ν αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 
ζεηξά δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ. 
Απφ ηε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο καο, ε ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε απνηειεί ην 
30,5% θαη νη κφληκνη βνζθφηνπνη ην 6,3% έλαληη 40% θαη 13% αληηζηνίρσο ζηελ Δ.Δ.-27 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2005. Ζ παξαπάλσ απφθιηζε είλαη δπλαηφλ 
λα απνδνζεί ζηηο επηθξαηνχζεο γεσγξαθηθέο θαη κνξθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε θάιπςε ηεο ρψξαο απφ ζεκαληηθέο εθηάζεηο νξεηλψλ φγθσλ. 
(Αιεμηάδεο ΢., 2007) 
΢χκθσλα κε ηνλ ΟΟ΢Α ην 97,1% ηεο Διιεληθήο πεξηθέξεηαο ραξαθηεξίδεηαη σο 
αγξνηηθή (ην 73,9% είλαη θπξίσο αγξνηηθή θαη ην 23,2% αλήθεη ζε ελδηάκεζεο 
θαηεγνξίεο), ζηηο νπνίεο δεη ην 65% ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Οη δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ είλαη έληνλεο κε κφλν κία πεξηνρή, απηή ηεο ΢ηεξεάο Διιάδαο, ε 
νπνία παξνπζηάδεη ΑΔΠ / θεθαιή πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-25 (105,3%), ελψ 3 
απφ ηηο 12 πεξηθέξεηεο (εμαηξείηαη ε Αηηηθή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε πξσηεχνπζα Αζήλα) 
ήηαλ θάησ ηνπ 60%. 
Απφ ηελ θαιιηεξγήζηκε γε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.΢ΣΑΣ. γηα ην 2006, ην 
κεγαιχηεξν κέξνο θαηαιακβάλνπλ νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 
πνζνζηφ 55% ηεο ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, ην 27% είλαη 
δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ην 3% αθνξά εθηάζεηο κε ακπέιηα. 
Οη γεσθπζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο ρψξαο καο, κε ην έληνλν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη ην 
λεζηψηηθν ραξαθηήξα ηεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο, Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αλέξρνληαη ζηηο 860.153 
(ΔΛ.΢ΣΑΣ., γηα ην έηνο 2007) θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξνπζηάδνπλ κηθξφ κέγεζνο.  
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Οη πεξηζζφηεξεο απνηεινχληαη απφ κηθξά ηεκαρηζκέλα αγξνηεκάρηα ηα νπνία 
βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
εθκεηαιιεχζεσλ, κε πνζνζηφ 76,2%, αλήθεη ζηελ ηάμε κεγέζνπο 0-5 ha ελψ κφιηο ην 
0,8% αλήθεη ζηελ ηάμε κεγέζνπο > 50 ha. Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε είλαη 47,7 
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ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ΢ΔΗ΢ ΖΛΗΚΗΑΚΔ΢ ΣΑΞΔΗ΢ 
΢ΤΝΟΛΟ ΦΤ΢ΗΚΑ ΠΡΟ΢ΧΠΑ 0 – 14  15 – 24  
ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ 
΢ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ΢ 860.153 40.762.258 859.512 40.629.316 0 0 7.637 396.886 
΢ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 82.585 3.771.833 82.451 3.766.071 0 0 631 23.866 
ΒΟΗΧΣΗΑ 19.247 1.096.745 19.238 1.095.503 0 0 93 2.307 
 
 
25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 ΚΑΗ ΑΝΧ 
ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΚΜ/΢ΔΗ΢ ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ 
52.778 4.440.390 128.459 8.963.347 179.404 9.359.808 170.081 7.542.082 321.152 9.926.802 
2.837 242.638 9.622 733.319 15.312 804.859 16.922 773.115 37.217 1.188.274 
621 53.413 1.970 172.002 3.691 220.819 4.137 262.620 8.725 384.342 
Πεγή: ΔΛ.΢ΣΑΣ.
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Γηάγξακκα 3: Πνζνζηά γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλά ηάμε κεγέζνπο (ha) 
Πεγή: ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
 
Απφ πιεπξάο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο, ην 2007, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 
ΔΛ.΢ΣΑΣ., ην 37,3% ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ήηαλ άλσ ησλ 65 εηψλ, 
ην 49,2% ήηαλ κεηαμχ 40 θαη 64 εηψλ θαη κφλν ην 13,4% ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ 39 εηψλ 
γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ην πξφβιεκα ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο πνπ παξνπζηάδεη ν 
αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηφρσλ 
εθκεηαιιεχζεσλ είλαη άλδξεο. Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ησλ απαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ 
ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη πςειή ζε πνζνζηφ πεξίπνπ ίδην κε απηφ ηνπ αλδξηθνχ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα . 
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΢ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ΢ 859.512 599.224 260.287 
΢ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 82.541 57.461 25.080 
ΒΟΗΧΣΗΑ 19.238 14.515 4.722 
Πεγή: ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
 
Απφ πιεπξάο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ην 83,8% ησλ αγξνηψλ έρεη ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ 
ή θάπνηεο ηάμεηο ηνπ, ην 15% είλαη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη κφιηο ην 1,2% είλαη 
απφθνηηνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ (ΔΛ.΢ΣΑΣ., 2003).  
΢ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα εληάζζνληαη θαη ην ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο ησλ 
ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ 
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2.4  ΢ελάξηα εθαξκνγήο λέαο ΚΑΠ 
2.4.1  Μεδεληθφ ΢ελάξην 
Χο Μεδεληθφ ΢ελάξην λνείηαη ε κε εθαξκνγή θάπνηαο πνιηηηθήο κεηά ην 2013 θαη ε 
δηαηήξεζε ηεο πθηζηακέλεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013. ΢πκθψλα 
κε ηελ πθηζηάκελε ΚΑΠ ε Δληαία Δλίζρπζε δίλεηαη κε βάζεη ην ηζηνξηθφ κνληέιν. 
΢ην ηζηνξηθφ κνληέιν, ε Δληαία Δλίζρπζε ππνινγίδεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ θξηηεξίσλ θαη 
ππνδηαηξείηαη ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα. Σν αηνκηθφ δηθαίσκα απνηειεί ηελ ελίζρπζε πνπ 
ζα ιακβάλεη ν παξαγσγφο αλά εθηάξην γεο. Ζ αμία ηνπ ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην κέζν 
φξν ηεο ελίζρπζεο πνπ έιαβε ν παξαγσγφο ηα έηε 2000, 2001 θαη 2002 ( ηζηνξηθή 
πεξίνδνο αλαθνξάο) κε ην κέζν φξν ηεο έθηαζεο πνπ θαιιηεξγήζεθε θαηά ηελ ίδηα 
ηξηεηία γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ. 
Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» ηεο πεξηφδνπ 2007 – 
2013 πεξηειάκβαλε ηξείο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη έλαλ κεζνδνινγηθφ, νη νπνίνη είλαη: 
Άμνλαο 1: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο ( επελδχζεηο, δξάζεηο 
εθπαίδεπζεο αγξνηψλ) 
Άμνλαο 2: Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ 
(γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα) 
Άμνλαο 3: Πξνψζεζε νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη θαη βειηίσζε πνηφηεηαο 
δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο) 
Άμνλαο 4: Ζ νξηδφληηα απφ ηα θάησ πξνζέγγηζε LEADER πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 
ιεηηνπξγία Σνπηθψλ Οκάδσλ Γξάζεο.  
Απφ ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ΠΑΑ 2007 - 2013 ην 46,1% ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ζα δαπαλεζεί γηα ηνλ πξψην άμνλα, ην 34,5% γηα ηνλ δεχηεξν, ην 
19,4% γηα ηνλ ηξίην άμνλα θαη ην 5,9% ζα δαπαλεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε LEADER. 
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2.4.2  Ά ΢ελάξην 
΢χκθσλα κε ην παξψλ ζελάξην νιφθιεξε ε ρψξα ζεσξείηαη σο κία πεξηθέξεηα θαη 
ηζρχεη κηα εληαία ελίζρπζε, δειαδή θάζε εθηάξην επηιέμηκεο έθηαζεο ζα ιακβάλεη ηελ 
ίδηα αμία δηθαηψκαηνο βαζηθήο ελίζρπζεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα κε αθεηεξία ηα 16,7 
επξψ ην ζηξέκκα. ΢ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζα εμεηαζζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ 
αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζηνπο θάησζη πφξνπο: 
 ΢ην ζχλνιν ησλ Βνζθνηφπσλ ( νξεηλψλ θαη πεδηλψλ) ηεο πεξηνρήο ησλ Θεβψλ 
 ΢ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγεηψλ (  νξεηλψλ θαη πεδηλψλ ) ηεο πεξηνρήο ησλ Θεβψλ 
΢χκθσλα κε ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΤπΑΑΣ αλακέλεηαη λα ππάξμεη κηθξή αχμεζε ησλ 
πφξσλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε κηθξφηεξε αμία ηνπ 
δηθαηψκαηνο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ιφγσ κηθξφηεξεο απφδνζεο (παξαγσγή αλά εθηάξην 
γεο) φπνπ είρε νδεγήζεη ζε κηθξφηεξα ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ησλ παξαγσγψλ ζε απηέο 
ηηο πεξηνρέο.  
Μεγαιχηεξε αλακέλεηαη λα είλαη ε επίπησζε ζηνπο βνζθφηνπνπο θαη ζηηο 
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Αλακέλεηαη αχμεζε ησλ πφξσλ θαη ηεο αμίαο ηνπ δηθαηψκαηνο 
ησλ βνζθνηφπσλ γεληθά θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ. Ζ αχμεζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ 
ηελ εηζαγσγή λέσλ, ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ, ζην θαζεζηψο ησλ εληζρχζεσλ πνπ κέρξη 
ζήκεξα δελ είραλ δηθαηψκαηα. Σν θαηλφκελν απηφ αλακέλεηαη λα είλαη αθφκα πην έληνλν 
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2.4.3  ΄Β ΢ελάξην 
΢χκθσλα κε ην απηφ ην ζελάξην, ε Διιάδα ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηθέξεηεο: 
α) ηνπο Βνζθνηφπνπο θαη  
β) ηηο Καιιηεξγήζηκεο Δθηάζεηο. 
Οη πφξνη θαηαλέκνληαη βάζεη ηεο επηιέμηκεο έθηαζεο (ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην  
ηζηνξηθφ κνληέιν) θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνπο Βνζθνηφπνπο 
ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ εμνκάιπλζε ησλ πηζαλψλ αληζνξξνπηψλ. 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εθαξκφδεηε ζχκθσλα κε ηελ παξαδνρή φηη ε κηα πεξηθέξεηα 
πεξηιακβάλεη ηνπο Βνζθφηνπνπο θαη ε άιιε ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο κε ηαπηφρξνλε 
κεηαθνξά ηνπ 20% ησλ πφξσλ απφ ηνπο βνζθφηνπνπο ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. 
΢χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο λέαο ΚΑΠ θάζε θξάηνο κέινο ζα κνηξαζηεί έλα 
ζπγθεθξηκέλν πνζφ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ (άκεζεο εληζρχζεηο). ΢ηελ πεξίπησζε ηεο 
Διιάδαο ην πνζφ απηφ είλαη γχξσ ζηα 2 δηο επξψ ην ρξφλν. Απφ εθεί θαη πέξα ην θάζε 
θξάηνο κέινο αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηεο λέαο ΚΑΠ, ζα κπνξεί λα 
θαηαλέκεη ηηο εληζρχζεηο απηέο ζηνπο αγξφηεο ηνπ αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ζέζεη 
εθείλν θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θάζε ρψξαο κέινπο 
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2.5  Αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ ζην δηεζλή θαη 
Διιεληθφ ρψξν βάζε δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 
΢ην Έγγξαθν Δξγαζίαο (SEC(2011) 1153} ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ, γίλεηαη κία εθηίκεζε ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο 
κεηαξξχζκηζεο ηεο ΚΑΠ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ΠΓΠ γηα ην 
δηάζηεκα 2014-2020.  
Πξσηίζησο, ε αλαθαηαλνκή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ζα ηείλεη λα κεηαηνπίζεη ηηο 
εληζρχζεηο απφ ηα πην παξαγσγηθά ζηα ιηγφηεξν παξαγσγηθά θξάηε κέιε, θαη απφ ηηο 
πην εληαηηθέο ζηηο ιηγφηεξν εληαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ 
(Matthews Α., 2011). ΢ηα θξάηε κέιε φπνπ ν δεκνζηνλνκηθφο θάθεινο κεηψλεηαη, 
κεξηθνί αγξφηεο κπνξεί λα δνπλ ηε βαζηθή ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο λα κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά. Χζηφζν, νη αγξφηεο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ πνιιά 
πξνηεηλφκελα κέηξα, φπσο ε ελίζρπζε γηα ηηο πεξηνρέο κε θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ε 
«πξάζηλε» ελίζρπζε, κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ην λέν ζρεδηαζκφ {Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, SEC(2011) 1153}. 
Βάζε ηνπ Δγγξάθνπ Δξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο, ν πην σθειεκέλνο παξαγσγηθφο θιάδνο 
αλακέλεηαη λα είλαη ε εθηαηηθή θηελνηξνθία (βννεηδή θαη αηγνπξφβαηα). Σν γεγνλφο φηη νη 
εθηαηηθέο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε βννεηδή θαη αηγνπξφβαηα είλαη νη πην 
σθειεκέλεο νθείιεηαη ζε δπν ιφγνπο. Αξρηθά, δηφηη νη εθηάζεηο ηνπο είλαη ζπλήζσο πνιχ 
κεγάιεο ζε ζχγθξηζε κε ην πνζφ ησλ εληζρχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηελ παξνχζα 
θαηάζηαζε, θαη επνκέλσο ζα σθειεζνχλ απφ ηελ εληαία ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε. Ο 
δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη αλακέλεηαη νη εθκεηαιιεχζεηο απηέο λα ζπλερίζνπλ λα 
ιακβάλνπλ ηηο ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, SEC(2011) 1153). 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
θαζεζηψο ηεο «πξάζηλεο» ελίζρπζεο, ζα απμήζεη ην θφζηνο ηεο γεσξγίαο ζηελ EE είηε 
άκεζα είηε έκκεζα κε ηε κνξθή ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο βξαρππξφζεζκα. Σα 
«πξάζηλα» κέηξα (δηαηήξεζε κφληκσλ βνζθφηνπσλ σο δεισζέληα ην 2014, γηα 
δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ, θαη θπξίσο γηα νηθνινγηθή αγξαλάπαπζε) ζα κεηψζνπλ 
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ηελ πξνζθνξά θαη ζα απμήζνπλ ηηο ηηκέο αγνξάο. Μαθξνπξφζεζκα, κπνξεί λα ππάξμεη 
κηα ζεηηθή αλάδξαζε απφ ηηο αεηθφξεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο ζε φξνπο πςειφηεξσλ 
απνδφζεσλ, αιιά απηφ είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί (Matthews Α., 2011). 
Δμαηηίαο ηνπ «πξαζηλίζκαηνο» ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ζα ππάξμεη κηα κέηξηα θαηά 
κέζν φξν αξλεηηθή επίδξαζε ζην εηζφδεκα, ε νπνία ζα δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάκεζα 
ζηα θξάηε κέιε, ηηο πεξηνρέο θαη ηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα. Ζ κείσζε ζα είλαη κεγαιχηεξε 
ζηηο ρνηξνηξνθηθέο θαη πηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο 
ησλ δσνηξνθψλ, θαζψο θαη ηηο γαιαθηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Διαθξψο κηθξφηεξε ζα 
είλαη ε κείσζε ζηηο ακπεινπξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηηο εθκεηαιιεχζεηο κε θεπεπηηθέο 
θαιιηέξγεηεο, ελψ κπνξεί λα ππάξμεη ειάρηζηε αχμεζε ζηηο εθκεηαιιεχζεηο κε αξνηξαίεο 
θαιιηέξγεηεο (Matthews Α., 2011). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ 
λέεο επθαηξίεο γηα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο εμαηηίαο ηεο βειηίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ 
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, SEC(2011) 1153). 
Δπίζεο, δηαηεξνχληαη νη ζπλδεδεκέλεο εληζρχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα είδε παξαγσγήο, ηα 
νπνία δεκηνπξγνχλ νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ, θαη ηα νπνία ρσξίο ηε ζπλδεδεκέλε ζηήξημε απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Οη ελ 
ιφγσ πιεξσκέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγήο θαη 
φρη γηα ηελ αχμεζή ηεο.  
Σν θαζεζηψο ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο λα 
αλαδηαξζξσζνχλ, λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 
Δπίζεο, ην κέηξν γηα ηνπο λένπο αγξφηεο ζα ελζαξξχλεη ηελ είζνδν λέσλ ζηνλ αγξνηηθφ 
ηνκέα βειηηψλνληαο έηζη ηελ ειηαθή δηάξζξσζε {Δπξσπατθή Δπηηξνπή, SEC(2011) 
1153}. 
Σέινο, νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο Ληγφηεξν Δπλνεκέλεο Πεξηνρέο ζα 
σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν, ηφζν απφ ηελ επηπξφζζεηε ελίζρπζε γηα πεξηνρέο κε 
θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο, φζν θαη απφ ηελ αλαθαηαλνκή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ εληφο 
ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. Ζ απμεκέλε ζηήξημε ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
Ληγφηεξν Δπλνεκέλεο Πεξηνρέο θαη ηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 
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ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο ζηηο πεξηζσξηαθέο πεξηνρέο 
{Δπξσπατθή Δπηηξνπή, SEC(2011) 1153}. 
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3. ΔΚΣΗΜΖ΢Ζ ΔΠΗΠΣΧ΢ΔΧΝ ΢ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ΢ ΣΧΝ 
ΘΖΒΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ΢ ΝΔΑ΢ ΚΑΠ ΜΔ ΥΡΖ΢Ζ Γ΢Π 
 
3.1 Ζ πεξηνρή κειέηεο 
3.1.1  Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά λνκνχ Βνησηίαο 
α) Γεκνγξαθηθά – Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βνησηίαο θαιχπηεη κηα έθηαζε 3,211 η.ρικ. κε πιεζπζκφ πνπ 
αλέξρεηαη ζηνπο 117.730 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή απνγξαθή ηνπ 2011. Απφ 
ηνπο 117.730 θαηνίθνπο νη 61.400 είλαη άλδξεο ελψ νη 56.330 είλαη γπλαίθεο. Ζ Βνησηία 
ζεκείσζε κείσζε πεξίπνπ 10,2% ζε ζρέζε κε ην 2001 πνπ ν πιεζπζκφο ηεο ήηαλ 
131.085 θάηνηθνη. Ζ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ αλέξρεηαη ζε 39,89 θαηνίθνπο αλά 
η.ρικ., ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο Διιάδαο πνπ είλαη 81,75 θάηνηθνη αλά η.ρικ. 
(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Θεβαίσλ 2013 – 2014) 
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαηνίθσλ δηακέλεη ζηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο δήκνπο πνπ 
είλαη ηεο Θήβαο, ηεο Ληβαδεηάο θαη ηεο Σαλάγξαο. Ο κεγαιχηεξνο δήκνο είλαη ηεο 
Θήβαο, αλ θαη πξσηεχνπζα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο είλαη ε Ληβαδεηά.  







Γήκνο Λεβαδέσλ Ληβαδεηά 31.230 698,79 45,00 
Γήκνο Αιηάξηνπ Αιίαξηνο 10.850 256,89 42,30 
Γήκνο Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο - Αληίθπξαο Γίζηνκν 8.200 292,7 27,89 
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Γήκνο Θεβαίσλ Θήβα 36.540 822,92 44,02 
Γήκνο Οξρνκελνχ Οξρνκελφο 11.570 436,41 27,82 
Γήκνο Σαλάγξαο ΢ρεκαηάξη 19.340 554,01 41,95 
΢χλνιν 117.730 2.952 39,89 
Πεγή: http://www.e-demography.gr/ 
Υάξηεο 5: Γηνηθεηηθή δηαίξεζε λνκνχ Βνησηίαο 
 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Ο λνκφο ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην λνκφ Φζηψηηδαο, δπηηθά κε ην λνκφ Φσθίδαο, λφηηα 
βξέρεηαη απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη ζπλνξεχεη κε ην λνκφ Αηηηθήο θαη αλαηνιηθά 
βξέρεηαη απφ ηνλ Δπβντθφ θφιπν θαη ζπλνξεχεη κε ην λνκφ Δχβνηαο. 
Ζ Βνησηία είλαη πεξηνρή πεδηλή θαη πνιχ εχθνξε. Ζ νξεηλή έθηαζε είλαη πνιχ κηθξή. 
Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο ζε θαηεγνξίεο έρεη σο εμήο: 
 40% πεδηλφ, 
 38% εκηνξεηλφ θαη 
 22% νξεηλφ. 
Οη κεγαιχηεξεο πεδηάδεο είλαη ηεο Θήβαο, ηεο Υαηξψλεηαο θαη ηεο Κσπαΐδαο (πνπ 
ζρεκαηίζηεθε χζηεξα απφ ηελ απνμήξαλζε ηεο νκψλπκεο ιίκλεο). Οη πεδηάδεο απηέο 
βξέρνληαη απφ κηθξνχο πνηακνχο θαη ρείκαξξνπο, θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη 
ν Αζσπφο, ζηα δπηηθά ηνπ λνκνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηνλ Κηζαηξψλα θαη ρχλεηαη ζηνλ 
Δπβντθφ θφιπν, ν Βνησηηθφο Κεθηζφο πνπ ρχλεηαη ζηελ Τιίθε ιίκλε, θαη ν Ληβαδφζηξαο 
πνπ ρχλεηαη ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. Μηθξφηεξνη πνηακνί είλαη νη παξαπφηακνη ηνπ 
Κεθηζνχ, Μφξλνο θαη Μέιαο. 
Ο λνκφο έρεη δπν ιίκλεο, ηελ Τιίθε θαη ηελ Παξαιίκλε, πνπ ηξνθνδνηνχλ κε ηα λεξά 
ηνπο ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζψλα. 
Σα ιεθαλνπέδηα ηεο Βνησηίαο πεξηβάιινληαη απφ ηα βνπλά: Διηθψλα (κε ςειφηεξε 
θνξπθή ηελ Παιηνβνχλα, 1.748 κ.), Κηζαηξψλα (1.409 κ.), Παξλαζζφ (2.400 κ.), 
Νεξατδνιάθθσκα (1.678 κ.), Μεζζάπην (1.021 κ.), Πηψν θαη Υισκφ (1.081 κ.). 
Οη αθηέο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ έρνπλ κεγάιν δηακειηζκφ θαη ζρεκαηίδνπλ ηα 
αθξσηήξηα Αγηά, Μαχξνο Κάβνο θαη Μνχληα θαη πνιιά λεζάθηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 
Μαθξνλήζη θαη ην Διαηνλήζη. ΢ηε Βνησηία αλήθνπλ πνιιέο αθαηνίθεηεο λεζίδεο : 
Άκπεινο, Γαζθαιηφ, Σζαξνχρη, Καζίδεο, Αιαηνλήζη, Βξψκε, Μαθξφλεζνο, Αιθπνλίδεο 
Νήζνη, Γξάκκνπζα, Γάληδα, Παζάο, θ.ά. ΢ηνλ Δπβντθφ θφιπν ζρεκαηίδνληαη ηα ζηελά 
ηεο Απιίδαο θαη ηνπ Δπξίπνπ, θαη ν φξκνο ΢θξνπνλεξίνπ. 
Σν θιίκα ηεο Βνησηίαο είλαη επεηξσηηθφ κε θξχνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαίξηα. Ζ 
κέζε ζεξκνθξαζία είλαη 16-18νC θαη ην κέζν χςνο ησλ βξνρψλ 500-600 ριζη. 
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        Δηθφλα 1: O Παξλαζζφο (http://el.wikipedia.org ) 
 
       Δηθφλα 2: Ο Διηθψλαο ( http://el.wikipedia.org ) 
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Δηθφλα 3: H θπζηθή ιίκλε Τιίθε ( http://el.wikipedia.org )  
  
Δηθφλα 4: Ζ θπζηθή ιίκλε Παξαιίκλε (http://el.wikipedia.org ) 
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β) Βιάζηεζε 
Ζ Βνησηία απνηειεί ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα κε ηε κηθξφηεξε δαζηθή βιάζηεζε 
ζηελ πεξηθέξεηα ΢ηεξεάο Διιάδαο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Απνγξαθήο 
Γαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γαζηθή Τπεξεζία ην 1992, ε πεξηθεξεηαθή 
ελφηεηα θαιχπηεη έθηαζε 133.228 εθηάξηα, πνζνζηφ 9% απφ ηε ζπλνιηθή 991.527 
εθηάξηα ηεο πεξηθέξεηαο, κε πνζνζηφ 67%. 
Σα αείθπιια πιαηχθπιια θαιχπηνπλ ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο Βνησηίαο κε 96.786 
εθηάξηα. Μεγάιε έθηαζε επίζεο θαιχπηεηαη απφ Διάηε, Υαιέπηνο πεχθε θαη Μαχξε 
πεχθε κε 18.350, 11.095 θαη 5.035 εθηάξηα αληίζηνηρα. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ δαζηθήο 
βιάζηεζεο απνηειείηαη απφ Γξπο θαη Πιάηαλν, κε 1.024 θαη 938 εθηάξηα αληίζηνηρα.  
 
γ) Οηθνλνκία 
΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006, ε Βνησηία παξάγεη ην 2% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 
πξντφληνο (ΑΔΠ), ην έβδνκν πςειφηεξν ζηελ Διιάδα, κε ηα ηειεπηαία ρξφληα λα κελ 
παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαβνιή. ΢ηε κεηαπνίεζε αλαινγεί ην 57% ηνπ 
πξντφληνο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, πνπ ηελ θαζηζηά πξψηε ζηε ρψξα, θαη 
παξάγεηαη ην 13% ηεο ζπλνιηθήο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο πνπ ηελ θαηαηάζεη ηξίηε 
κεγαιχηεξε. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Βνησηίαο θζάλεη ηηο 34,3 ρηι. επξψ, 78% 
πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Διιάδαο θαη 145% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο βηνκεραληψλ ζηελ πεξηνρή. Σν πνζνζηφ 
αλεξγίαο ηεο Βνησηίαο ην 2009, ήηαλ 15%. 
 
δ) Γεσξγία θαη εμνξχμεηο 
Ζ Βνησηία είλαη κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο θαη πην εχθνξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 
Διιάδαο ιφγσ ηνπ φηη έρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ πεδηλψλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ 
θπξίσο ηηο πεδηάδεο ηεο Κσπαΐδαο θαη ηεο Θήβαο θαη βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ 
ηελ πξσηεχνπζα, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Ζ 
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή θαη ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ήηαλ 
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απνηέιεζκα θαη ηεο απνμήξαλζεο ηεο Κσπαΐδαο απφ ηελ αγγιηθή εηαηξεία ηελ πεξίνδν 
1880 έσο 1930. 
Κχξηα πξντφληα είλαη ην βακβάθη, ε ηνκάηα, ε παηάηα, ν θαπλφο, νη ειηέο, ην κέιη, ηα 
ζηηεξά, ην θξηζάξη, ην θαιακπφθη, νη μεξνί θαξπνί, ηα φζπξηα, ηα θεπεπηηθά, ηα 
ιαραληθά, ηα θξνχηα θαη ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα. Ζ Βνησηία θαηαηάζζεηαη ηξίηε ζηελ 
παξαγσγή ηνκάηαο κε 10% ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη ηξίηε ζηελ παξαγσγή 
βακβαθηνχ κε 9% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2006. Οη κεγάιεο πφιεηο ηεο είλαη θέληξα 
εκπνξίνπ θαη επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 
Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Βνησηίαο έρεη επλνεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο 
κεγάιεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, ηελ κηθξή απφζηαζή ηεο 
απφ ηελ Αζήλα, θαζψο θαη ηελ χπαξμε κεγάισλ θνηηαζκάησλ βσμίηε. Αξθεηά 
αλαπηπγκέλε είλαη θαη ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία. ΢ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θπξίσο 
ζην Γίζηνκν ππάξρνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα θνηηάζκαηα βσμίηε φιεο ηεο ρψξαο. Άιια 
κεηαιιεχκαηα είλαη ηα ληθειηνχρα ζηδεξνκεηαιιεχκαηα ζηνλ Άγην Ησάλλε θαη ηα 
ρξσκηνχρα ζηδεξνκεηαιιεχκαηα ζην Λνχηζη, θνληά ζην ρσξηφ Παχινο. ΢ηελ Παξαιία 
Γηζηφκνπ ππάξρεη ην Αινπκίλην ηεο Διιάδνο ην κνλαδηθφ εξγνζηάζην ηεο Διιάδαο πνπ 
παξάγεη αινπκίλα θαη αινπκίλην. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη αμηφινγεο βηνκεραλίεο ησλ 
θιάδσλ εηδψλ δηαηξνθήο, πθαληηθψλ, ηζηκέληνπ θαη άιισλ θιάδσλ.  
 
ε) Κηελνηξνθία θαη αιηεία 
Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο είλαη ε 
θηελνηξνθία θαη θπξίσο ε ελζηαπιηζκέλε θηελνηξνθία ε νπνία αθνξά θπξίσο βννεηδή 
φπσο αγειάδεο, θαηζίθεο αιιά θαη άιια φπσο πξφβαηα, ρνίξνη θαη φξληζεο.  
Ζ αιηεία γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ. Σα θχξηα πξντφληα 
ζαιαζζηλψλ αιηεπκάησλ πνπ ςαξεχνληαη είλαη ε γφπα, ην ιπζξίλη, ν θέθαινο, ε καξίδα, 
ν κπαθαιηάξνο, ν κπάιαο, ην κπαξκπνχλη, ν ζαξγφο, ην ζαπξίδη, ε ζθνξπίλα, νη ράλνη, 
ην ζθνπκπξί, ηα καγηάηηθα θαη ηα θαιακαξάθηα. Σα πξντφληα ζαιάζζηαο θαιιηέξγεηαο 
είλαη ην ιαβξάθη, ε ηζηπνχξα, ην θαγγξί, ην κπηάθη, ην ιπζξίλη θαη ε κνπξκνχξα θαη ηα 
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θχξηα πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο εζσηεξηθψλ πδάησλ είλαη ε πέζηξνθα, νη θππξίλνη, νη 
θέθαινη, νη ρεξνθνχβεο θαη νη πεηαινχδεο.  
 
ζη) Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο 
Ζ Βνησηία απνηειείηαη απφ ηξεηο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο πνπ είλαη νη εμήο: 
 Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θήβαο 
 Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θίζβεο 
 Βηνκεραληθή Πεξηνρή Οηλνθχησλ - ΢ρεκαηαξίνπ - Σαλάγξαο 
 
Πνιιέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Βνησηία. Οη κεγαιχηεξεο απφ απηέο είλαη 
ε Αινπκίλην ηεο Διιάδνο απφ ηα ιίγα πιήξσο θαζεηνπνηεκέλα εξγνζηάζηα αινπκηλίνπ 
ζηελ Δπξψπε, πνπ απαζρνιεί 1100 άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ φιν ηνλ Διιαδηθφ 
ρψξν θαη πεξίπνπ 400 άηνκα απφ ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ε Heron SA ζηε Θήβα, 
εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα πνπ είλαη 
ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ΓΔΚ-ΣΔΡΝΑ, θαη κε ηνλ πξψην ζηαζκφ Heron I ην 2004 ήηαλ 
νξφζεκν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα, ε Misko, 
ζηνλ Διεψλα, πνπ είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ Barilla θαη απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν 
εξγνζηάζην δπκαξηθψλ ζηελ Δπξψπε, ε BASF ζηε Θήβα πνπ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 
βηνκεραληθή κνλάδα ηεο ρψξαο ζηελ παξαγσγή πξνζζέησλ θαη βειηησηηθψλ 
ζθπξνδέκαηνο, εηδηθψλ πιηθψλ επηζθεπψλ, θαζψο θαη θαηαζθεπήο βηνκεραληθψλ 
δαπέδσλ, ην κεηαιιείν ηεο ΛΑΡΚΟ ζηνλ Άγην Ησάλλε, πνπ είλαη ηα παιαηφηεξα 
Μεηαιιεία ηεο Δηαηξίαο θαη παξάγνπλ εηεζίσο 700.000 ηφλνπο κεηαιιεχκαηνο, ε Coca-
Cola Σξία Έςηινλ ζην ΢ρεκαηάξη πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1989, απαζρνιεί 225 άηνκα θαη 
απνηειεί έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα εξγνζηάζηα παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ θαη κε 
αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ Δπξψπε, ε βηνκεραλία ηζηκέλησλ Titanπνπ δεκηνχξγεζε ην 
1976 ην ηέηαξην εξγνζηάζην ηεο ζηε ζέζε Κακάξη, ε Schneider Electric πνπ παξάγεη 
κεηαζρεκαηηζηέο ηεο ζεηξάο Elvim ζηα Οηλφθπηα, ε Tupperware ζηε Θήβα, έλα απφ ηα 
4 εξγνζηάζηα ζηελ Δπξψπε πνπ απαζρνιεί πεξίπνπ 200 άηνκα, ην 
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εξγνζηάζην θαθέ ηεο Νεζηιέ ζηα Οηλφθπηα, πνπ ρηίζηεθε ην 1974, θαη απαζρνιεί 118 
άηνκα, ε Κξεληίλ Διιάο ζηα Οηλφθπηα, πνπ παξάγεη πξντφληα αξηνπνηΐαο θαη 
δαραξνπιαζηηθήο, ε Weidenhammer ζηα Οηλφθπηα, πνπ παξάγεη ηα ζχλζεηα 
πνιπζηξσκαηηθά δνρεία (composite cans) κε εχθνια αλνηγφκελν θαπάθη (peel-off 
top), θαη ε Bayer AG, εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο θπηνθαξκάθσλ 
ζην Ύπαην.  
 
δ) Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 
Ζ Βνησηία αλήθεη ζηελ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη ΢ηεξεάο Διιάδαο θαη 
δηαζέηεη 2 γεληθά λνζνθνκεία απφ ηα 8 ηεο πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδαο, ην Γεληθφ 
Ννζνθνκείν Θήβαο θαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ληβαδεηάο. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ δχν 
λνζνθνκείσλ αλέξρεηαη ζε 206 άηνκα θαη ην λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επηζηεκνληθφ 
ηερληθφ ζε 515 άηνκα.  
 
3.1.2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δήκνπ Θεβαίσλ 
3.1.2.1 Γεκνγξαθηθά – Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Ο Γήκνο Θεβαίσλ είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο ΢ηεξεάο Διιάδαο πνπ ζπζηάζεθε κε 
ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ 
δήκσλ Θεβαίσλ, Βαγίσλ, Πιαηαηψλ θαη Θίζβεο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 
830,112 km2 θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 36.540 θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 
2011. Έδξα ηνπ λένπ δήκνπ νξίζηεθε ε Θήβα. (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ 
Θεβαίσλ 2013 – 2014) 
Ο Γήκνο Θεβαίσλ είλαη έλαο απφ ηνπο 6 δήκνπο ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο πνπ ζπζηάζεθαλ 
κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Βξέρεηαη κφλν απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, ζην θεληξηθφ-
βφξεην ηκήκα ηνπ δήκνπ ππάξρεη ε πεδηάδα ηεο Θήβαο κε ηε Λίκλε Τιίθε θαη ιίγν 
αλαηνιηθφηεξα ηε Λίκλε Παξαιίκλε φπνπ θάπνηα ηκήκαηα απηψλ αλήθνπλ ζην δήκν. 
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΢ηα αλαηνιηθφηεξα ηεο πφιεο ησλ Θεβψλ ππάξρεη ην Γάζνο ηνπ Μνζρνπνδηνχ κε 
αμηνζεκείσην βνηαληθφ πινχην πνπ απνηειείηαη απφ ηα πςψκαηα Μεγάιε θαη Μηθξή 
Φειφξαρε ζην θέληξν, ζηα βφξεηα απφ ην ιφθν Κνπκέξθη θαη ζηα αλαηνιηθά απφ ην 
χςσκα ΢σξφο (547κ.). ΢ηα βνπλά ηνπ δήκνπ πεξηιακβάλνληαη ν Διηθψλαο, 
ν Κηζαηξψλαο θαη ην Ύπαην. 
Δπίζεο ζηηο αθηέο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ ππάξρνπλ ηα 
λεζάθηα Αιαηνλήζη, Βξφκα, Γθξνκπνινχξα, Κνπβέιη, Μαθξνλήζη, Σακπνχξιν θαη Φνλη
άο φπνπ αλήθνπλ θαη απηά ζηελ επηθξάηεηα ηνπ δήκνπ. 
΢χκθσλα κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ζπλνξεχεη κε ηνπο 
δήκνπο Λεβαδέσλ, Αιηάξηνπ, Οξρνκελνχ θαη Σαλάγξαο απφ ην λνκφ Βνησηίαο, κε ην 




3.1.2.2 Γηνηθεηηθή δηαίξεζε δήκνπ Θεβαίσλ 
 
Ο Γήκνο Θεβαίσλ δηαηξείηαη ζε 4 Γεκνηηθέο ελφηεηεο (Θήβαο, Βαγίσλ, Θίζβεο θαη 
Πιαηαηψλ), νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο 4 θαηαξγεζέληεο δήκνπο. Ζ Γεκνηηθή ελφηεηα 
Θήβαο δηαηξείηαη ζε 6 Σνπηθέο θνηλφηεηεο, ε Γεκνηηθή ελφηεηα Βαγίσλ ζε 1 Γεκνηηθή 
θνηλφηεηα, ε Γεκνηηθή ελφηεηα Θίζβεο ζε 5 Σνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ε Γεκνηηθή ελφηεηα 
Πιαηαηψλ ζε 5 Σνπηθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα δηακεξίζκαηα ησλ 
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΢πλνςίδνληαο θαη ελψλνληαο ηηο παξαπάλσ δεκνηηθέο ελφηεηεο θαηαιήγνπκε ζην 
παξαθάησ ραξηνγξαθηθφ απνηέιεζκα: 
 
Υάξηεο 6: Καιιηθξαηηθφο δήκνο Θεβαίσλ 
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3.2 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 
3.2.1 Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά δήκνπ Θεβαίσλ 
Γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πάλσ 
απφ ην 50% ησλ θαηνίθσλ είλαη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη απφθνηηνη 
ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακα, έσο θαη 
θαιχηεξα, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Χζηφζν ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζε 
θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ-δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ αλσηάησλ 
ζρνιψλ είλαη δπζκελέζηεξα ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα φζν θαη κε ηε ρψξα. Σν 
πνζνζηφ απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αγξάκκαηνη θηάλεη ζην 5.5% (Γηάγξακκα 2.2). 
Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δήκνπ θαηά ηε δεθαεηία 1991-2001 έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά 
αλαθνξηθά κε ηνπο πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ θαη Αλσηέξσλ ΢ρνιψλ, κε ηελ 
εληππσζηαθφηεξε βειηίσζε λα εκθαλίδεη ην Νενρσξάθη, ελψ αθνινπζεί ε πφιε ηεο 
Θήβαο. (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Θεβαίσλ 2013 – 2014) 
 
 Γηάγξακκα 4: Μνξθσηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ (2001) 
 
Πεγή: ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
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3.2.2 Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο δήκνπ Θεβαίσλ 
΢χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.΢ΣΑΣ. απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 γηα ην 
δήκν ηεο Θήβαο, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηα 10749 άηνκα, 
πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 45.12%. Απφ απηνχο, νη γπλαίθεο θαιχπηνπλ έλα πνζνζηφ ηεο 
ηάμεο ηνπ 35.4%, ελψ νη κηζζσηνί ην 67.1%. Απφ ηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή ηνπ 
1991 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Χζηφζν απφ ηα 
ζηνηρεία πξνθχπηεη αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ ην 8.1% ζην 
11.8% θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ. Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ 
γπλαηθψλ έρεη κεησζεί ηειεπηαία θηάλνληαο σζηφζν ζην 45.6%. Οη λένη άλεξγνη ηνπ 
δήκνπ θηλνχληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο γπλαίθεο, παξνπζηάδνληαο πνιχ κηθξή 
βειηίσζε. 
 
Πίλαθαο 7: Απαζρφιεζε – Αλεξγία δήκνπ Θεβαίσλ (2001)  
ΓΖΜΟ΢ ΘΖΒΑΗΧΝ 1991 2001 % 
1991 2001 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΝΔΡΓΟΗ 8810 10749   
Άλδξεο 6396 6946 72.6% 64.6% 
Γπλαίθεο 2414 3803 27.4% 35.4% 
ΑΠΑ΢ΥΟΛΟΤΜΔΟΗ 8096 7208   
Άλδξεο 6019 3984 74.3% 66% 
Γπλαίθεο 2077 3224 25.7% 34% 
ΑΝΔΡΓΟΗ 714 1271   
Άλδξεο 377 692 52.8% 54.4% 
Γπλαίθεο 337 579 47.2% 45.6% 
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Ζ απμεκέλε αλεξγία ηεο πεξηνρήο δηθαηνινγείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ 
παξαγφλησλ. Έλα ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε ηάζε απνβηνκεράληζεο πνπ ραξαθηεξίδεη 
ηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ γεηηλίαζε ηνπ δήκνπ κε ηελ Αζήλα είλαη επίζεο 
πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, αθνχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 
απαζρνιείηαη ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνέξρεηαη 
απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν, θαηαιακβάλνληαο έηζη ζέζεηο εξγαζίαο. Μέζα ζε απηνχο 
ζπγθαηαιέγεηαη θαη έλαο αξηζκφο κεηαλαζηψλ εξγαηψλ γεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηα 
«θηελά εξγαηηθά ρέξηα» θαη απνξξνθψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή 
γηα παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, απμάλνληαο ηνπηθά ηελ 
απαζρφιεζε θαη κεηψλνληαο ηελ καθξνρξφληα αλεξγία, ιφγσ ησλ πςειψλ αλαγθψλ ζε 
φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο θαη ηηο θαηαζθεπέο. 
Χο πξνο ηε δηάξζξσζε ηψξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο 
ηνκείο πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή 
ηνκέα θαη κάιηζηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην πνζνζηφ απηφ έρεη απμεζεί θαηά 8.8%. 
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξακέλεη αθφκα ςειά, αιιά ε ελαζρφιεζε κε απηφλ έρεη 
κεησζεί ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα λέεο επελδχζεηο. 
Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα κεηαηφπηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην δεπηεξνγελή ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα, θάηη ην νπνίν αθνινπζεί ηελ γεληθφηεξε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζην Ν. 
Βνησηίαο κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη κείσζε ηνπ δεπηεξνγελή, πνπ 
θηάλεη ην 13.3%. Όια απηά βέβαηα έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα 
ηεο ρψξαο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηεξάζηηα κείσζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κείσζε 7.2% 
ζην δεπηεξνγελή θαη κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα  
Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη ην 55.4%, κε ηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ 
κεηαθνξψλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα ππεξέρνπλ. 
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α) Πξσηνγελήο Σνκέαο 
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο εκθαλίδεη κηα δπλακηθή, θαζφηη φπσο πξναλαθέξζεθε, εκθαλίδεη 
ζεκάδηα αλάθακςεο ζε φιν ην δήκν ιφγσ κηαο κεηαηφπηζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο 
δνκήο απφ ην δεπηεξνγελή ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 
απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε ζήξα, ε δαζνθνκία θαη ε αιηεία. ΢ε 
πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ππάξρεη θαη ε ελαζρφιεζε κε ηα νξπρεία θαη ηα ιαηνκεία. 
΢ε φηη αθνξά ζηε γεσξγία, ε Θήβα απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πεξηνρή, αθνχ 
απνηειεί ηνλ θχξην πφιν γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ ηξνθνδνηεί ηελ Αζήλα κε βαζηθά 
γεσξγηθά πξντφληα. Δηδηθφηεξα, θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε πξντφληα δηαηξνθήο 
φπσο είλαη θεπεπηηθά, παηάηεο, θξεκκχδηα, θαξφηα, βηνκεραληθή ηνκάηα αιιά θαη 
θαιιηέξγεηεο ζίηνπ, αξαβφζηηνπ, βακβαθηνχ, ηξηθπιιηνχ εμάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο 
Θήβαο. 
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ απνηειεί ην 45.4% ηεο 
ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο. Δηδηθφηεξα ζην Θεβατθφ πεδίν ε ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή 
γε απνηειεί ην 43.1% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο, ελψ ζην παξά-Θεβατθφ πεδίν ην 
62.3% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο. 
Σν πνζνζηφ ηεο αξδεπφκελεο γεο γηα ην Γήκν Θεβαίσλ θηάλεη ην 60.2%, ηελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ γηα φιν ην λνκφ Βνησηίαο είλαη ζην 48.1%. 
Ζ θαηαλνκή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο θαηά είδνο θαιιηέξγεηαο είλαη: 
 Δηήζηεο θαιιηέξγεηεο θηάλνπλ ζην 88.8% 
 Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ζην 8.1% 
 Ακπέιηα θαη ζηαθηδάκπεια ζην 1.4% 
 Ληβάδηα θαη βνζθφηνπνη ζην 1.3% 
΢εκαληηθέο είλαη θαη νη εθηάζεηο κε ηα ειαηφδεληξα, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα βξίζθνληαη 
ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θήβαο θαη ηνπ Διεψλνο. 
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Ζ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ζην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ 
δηακεξηζκάησλ θαη θπξίσο ε εθηξνθή πξνβαηνεηδψλ θαη αηγψλ, βννεηδψλ θαη 
πνπιεξηθψλ. Ζ θηελνηξνθία ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ αλεπηπγκέλε κέζα απφ 
ζχγρξνλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 
εκπφξην, νξληζνηξνθεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη εηδηθέο 
κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο κέζσ ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε εηδηθή 
επεμεξγαζία, παξάγνπλ δσνηξνθέο. 
΢ε επίπεδν νξγάλσζεο, ν Γήκνο βξίζθεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν αλαθνξηθά κε 
ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα αθνχ, πέξα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
έρνπλ ηδξπζεί αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζε φια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, θαζψο θαη 
έλαο θηελνηξνθηθφο 
 
β) Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο, ν νπνίνο απνηειεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 
Γήκν, εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ, ζε κηθξφ πνζνζηφ 
κε επηρεηξήζεηο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ θαη θαηά έλα 
ζεκαληηθφ πνζνζηφ κε ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 
Ζ κεηαπνίεζε αληηζηνηρεί ζην 46% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ζε επίπεδν 
λνκνχ θαη εθεί παξάγεηαη ην 12.4% ηεο ζπλνιηθήο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο ηεο 
ρψξαο. 
΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ λνκνχ 
Βνησηίαο γηα ηηο εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο ζην Γήκν Θεβαίσλ, ιεηηνπξγνχλ 26 
κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 18% ησλ βηνκεραληθψλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ, 697 βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, αγγίδνληαο ην 25% ησλ 
ζπλνιηθψλ ζην λνκφ θαη 976 εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Ζ θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, ζε ζρέζε κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα, νθείιεηαη θαηά θχξην 
ιφγν ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εγγχηεηά ηεο κε ηελ 
πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 
ηέηνησλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, θαηαιπηηθφο είλαη θαη ν παξάγνληαο ηεο δηέιεπζεο ηνπ 
θχξηνπ νδηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξνζθνξά επίπεδεο 
γεο έλζελ θαη έλζελ απηνχ γηα ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ. 
 
γ) Σξηηνγελήο Σνκέαο 
Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο, φπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, απνηειεί ην βαζηθφ ηνκέα απαζρφιεζεο 
ζην Γήκν Θήβαο, ζπγθεληξψλνληαο πνιχ πςειά πνζνζηά θαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 
επηρεηξήζεσλ λα αθνξνχλ ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ηεο εζηίαζεο, ησλ κεηαθνξψλ θαη 
ησλ αζθαιίζεσλ.  
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζην Γήκν 
ηεο Θήβαο αλέξρεηαη ζε 1704, απφ ηηο νπνίεο νη 1589 ιεηηνπξγνχλ ζην δεκνηηθφ 
δηακέξηζκα ηεο Θήβαο. 
Παξαηεξψληαο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην δήκν ζε φηη αθνξά ζηα 
εηζνδήκαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απηά δελ αθνινπζνχλ ην ΑΔΠ, αθνχ κεγάιν 
κέξνο ηνπ πξντφληνο κεηαθέξεηαη ζηελ Αζήλα. Βαζηθή πάλησο πεγή ηνπ εηζνδήκαηνο 
απνηειεί ην γεσξγηθφ εηζφδεκα, θαζηζηψληαο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ. Σν παξαγφκελν εηζφδεκα ζηνλ ηνκέα απηφ αθνξά ζηνπο κφληκνπο 
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, πνπ είλαη λφκηκα 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή θαη δαπαλάηαη είηε ζηελ θαηαλάισζε είηε ζηελ αγνξά 
λέσλ άλεησλ θαηνηθηψλ. 
Σειεπηαία, ζε φηη αθνξά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, δίλεηαη έκθαζε ζηε βηνινγηθή γεσξγία 
θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ αγνξά, ελψ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα νη 
ζχγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο έξρνληαη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηηο βηνκεραλίεο 
κεηαπνίεζεο. ΢ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε λέσλ κνξθψλ 
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ηνπξηζκνχ, φπσο είλαη ν αγξνηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο αιιά θαη ν θπζηνιαηξηθφο 
ηνπξηζκφο. 
Χζηφζν ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή ηεο βηψζηκεο 
αλάπηπμήο ηνπ ζην κέιινλ εληνπίδνληαη ζηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αιιά 
θαη ζηε ζπλχπαξμε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε βηνινγηθή γεσξγία. 
 
3.3 Φπζηθφ πεξηβάιινλ  
3.3.1 Γεσκνξθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά δήκνπ Θεβαίσλ 
Ο Γήκνο Θεβαίσλ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο θαη αλήθεη ζηνλ 
επξχηεξν ρψξν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Θήβαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο πεδηάδεο 
Θεβψλ, Λεχθηξσλ, Πιαηαηψλ, Γεξβελνρσξίσλ θαη Θίζβεο. 
Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη πεδηλφ, κε νξηζκέλεο θαηά ηφπνπο ινθψδεηο θαη 
νξεηλέο εμάξζεηο. Ζ θπξηφηεξε πεδηάδα είλαη απηή ησλ Θεβψλ, πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ 
ηεο ιίκλεο Τιίθεο θαη ηεο πφιεο ηεο Θήβαο. 
Σα θπξηφηεξα φξε είλαη ην φξνο Κηππάο, ΒΑ ηεο πφιεο ηεο Θήβαο, κε πςφκεηξν 836 
κέηξα, ζην νπνίν αλήθεη θαη ην Ύπαηνλ Όξνο ζηα 746 κέηξα. Αλαηνιηθά ηεο πφιεο 
βξίζθεηαη ην φξνο Σεχκεζνο ζηα 612 κέηξα, ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ην ηερλεηφ δάζνο 
ηνπ Μνζρνπνδίνπ. Γπηηθά εληνπίδνληαη ρακεινί καιαθνί ιφθνη. 
Οη θπξηφηεξνη πνηακνί ηεο πεξηνρήο είλαη ν Αζσπφο πνηακφο, ν νπνίνο πεγάδεη απφ 
ηνλ Κηζαηξψλα θαη έρεη ζαλ ηειηθφ απνδέθηε ηνλ Δπβντθφ θφιπν, θαη ηνπ νπνίνπ ε θνίηε 
απνηειεί ην φξην ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ. Ο Αζσπφο απνηειεί θαηαθχγην άγξηαο 
νξληζνπαλίδαο, θηινμελψληαο κεηαμχ άιισλ θιακίλγθν θαη γεξάθηα. Άιια πνηάκηα είλαη 
ν Θεζπηεχο πνηακφο, γλσζηφο ζαλ Καλαβάξη, κε απνδέθηε ηελ Τιίθε θαη ν Ηζκελφο 
πνηακφο, γλσζηφο ζαλ Καιακίηεο κε απνδέθηε επίζεο ηελ Τιίθε. 
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Οη ζεκαληηθφηεξεο ιίκλεο ηεο πεξηνρήο είλαη ε ιίκλε Τιίθε θαη ε Παξαιίκλε. Ζ Τιίθε 
έρεη έθηαζε 22 η.ρικ θαη βξίζθεηαη βφξεηα ηεο Θήβαο. ΢πλδέεηαη κε ηελ Παξαιίκλε κε 
κηα δηψξπγα πνπ έρεη κήθνο 2,5 ρικ. Οη δχν ιίκλεο απνηεινχλ πεξηνρέο κνλαδηθνχ 
θάιινπο θαη πξνζηαηεχνληαη, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα NATURA 
2000 σο ζεκαληηθνί πγξνβηφηνπνη, ελψ εδψ θαη ρξφληα βνεζνχλ ελαιιαθηηθά ζηελ 
χδξεπζε ηεο Αζήλαο. 
Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή αλήθνπλ ζε αιπηθέο θαη κεηαιπηθέο 
γεσινγηθέο ελφηεηεο, ελψ ε επξχηεξε πεξηνρή αλήθεη ζηελ Γεσηεθηνληθή ελφηεηα ηεο 
Πειαγσληθήο θαη Τπνπειαγσληθήο. Έηζη ζπλαληψληαη αιινπβηαθέο αιιά θαη 
πιεηζηνθαηληθέο απνζέζεηο. Ζ γεσηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο είλαη έληνλε. Ζ 
γέλεζε ζεηζκψλ ζηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ επηθαλεηαθνχο ζεηζκνχο, κέζνπ 
εζηηαθνχ βάζνπο 10 ρηιηνκέηξσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ Σεθηνληθή ηεο Αλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ θαη ην Διιεληθφ ηφμν. ΢ηελ πεξηνρή εληνπίδνληαη ηξεηο ζεηζκηθέο δψλεο, ε κηα 
βφξεηα ηεο Θήβαο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ, ε άιιε λνηηνδπηηθά ηεο Θήβαο 
πξνο ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη ε ηξίηε απφ ηνλ Δπβντθφ κέρξη ηνλ θφιπν ησλ 
Αιθπνλίδσλ, κε θέληξν ηελ Θήβα. ΢ηελ ηξίηε δψλε νθείινληαη θαη πνιινί θαηαζηξνθηθνί 
ζεηζκνί πνπ έπιεμαλ ζην παξειζφλ ηελ πεξηνρή. (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ 
Θεβαίσλ 2013 – 2014) 
 
3.3.2 Κιηκαηνινγηθά Υαξαθηεξίζηεθα δήκνπ Θεβαίσλ 
Σν θιίκα ηεο Θήβαο ραξαθηεξίδεηαη σο επεηξσηηθφ, κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη ζεξκά 
θαινθαίξηα. Δπηθξαηνχλ νη ΒΓ θαη Β άλεκνη, αιιά εκθαλίδεηαη ζπρλά θαη έλαο ζεξκφο 
θαζνδηθφο άλεκνο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη ζηνπο 16-180 C, κε πιένλ βξνρεξφ 
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3.3.3 Οηθνζπζηήκαηα- Βηνπνηθηιφηεηα δήκνπ Θεβαίσλ 
΢ηελ πεξηνρή έρνπλ θαηαγξαθεί ηξεηο ηχπνη νηθνζπζηεκάησλ, κε θχξην ηα κεζνγεηαθνχ 
ηχπνπ νηθνζπζηήκαηα, ξέκαηα κε παξφρζηα βιάζηεζε θαη πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα. 
Ζ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο απνηειείηαη θπξίσο απφ καθία βιάζηεζε θαη θξχγαλα, θαζψο 
θαη απφ ηα δάζε ηεο πεξηνρήο. 
Οη ζεκαληηθφηεξεο δαζηθέο εθηάζεηο είλαη απηή ηνπ Μνζρνπνδίνπ, ε νπνία είλαη ηερλεηή 
θαη πξνέθπςε χζηεξα απφ αλαδάζσζε, ην 1960, έθηαζεο 10.000 ζηξεκκάησλ, ελψ 
βξίζθεηαη κεηαμχ ιφθσλ απφ ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θήβαο σο ην Νενρσξάθη. Ζ 
ρισξίδα ηνπ απνηειείηαη απφ ραιέπην πεχθε θαη θππαξίζζηα, θαζψο θαη 
αλαπηπζζφκελε καθία βιάζηεζε κε πνπξλάξηα. Σν δάζνο δηαζέηεη αληηππξηθέο δψλεο, 
ελψ κέζα ζε απηφ βξίζθνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο 
Ππξνβνιηθνχ Θήβαο θαη ην Γεκνηηθφ Αλνηρηφ Θέαηξν. 
Άιιεο δαζηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο είλαη ην δάζνο Αγ. Ησάλλε ζηνλ Διεψλα, πνπ θαη 
απηφ έρεη πξνθχςεη απφ αλαδάζσζε 1000 ζηξεκκάησλ κε ραιέπην πεχθε, έθηαζε ζην 
Ύπαην φξνο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε Μνλή ΢αγκαηά, θαζψο θαη εθηάζεηο ζηνπο 
νηθηζκνχο Μνπξίθη θαη Πιαηαλάθη. 
Πνιιέο ππξθαγηέο έρνπλ πξνθιεζεί ζηελ πεξηνρή, νη νπνίεο νθείινληαλ είηε ζηνπο 
Υψξνπο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ είηε ζε θαιακηέο απφ ηηο αγξνηηθέο 
εθηάζεηο θαη είραλ ζαλ απνηέιεζκα νη πεξηνρέο λα θεξπρηνχλ αλαδαζσηέεο. Πην 
πξφζθαηε, απηή ζην δάζνο Μνζρνπνδίνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 2007, φπνπ θάεθε έλα 
ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ. 
Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο είλαη πινχζηα ζε πιεζπζκνχο πνπιηψλ, εξπεηψλ, εληφκσλ θαη 
ζειαζηηθψλ, κε νξηζκέλνπο σζηφζν πιεζπζκνχο λα παξνπζηάδνπλ κείσζε ιφγσ ηνπ 
θπλεγηνχ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ. Πινχζηα είλαη θαη ε ηρζπνπαλίδα ηεο ιίκλεο Τιίθεο. 
Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ιίκλε Τιίθε θαη Παξαιίκλε, νη νπνίεο 
εληάζζνληαη ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα NATURA 2000. Χο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 
ραξαθηεξίδνληαη θαη ηα θαηαθχγηα ζεξακάησλ πνπ βξίζθνληαη λφηηα ηεο Τιίθεο. 
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Πξνζπάζεηα λα ραξαθηεξηζηεί σο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή έλα ηκήκα ηνπ δάζνπο ηνπ 
Μνζρνπνδίνπ έρεη γίλεη απφ ην Γαζαξρείν Θεβψλ. 
΢ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο αλήθεη ε Παξαιίκλε ζαλ πγξνβηφηνπνο ηεο 
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4.  ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Γ΢Π 
 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο ζα 
πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα απνζαθεληζηνχλ νξηζκέλα πξάγκαηα φπσο : 
α) Φπηηθφ θεθάιαην πεξηνρήο 
β) Εσηθφ θεθάιαην πεξηνρήο 
γ) Καηαλνκή άκεζσλ εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηε λέα ΚΑΠ γηα ην έηνο 2014 
δ) Βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ  
ε) Γεκηνπξγία Γ΢Π 
 
α) Φπηηθφ θεθάιαην πεξηνρήο 
‗Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζε φηη αθνξά ζηε γεσξγία, ε Θήβα απνηειεί κηα πνιχ 
ζεκαληηθή πεξηνρή, αθνχ απνηειεί ηνλ θχξην πφιν γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ 
ηξνθνδνηεί ηελ Αζήλα κε βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε 
ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ απνηειεί ην 45.4% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο φπσο θαίλεηαη θαη 
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Υάξηεο 7: Υαξηνγξαθηθή απεηθφληζε έθηαζεο γεσξγηθήο γεο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 
πεξηνρήο 
 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
΢ηνλ πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ην θπηηθφ θεθάιαην ηνπ Γ. Θεβαίσλ αλά 
πνηθηιία θαη έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ 
΢πλεηαηξηζκψλ Θήβαο. 
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Πίλαθαο 8: Αλαιπηηθφο πηλάθαο Φπηηθνχ θεθαιαίνπ αλά Πνηθηιία θαη Έθηαζε  
ΦΤΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΔΚΣΑ΢Ζ (ha) 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   KIARA 0,6 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   ROYALDUR 0,01 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   ΓΗΑΦΟΡΑ 3833,88 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   FABIO 3,53 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   SELAS 0,34 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   ANNA 1,02 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   ATLAS 16,1 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   BRONTE 7,09 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   CICCIO 221,76 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   CLAUDIO 104,57 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   CONCADORO 2,22 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   DUILIO 3 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   FLAVIO 21,84 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   IRIDE 9,09 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   LATINO 10,09 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   MERIDIANO 160,61 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   QUADRATO 26,03 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   SIMETO 1739,86 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   VENDETTA 1,15 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   VENTO 193,51 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   ASDRUBAL 13,2 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   GRECALE 8,23 
΢ΗΣΟ΢ ΢ΚΛΖΡΟ΢   SARAGOLLA 161,47 









Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΡΔΒΤΘΗΑ 9,54 
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Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΠΔΛΑ΢ΓΗΑ (Φ-1) 
10,42 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΑΡΑΥΧΒΑ΢ (Φ-30) 
2,08 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΑΡΚΑΓΗΑ΢ (Μ-12463) 
1,84 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΓΖΜΖΣΡΑ (Φ-39) 
5 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 
2,04 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 
20,5 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 
1,03 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΦΑΚΔ΢ ΛΔΠΣΟ΢ΠΔΡΜΔ΢ 
ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 
3,19 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΒΗΚΟ΢ ΑΛΔΖΑΝΓΡΟ΢ (Β1-
65) 
2,8 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ ΒΗΚΟ΢ ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 35,75 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ZETA 2 126,21 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ZOI 125,78 
ΒΑΜΒΑΚΗ   FLORA 3,7 
ΒΑΜΒΑΚΗ   FANTOM 553,46 
ΒΑΜΒΑΚΗ   PRIMERA 7,7 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ST 373 13,01 
ΒΑΜΒΑΚΗ   IRINI 13,76 
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ΒΑΜΒΑΚΗ   SPEED 19,7 
ΒΑΜΒΑΚΗ   CAMPO 97,96 
ΒΑΜΒΑΚΗ   LIDER 12,79 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ILEKTRA 11,14 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ANDROMEDA 21,5 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ASSOS 21,29 
ΒΑΜΒΑΚΗ   LEON 8,7 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ALEXANROS 14,06 
ΒΑΜΒΑΚΗ   BABYLON 4 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ATLAS 7,33 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ST 463 18,71 
ΒΑΜΒΑΚΗ   EXTRA 2,1 
ΒΑΜΒΑΚΗ   NIMA 12,08 
ΒΑΜΒΑΚΗ   ΛΟΗΠΟΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 323,15 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ΢ 






ΔΛΑΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢   
ΜΤΡΣΟΛΖΑ 1,03 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ΢ 








ΔΛΑΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢   
ΜΔΓΑΡΔΗΣΗΚΖ 13,12 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ΢ 
ΔΛΑΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢   
ΜΔΓΑΡΔΗΣΗΚΖ 19,15 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ΢ 
ΔΛΑΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢   
ΥΟΝΓΡΟΛΖΑ 0,17 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ΢ 
ΔΛΑΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢   
ΔΛΑΗΧΝΔ΢  ΚΟΗΝΖ΢ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Ζ΢ 
6,8 
ΝΣΟΜΑΣΔ΢ ΜΔΣΑΠΟΗΖ΢Ζ΢ ΝΣΟΜΑΣΔ΢ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖ΢Ζ΢ 
139,43 
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ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΓΗΑΦΟΡΑ 72,47 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΒΡΧΜΖ ΒΔΡΜΗΟ 0,6 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΒΡΧΜΖ ΚΑ΢ΑΝΓΡΑ 1,79 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΒΡΧΜΖ ΓΗΑΦΟΡΑ 224,51 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΚΡΗΘΑΡΗ AYRA 20,51 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΚΡΗΘΑΡΗ ΓΗΑΦΟΡΑ 1206,24 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ   ΢ΗΣΟ΢ ΜΑΛΑΚΟ΢ 15,78 
ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ΢ ΑΜΤΓΓΑΛΗΔ΢ 9,1 
ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ΢ ΦΗ΢ΣΗΚΗΔ΢ ΑΗΓΗΝΖ΢ 21 
ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΔΚΣΟ΢ Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 
ΛΑΘΟΤΡΗ 4,74 
ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΔΚΣΟ΢ Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 
ΚΟΤΚΗΑ ΞΔΡΑ – 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ 
1,5 
ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΔΚΣΟ΢ Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 
ΚΟΤΚΗΑ ΞΔΡΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 1,98 
ΚΤΡΗΑ ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΔΚΣΟ΢ Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΧΝ 
ΣΡΗΦΤΛΛΗ - ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ 3,89 
ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΢Δ ΚΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ 
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΠΟΤ ΠΡΟ΢ΜΔΣΡΟΤΝΣΑΗ 
΢ΣΑ ΔΚΣΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 






ΑΡΑΒΟ΢ΗΣΟ΢ ΠΟΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ ΑΡΑΒΟ΢ΗΣΟ΢ 271,48 






ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
Α΢ΤΡΣΗΚΟ 3,64 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ 1,26 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
΢ΑΒΒΑΣΗΑΝΟ 125,21 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΢ΑΡΝΣΟΝΔ 2,34 
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ΟΗΝΟΤ 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
΢ΧΒΗΝΗΟΝ ΜΠΑΝΚ 5,26 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
ΓΚΡΔΝΑ΢ ΡΟΤΕ 4,91 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
ΚΑΜΠΔΡΝΔ ΢ΧΒΗΝΗΟΝ 16,43 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
ΚΑΡΗΝΗΑΝ 1,5 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
ΜΔΡΛΟ 6,01 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
΢ΤΡΑΥ 5,99 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 
ΡΟΓΗΣΖ΢ 14,64 
ΛΟΗΠΟΗ ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΟΗΝΟΤ 




ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΛΗΔ΢ 861,61 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΦΑ΢ΟΛΗΑ 24,57 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΠΑΣΑΣΔ΢ 221,25 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΝΧΠΑ ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 
ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ 
7,44 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΝΣΟΜΑΣΔ΢ 4,88 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΚΑΡΠΟΤΕΗΑ 81,95 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΠΔΠΟΝΗΑ 70,45 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΜΠΑΜΗΑ 0,48 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΠΗΠΔΡΗΔ΢ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 1,68 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ ΢ΚΟΡΓΑ ΞΔΡΑ 0,46 






ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 7,03 
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ΓΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΝΣΑ΢΢ΔΣΑΗ ΢Δ 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΖ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΑ 2 
ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ΢ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ΢ ΣΡΗΦΤΛΛΗ ΓΗΑ 
ΑΠΟΞΖΡΑΝ΢Ζ 
137,15 
ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ΢ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ΢ ΜΖΓΗΚΖ ΓΗΑ 
ΑΠΟΞΖΡΑΝ΢Ζ 
220,2 
ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ΢ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ΢ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ΢ 
ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΑ 
103,69 
ΛΟΗΠΔ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ - ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ΢ ΡΟΓΗΔ΢ 0,6 
ΦΤΣΧΡΗΑ ΦΤΣΧΡΗΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΧΝ 
ΓΔΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΘΑΜΝΧΝ 
3,5 
ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΟΗ ΢ΠΟΡΟΗ ΚΟΤΚΗΑ ΞΔΡΑ  2,35 





ΥΧΡΗ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 4,63 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΑ 29,56 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΜΠΗΕΔΛΗΑ ΞΔΡΑ 2,67 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΒΡΧΜΖ 0,52 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΢ΗΣΟ΢ ΜΑΛΑΚΟ΢ 15,66 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΢ΑΝΟ΢ ΜΖΓΗΚΖ΢ 19,18 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΢ΑΝΟ΢ ΚΡΗΘΑΡΗΟΤ 18,96 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΣΡΗΦΤΛΛΗ 17,19 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ ΛΟΗΠΔ΢ ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 16,34 
ΒΟ΢ΚΟΣΟΠΟΗ ΒΟ΢ΚΟΣΟΠΟ΢ 2507,7 
 
΢ΤΝΟΛΟ 131  ΠΟΗΚΗΛΗΔ΢ 17787.5 
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Πίλαθαο 9: ΢πγθεληξσηηθφο πηλάθαο Φπηηθνχ θεθαιαίνπ 
ΦΤΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΔΞΣΑ΢Ζ (ha) ΔΠΗΛΗΞΗΜΖ ΔΚΣΑ΢Ζ (ζηξ) 
΢ΚΛΖΡΟ ΢ΗΣΑΡΗ 6539,8 65398 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ 164,54 1645,4 
ΒΑΜΒΑΚΗ 1418,13 14181,3 




ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ 1541,41 15414,1 









ΑΡΑΒΟ΢ΗΣΟ΢ ΠΟΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ 271,48 2714,8 








ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 7,03 70,3 




ΛΟΗΠΔ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ - 
ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ΢ 
0,6 6 
ΦΤΣΧΡΗΑ 3,5 35 
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ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ 120,08 1200,8 
ΒΟ΢ΚΟΣΟΠΟΗ 2507,7 25077 
΢ΤΝΟΛΟ 17787,5 177875 
Πεγή: Έλσζε Αγξνηηθψλ ΢πλεηαηξηζκψλ Θήβαο 
 
β) Εσηθφ θεθάιαην πεξηνρήο 
Ζ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ζην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ 
δηακεξηζκάησλ θαη θπξίσο ε εθηξνθή πξνβαηνεηδψλ θαη αηγψλ, βννεηδψλ θαη 
πνπιεξηθψλ. ΢ηνλ πίλαθα 4.3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην δσηθφ θεθάιαην ηνπ 
Ννκνχ Βνησηίαο. 
 
Πίλαθαο 10: Εσηθφ θεθάιαην Ννκνχ Βνησηίαο 







ΓΗΑΣ/ΝΔ΢ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ΢ ΜΟ΢ΥΗΓΔ΢ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΘΔΣΖ 
ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ (16-24 ΜΖΝΧΝ) 
14 
ΒΟΟΔΗΓΖ ΘΖΛΤΚΑ 6246 
ΒΟΟΔΗΓΖ ΑΡ΢ΔΝΗΚΑ 1226 
ΗΠΠΟΗ ΑΡ΢ΔΝΗΚΟΗ 9 
ΓΗΑΣ/ΝΔ΢ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ΢ ΘΖΛΑΕΟΤ΢Δ΢ 
ΑΓΔΛΑΓΔ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΘΔΣΖ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ 
1292 
ΗΠΠΟΗ ΘΖΛΤΚΟΗ 13 
ΥΟΗΡΟINA ΔΛΔΤΘΔΡΑ΢ ΒΟ΢ΚΖ΢ 178 
Πεγή: (ΟΠΔΚΔΠΔ, 2010) 
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γ) Καηαλνκή άκεζσλ εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηε λέα ΚΑΠ γηα ην έηνο 2014 
Ζ θαηαλνκή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ γίλεηαη κε ηε παξαδνρή φηη ε πεξηθεξεηνπνίεζε 
εθαξκφδεηαη εθάπαμ απφ ην 2014. Ζ λέα ΚΑΠ δίλεη ην δηθαίσκα ζηαδηαθήο εθαξκνγήο 
έσο ην 2019. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, ηα πνζά πνπ ζα θαηαλεκεζνχλ ζηνπο 
παξαγσγνχο σο δηθαηψκαηα βαζηθήο ελίζρπζεο αληηζηνηρνχλ ζην 42% ηνπ δηαζέζηκνπ 
εζληθνχ θαθέινπ γηα ην 2014. Σν ζχλνιν άκεζσλ εληζρχζεσλ γηα ην Γήκν Θεβαίσλ γηα 
ην έηνο 2012 ζχκθσλα κε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ αλέξρεηαη ζε 15.419.153,66 €. 
 
Πίλαθαο 11: Καηαλνκή Άκεζσλ Δληζρχζεσλ ζηνλ Γήκν  Θεβαίσλ γηα ην έηνο 2012 
ΠΛΖΡΧΜΔ΢ ΓΖΜΟΤ ΘΖΒΧΝ 2012  ΠΟ΢Ο (€) 
ΓΗΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΒΑΜΒΑΚΟ΢ 4.861,29 
ΔΝΗΑΗΑ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ 12.887.300,55 
ΠΡΟ΢ΘΔΣΖ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΢ΚΛΖΡΟΤ ΢ΗΣΟΤ 127.205,13 
΢ΣΡΔΜΜΑΣΗΚΖ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ 1.967.358,34 
ΔΝΗ΢Υ. Ζ΢΢ΟΝΟ΢ ΢ΖΜ.DE MINIMIS Κ1535/2007 319.500 
ΠΡΟ΢ΘΔΣΖ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΑΗΓΟΠΡΟΒΔΗΟΤ  87.692,25 
ΠΡΟ΢ΘΔΣΖ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΘΖΛΑΕΟΤ΢ΧΝ ΑΓΔΛΑΓΧΝ 24436,1 
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΢πλνπηηθά, ε λέα δηάξζξσζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12 πνπ 
αθνινπζεί.  
 
Πίλαθαο 12: Σα ρξήκαηα πνπ ζα δνζνχλ ζην Γήκν Θεβαίσλ ηελ πεξίνδν 2014-2020 
ΣΤΠΟ΢ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ΢ ΔΘΝΗΚΟ ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ 2014 % ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ 
ΓΖΜΟ΢ΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ 
΢χλνιν Άκεζσλ Δληζρχζεσλ 15.419.153,66  
Πξάζηλε Δλίζρπζε 4.625.746,1 Έσο 30% 
Δλίζρπζε γηα πεξηνρέο κε 
θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο 
770.957,7 Έσο 5% 
Δλίζρπζε γηα λένπο αγξφηεο 308.383,07 Έσο 2% 
΢πλδεδεκέλε ελίζρπζε 1.233.532,3 Έσο 8% (ππφ φξνπο 13%) 
Δλίζρπζε γηα 
κηθξνθαιιηεξγεηέο 
1.541.945,36 Έσο 10% 
Δζληθφ απφζεκα 462.574,6 Έσο 3% 
Βαζηθή Δλίζρπζε 6.476.044,53 42% 
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δ) Βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ  
Ζ Μήηξα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αθνξά ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, ηα 
νπνία πεξηγξάθνπλ ην εθάζηνηε είδνο θαιιηέξγεηαο πνπ ζπλαληάκε ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ ηεο λέαο ΚΑΠ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Σα 
θξηηήξηα απηά  φπσο έρεη πξναλαθεξζεί αθνξνχλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο είλαη: 
 1. Έδαθνο                                                          9.   Βηνπνηθηιφηεηα 
 2. Τδξνινγία                                                      10. Υξήζεο Γήο 
 3. Αηκφζθαηξα                                                    11. Γηαηξνθή 
 4. Κιίκα                                                              12. Οηθνλνκία 
 5. Σνπίν                                                             13. Απαζρφιεζε 
           6. Θφξπβνο                                                        14. Σερλνγλσζία 
 7. Υισξίδα                                                         15. Αληαγσληζηηθφηεηα 
 8. Παλίδα                                                             
 
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηε νξζή  βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιάβνπκε ηα εμήο: 
 
Έδαθνο 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην έδαθνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εηζξνέο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ ζε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα, ε έληαζε ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ 
θαζψο θαη νη γεσξγηθέο πξαθηηθέο φπνπ επηβάιεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ. Ζ ρξήζε 
ιηπαζκάησλ,  θπηνθαξκάθσλ, δηδαληνθηφλσλ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ 
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ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ γεσξγηθνχ θχθινπ ηεο θαιιηέξγεηαο (εληαηηθνπνίεζε 
θαιιηέξγεηαο), θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ κεραληζκψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα θπηά 
γηα ηελ πξφζιεςε ησλ απαξαίηεησλ ζπζηαηηθψλ απφ ην έδαθνο.  
Σν θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 
επηπηψζεηο ηεο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο, θαζψο έρεη ζηεξήζεη, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 
απφ ηνπο αγξφηεο πεξίπνπ ην 30% (430 εθαη. εθηάξηα) ηεο παγθφζκηαο γεσξγηθήο γεο. 
Οη λέεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
α) δηαηήξεζε κφληκσλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ,   
β) δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο,  
γ) δηαζθάιηζε κηαο «πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο» ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ην 5% ησλ 
αξφζηκσλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 
 
Τδξνινγία 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ πδάηηλν πφξν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
εηζξνέο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε λεξφ θαζψο θαη ηα γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα ζηα 
νπνία αλαθέξεηαη λέα ΚΑΠ θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πδαηηθήο δηάβξσζεο.  
Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο ζπληεινχλ ην 40% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 
΢ηελ Διιάδα, νη αγξφηεο εθκεηαιιεχνληαη ην 78% ησλ πδάηηλσλ πφξσλ γηα γεσξγηθέο 
ελέξγεηεο. Απφ ην πνζνζηφ απηφ κφλν ην 60-65% θαηαιήγεη ζηηο θαιιηέξγεηεο, ελψ ην 
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Αηκφζθαηξα – Κιίκα 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη ην θιίκα ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εηζξνέο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε θπηνθάξκαθα θαη δηδαληνθηφλα. ΢ηελ 
πεξίπησζε ησλ ςεθαζκψλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 
αηκφζθαηξα πξνθαιεί ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ, ην νπνίν εληείλεη ην θαηλφκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ φπνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επζχλεηαη γηα ηε δηαηάξαμε ησλ θιηκαηηθψλ 
ζπλζεθψλ. Πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ Βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κέζσ κηα ζεηξάο 
απμεκέλσλ εληζρχζεσλ απφ ηε λέα ΚΑΠ ζίγνπξα ζα απνθέξεη κηα ζεηηθή επίπησζε 
ζηελ αηκφζθαηξα θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο.  
΢ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ε εξγαζίεο πνπ απαηψληαη ζηηο 
ζεκαληηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ησλ Θεβψλ. 






Ληπάζκαηα Όξγσκα Άξδεπζε Κιάδεκα 
΢ηηάξη Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Οζπξηνεηδή Όρη Όρη Ναη Όρη Όρη 
Βακβάθη Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Διαηψλεο Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 
Νηνκάηεο πξνο 
Μεηαπνίεζε 
Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Λνηπά ΢ηηεξά Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Καξπνί κε Κέιπθνο   Ναη  Ναη 
Αξαβφζηηνο Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Ακπειψλεο Ναη Ναη Ναη Ναη Ναη 
Κεπεπηηθά καθξάο 
δηάξθεηαο 
Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Αξσκαηηθά Φπηά Ναη Ναη Ναη Ναη Όρη 
Εσνηξνθέο Όρη Όρη Ναη Όρη Όρη 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε εχθνια λα δηαθξίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ  
θαιιηεξγεηψλ πνπ απαηψληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Θεβψλ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα 
θξηηήξηα ηνπ εδάθνπο, ηεο πδξνινγίαο, ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ θιίκαηνο. 
 
Σνπίν 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ηνπίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνθεηκεληθά 
θξηηήξηα, φπσο ην ρξψκα ηνπ εδάθνπο ή ε φςε ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ ηελ αλάπηπμε 
ηεο εθάζηνηε θαιιηέξγεηαο. Σν ηνπίν ηεο αγξνηηθήο γεο δηαηαξάζζεηαη θπξίσο απφ ηελ 
εζθαικέλε εθαξκνγή ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Οη νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο έρνπλ 
σο θχξην ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηφζν ηεο θαιιηέξγεηαο, φζν θαη ηνπ 
βηνηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.  
 
Θφξπβνο 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
θξηηήξην ε ζπρλφηεηα παξνπζίαο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ θάζε θαιιηέξγεηα. Ο 
ρξφλνο δσήο ηεο θαιιηέξγεηαο, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε ζπρλφηεηα παξνπζίαο 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο ζφξπβνο παξάγεηαη θπξίσο απφ ηνλ κεραλνθίλεην 
εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αγξφηεο θαη απφ ην νδηθφ δίθηπν. Οη θαιιηέξγεηεο κε 
κηθξφ θχθιν δσήο (εηήζηεο θαιιηέξγεηεο) πξνθαινχλ ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο απφ ηηο 
θαιιηέξγεηεο κε κεγαιχηεξν θχθιν δσήο (πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο), θαζψο ε ρξήζε 
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Υισξίδα - Παλίδα – Βηνπνηθηιφηεηα 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε ρισξίδα, παλίδα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θξηηήξηα ε πξνγελέζηεξε χπαξμε ή κε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ 
πεξηνρή, θαζψο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ. Ζ ρισξίδα ηεο 
πεξηνρήο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο 
πξνζειθχνπλ ηελ αλάινγε παλίδα λα ηξαθεί απφ απηέο. Ζ παλίδα είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλε κε ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. Γηαθνξεηηθά είδε θαιιηεξγεηψλ, πξνζειθχνπλ 
δηαθνξεηηθά είδε παλίδαο. ΢εκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηαηάξαμε ηεο παλίδαο απνηειεί 
ε έληνλε θαιιηεξγεηηθή εξγαζία. Ζ βηνπνηθηιφηεηαο ηεο πεξηνρήο επεξεάδεηαη κε ηξφπν 
αλάινγν κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ρισξίδα θαη παλίδα ζηελ πεξηνρή. 
 
Υξήζεηο γεο 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο ρξήζεηο γεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
θξηηήξηα νη πθηζηάκελεο θαη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηε λέα ΚΑΠ θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο. 
Ζ κέζνδνο ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο αγξφηεο, 
νδεγεί ζηελ θφπσζε ηνπ εδάθνπο θαη ζηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζή ηνπ.  
Οη λέεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο βάζεη ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 
γεσξγηθήο παξάγσγεο (θάζε αγξφηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 2 
θαιιηέξγεηεο φηαλ νη αξφζηκεο εθηάζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα 10 εθηάξηα θαη ηνπιάρηζηνλ 
3 θαιιηέξγεηεο φηαλ νη αξφζηκεο εθηάζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα 30 εθηάξηα. Ζ θχξηα 
θαιιηέξγεηα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 75% ην πνιχ ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ θαη νη δχν 
θχξηεο θαιιηέξγεηεο ην 95% ην πνιχ ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ) κπνξνχλ λα 
ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ. Ζ ζπγθαιιηέξγεηα απνηειεί κία κέζνδν 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαηά ηελ νπνία θαιιηεξγνχληαη ηαπηφρξνλα ζην ίδην 
αγξνηεκάρην δχν ή πεξηζζφηεξα είδε θπηψλ. Ζ κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη ζε θεπεπηηθά 
είδε.  
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Γηαηξνθή 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε δηαηξνθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην ε 
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα επηζηηηζηηθνχο ζθνπνχο. 
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα είλαη παξαγσγή αγαζψλ, ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζίηηζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ζίηηζε ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί έλα 
επίθαηξν παγθφζκην πξφβιεκα. Ζ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα απνηειεί νχηνο ε άιινο κηα 
απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηε λα επηιχζεη ε λέα ΚΑΠ. Οη επηζηηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο 
επηδξνχλ ζεηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο ζε αληίζεζε κε ηηο βηνκεραληθέο θαιιηέξγεηεο. 
Θέηνληαο ζε πξνηεξαηφηεηα ηνλ επηζηηηζηηθφ παξάγνληα, δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα 
ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ εμππεξεηνχλ απηφλ ην ζθνπφ ελ αληηζέζεη κε ηηο ππφινηπεο 
θαιιηεξγείο ζηηο νπνίεο δίλεηαη κηθξφηεξε βαξχηεηα. 
 
Οηθνλνκία – Απαζρφιεζε 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην ε δηαθνξνπνίεζε ηεο Δληαίαο Δληζρχζεηο απφ ηελ 
εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ. 
Ο ηξίηνο ζηφρνο ηεο λέαο ΚΑΠ αθνξά ηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ψζηε λα 
ζηεξηρηεί ε αγξνηηθή απαζρφιεζε θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο ζηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο, ψζηε  λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ζηηο 
κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο θαη λα αλαπηπρηνχλ νη ηνπηθέο αγνξέο. 
΢ε κία αγξνηηθή πεξηνρή, ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα. Παξ' φιε ηε κείσζε πνπ έρεη ππνζηεί ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ 
Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ εξγαζηαθφ ηνκέα, ν νπνίνο απαζρνιεί κεγάιν 
πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία, 
δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αμηνπνηψληαο ηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο 
νηθνλνκηθνχο πφξνπο.  
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Σερλνγλσζία – αληαγσληζηηθφηεηα 
Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
ην θξηηήξην ηεο εθαξκνγήο ή κε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξνηχπσλ θαη νξζψλ 
πξαθηηθψλ.  
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ νη γεσξγνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα κηαο 
ζχγρξνλεο, πςειήο πνηφηεηαο γεσξγίαο, πνπ είλαη θαη ν ζηφρνο ηεο κεηαξξπζκηζκέλεο 
αγξνηηθήο πνιηηηθήο, ηα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα θαζηεξψζνπλ έλα επξχ ζχζηεκα 
παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα. 
Σα επξσπατθά θαη εζληθά θνλδχιηα είλαη ηθαλά λα πξνζθέξνπλ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ 
ηνκέα θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα πηνζεηήζεη ζχγρξνλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη 
ηερλνινγίεο. 
΢ηε Μήηξα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ην θάζε θξηηήξην  
απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζα κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ ην -5 έσο ην +5. Οη αξλεηηθέο 
βαζκνινγίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη νη ζεηηθέο βαζκνινγίεο ηηο 
ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
νη ηηκέο απφ -5 έσο -4, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη ηηκέο 
απφ -3 έσο -1, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Ζ κεδεληθή βαζκνινγία 
αληηπξνζσπεχεη ηηο κεδεληθέο επηπηψζεηο. Οη ηηκέο απφ +1 έσο +3, αληηπξνζσπεχνπλ 
ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη νη ηηκέο απφ +4 έσο +5, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηδηαίηεξα 
ζεηηθέο επηπηψζεηο 
Με βάζεη ηα παξαπάλσ, ηα κνληέια ηεο Μήηξαο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή θαη ηεο Μήηξαο πεξηβαιινληηθψλ 
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Πίλαθαο 14: Μνληέιν Μήηξαο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κέηξσλ ΚΑΠ 2014 – 2020 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΠ 2014 -2020 

































































































































































































































(0) : Μεδεληθή επίδξαζε 
(1 έσο 3) : Θεηηθή επίδξαζε 






Έδαθνο            
Τδξνινγία            
Αηκφζθαηξα            
Κιίκα            
Σνπίν            




Υισξίδα            
Παλίδα            





Υξήζεο γεο            
Γηαηξνθή            
Οηθνλνκία            
Απαζρφιεζε            
Σερλνγλσζία            
Αληαγσληζηηθφηεηα            
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Πίλαθαο 15: Μνληέιν Μήηξαο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Καιιηεξγεηψλ 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΗΓΟ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢ 

















































































































































(-3 έσο -1) : Αξλεηηθή επίδξαζε 
(0) : Μεδεληθή επίδξαζε 
(1 έσο 3) : Θεηηθή επίδξαζε 






Έδαθνο              
Τδξνινγία              
Αηκφζθαηξα              
Κιίκα              
Σνπίν              




Υισξίδα              
Παλίδα              





Υξήζεο γεο              
Γηαηξνθή              
Οηθνλνκία              
Απαζρφιεζε              
Σερλνγλσζία              
Αληαγσληζηηθφηεηα              
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Ζ Μήηξα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζα εθαξκνζηεί ζε θάζε ζελάξην ηεο παξνχζαο 
εξγαζίαο, θαη νη ηηκέο νη νπνίεο ζα ιάβεη ζα εηζαρζνχλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζην 
ArcMap γηα ηε ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
ε) Γεκηνπξγία Γ΢Π 
Ζ ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ ΢πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 
ζπλδπάδεη πνηθίια επίπεδα πιεξνθνξίαο ζηελ ίδηα απεηθφληζε. Δπηπιένλ, δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξίαο, πρ. γξακκηθφ θαη 
ζεκεηαθφ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο πιεξνθνξίαο, ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηηο 
ηδηφηεηεο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζα δεκηνπξγεί κία λέα πιεξνθνξία ζηελ 
ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε. 
Ζ ρξήζε ησλ Γ΢Π, πξνβιέπεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ, 
ζηελ νπνία ζα εηζάγνληαη φια ηα επίπεδα πιεξνθνξίαο θαη ζα ζπλδπάδνληαη αλάινγα 
κε ηε δεηνχκελε απεηθφληζε. Ζ βάζε δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ArcMap. 
Αξρηθά ηνπνζεηνχληαη ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ: 
 Σν φξην ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πνιχγσλν) 
 Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο (γξακκηθά δεδνκέλα) 
 ην πδξνινγηθφ δίθηπν (γξακκηθφ ζηνηρείν)  
 ην νδηθφ δίθηπν (γξακκηθά δεδνκέλα), 
 Σνπο νηθηζκνχο (ζεκεηαθά δεδνκέλα), 
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Δηθφλα 5: Πεξηερφκελα επηπέδσλ πεξηνρήο κειέηεο 
 
Σα δεδνκέλα φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο αλαδεηήζεθαλ ζηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία geodata.gov.gr, ε νπνία ζρεδηάζηεθε, 
αλαπηχρζεθε θαη ζπληεξείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ ηνπ 
Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ «Αζελά» θαη απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ζπιινγήο, αλαδήηεζεο, 
δηάζεζεο θαη απεηθφληζεο ηεο αλνηθηήο δεκφζηαο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο. 
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Υάξηεο 8: Υαξηνγξαθηθή απεηθφληζε πεξηνρήο κειέηεο 
 
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ ράξηε ε απφδνζε ησλ γενρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαζηζηάηε απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο 
δίλνληαο ζην ρξεζηή κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πεξηνρήο πνπ κειεηάηε. 
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΢ηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο γεο (πνιχγσλν). Οη 
ρξήζεηο γεο πξνθχπηνπλ απφ ην ραξηνγξαθηθφ απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
CORINE 2000. 
Απφ ην ζχλνιν ηεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο μερσξίδνπκε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο 
ρξήζεσλ γεο πνπ αθνξνχλ πεξηνρή κειέηεο: 
 Με αξδεπφκελε- Αξφζηκε γε (θσδηθφο: 211) 
 Μφληκα αξδεπφκελε γε (θσδηθφο: 212) 
 Διαηψλεο (θσδηθφο: 223) 
 Ληβάδηα (θσδηθφο: 231) 
 ΢χλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο (θσδηθφο: 242)  
 
 
Δηθφλα 6: Πεξηερφκελα επηπέδσλ ρξήζεσλ γεο 
Ζ θαηεγνξία ηεο κε αξδεπφκελεο αξφζηκεο γεο πεξηιακβάλεη δεκεηξηαθά, φζπξηα, 
θαιιηέξγεηεο δσνηξνθψλ, αλζνθνκηθέο θαιιηέξγεηεο θαη δελδξνθαιιηέξγεηεο. Ζ 
θαηεγνξία ηεο κφληκα αξδεπφκελεο γεο αλαθέξεηαη ζε θαιιηέξγεηεο πνπ πνηίδνληαη 
κφληκα ή πεξηνδηθά ρξεζηκνπνηψληαο κφληκε ππνδνκή (αξδεπηηθά θαλάιηα, 
απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν). Ζ θαηεγνξία ησλ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο 
πεξηιακβάλεη εθηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξά αγξνηεκάρηα κε δηάθνξεο εηήζηεο 
θαιιηέξγεηεο.   
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Υάξηεο 9: Υαξηνγξαθηθή απεηθφληζε ρξήζεσλ γεο δήκνπ Θεβαίσλ 
 
Δπηπιένλ  εηζάγεηαη ε ρσξηθή πιεξνθνξία γηα  ηελ ιίκλε Τιίθε θαη ηελ Παξαιίκλε νη 
νπνίεο αλήθνπλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000.  
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Υάξηεο 10: Υαξηνγξαθηθή απεηθφληζε ρξήζεσλ γεο δήκνπ Θεβαίσλ 
 
Σέινο εηζάγνληαη ηα γενρσξηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εδαθνινγία ηεο πεξηνρήο. 
Λφγν έιιεηςεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ εδαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 
Δδαθνινγηθφο Υάξηεο ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 1977 (εηθφλα 3.1) θαη βάζεη  απηνχ 
ςεθηνπνηήζεθε ε πεξηνρή κειέηεο. 
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Οη ηχπνη ησλ εδαθψλ πνπ απαηψληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Θεβψλ είλαη νη εμήο: 
 Δδάθε απφ απνζάζξσζε ζθιεξψλ αζβεζηφιηζσλ 
 Δδάθε απφ απνζάζξσζε ηξηηνγελψλ 
 Δδάθε απφ απνζάζξσζε θιχζρε 
 Αιινπβηαθά εδάθε 
 
Υάξηεο 11: Δδαθνινγηθφο ράξηεο Διιάδνο έηνπο 1977 
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Δηθφλα 7: Πεξηερφκελα επηπέδσλ εδάθνπο δήκνπ Θήβαο 
 
Χο αιινπβηαθά εδάθε θαινχληαη ηα εδάθε ζηα νπνία νη αιινπβηαθέο απνζέζεηο έρνπλ 
ζην γεσινγηθφ παξειζφλ παξαζπξζεί απφ ηξερνχκελν λεξφ. Σα εδάθε πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ζθιεξνχο αζβεζηφιηζνπο έρνπλ έληνλα αλψκαιν αλάγιπθν, ηζρπξέο 
θιίζεηο, βξαρψδεηο εμάξζεηο θαη  είλαη θαηά θαλφλα αβαζή εδάθε. Σα εδάθε απφ 
ηξηηνγελή ηδήκαηα, απνηεινχληαη απφ αζχλδεηα πιηθά (άξγηιιν, ηιχ, άκκν, κάξγα θαη 
απνζαζξσκέλα θξνπαινπαγή) θαη  θαηά ζπλέπεηα παξέρνπλ θαιφ έδαθνο γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 
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Υάξηεο 12: Υαξηνγξαθηθή απεηθφληζε εδάθνπο δήκνπ Θεβαίσλ 
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΢θνπφο ηεο εθαξκνγήο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ ArcMap ζηελ πεξηνρή ησλ 
Θεβψλ είλαη ε κειέηε θαη ηειηθά ε ραξηνγξαθηθή απφδνζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ  ηηο αιιαγέο πνπ αλακέλνληαη λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο 
Κνηλήο Αγξνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε πεξίνδν 2014 -2020, θαζψο θαη ε απφδνζε ησλ 
επηπηψζεσλ απφ ηε ρξφληα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο.  
 
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Μήηξαο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε νπνία ζα 
εθαξκνζηεί ζε θάζε ζελάξην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα εηζαρζεί ζε κηα βάζε 
δεδνκέλσλ ζην ArcMap (εηθφλα 3.13) ψζηε λα κπνξέζεη λα επεμεξγαζηεί γηα λα 
απνδνζνχλ ραξηνγξαθηθά ηα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ 
επηπηψζεσλ, εθαξκφδεηαη κία ρξσκαηηθή θιίκαθα, ζηελ νπνία θάζε κία βαζκνινγία 
αληηζηνηρείηαη κε κία ρξσκαηηθή απφρξσζε.(Δηθφλα 3.14). 
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Υάξηεο 13: Παξάδεηγκα ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο Μήηξαο επηπηψζεσλ 
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5.  ΔΠΗΠΣΧ΢ΔΗ΢ ΢ΔΝΑΡΗΧΝ 
 
΢ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εξγαζία, νξίδεηαη αξρηθά ην 
Μεδεληθφ ΢ελάξην ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ γίλεηαη θακηά αιιαγή ζηνλ ηξφπν φπνπ 
εθαξκφδεηαη ε θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή. ΢χκθσλα κε ην Ά ΢ελάξην νιφθιεξε ε πεξηνρή 
ηεο Θήβαο  ζεσξείηαη σο εληαία πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία φιεο νη θαιιηέξγεηεο ιακβάλνπλ 
ηελ ίδηα βαζηθή ελίζρπζε. Καηφπηλ εξεπλψληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ 
αλά θαιιηέξγεηα κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ 20% ησλ πφξσλ απφ ηνπο βνζθνηφπνπο ζηηο 
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο (΄Β ΢ελάξην). Ζ κεηαθνξά απηή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ αληζφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ θαζνιηθή 
εθαξκνγή κηαο θνηλήο βαζηθήο ελίζρπζεο (Ά ΢ελάξην) ζε φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο, 
δεδνκέλνπ ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη βνζθφηνπνη. 
 
5.1 Μεδεληθφ ΢ελάξην 
Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί σο Μεδεληθφ ΢ελάξην λνείηαη ε κε εθαξκνγή θάπνηαο 
πνιηηηθήο κεηά ην 2013 θαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηακέλεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» ηεο πεξηφδνπ 
2007 – 2013.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Δληαία Δλίζρπζε ζα ζπλερίζεη λα ππνινγίδεηαη κε 
βάζεη ην ηζηνξηθφ κνληέιν. 
Ζ Δληαία Δλίζρπζε αλά θαιιηέξγεηα γηα ηελ πεξηνρή ησλ Θεβψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηα ζηνηρεηά πνπ κνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Αγξνηηθή Έλσζε 
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Πίλαθαο 16: Ηζρχνπζα θαηάζηαζε Δληαίαο Δλίζρπζεο 
ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΔΝΗΑΗΑ ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ (€/ζηξ) 




ΝΣΟΜΑΣΔ΢ ΠΡΟ΢ ΜΔΣΑΠΟΗΖ΢Ζ 200 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ 40 
ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ΢ - 
ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ ΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ - 
ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΢Δ ΚΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ 
ΠΟΤ ΠΡΟ΢ΜΔΣΡΟΤΝΣΑΗ ΢ΣΑ ΔΚΣΑΣΗΚΑ 
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
- 
ΑΡΑΒΟ΢ΗΣΟ΢ ΠΟΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ 41 
ΑΜΠΔΛΧΝΔ΢ 42 
ΟΡΗ΢ΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖ΢ΗΜΧΝ 
ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ-ΔΚΡΗΕΧ΢Ζ 
- 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ - 
ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ - 
ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΑ  - 
ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ΢ ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ΢ - 
ΛΟΗΠΔ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ - ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ΢ - 
ΦΤΣΧΡΗΑ - 
ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΟΗ ΢ΠΟΡΟΗ - 
ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΑΓΡΑΝΑΠΑΤ΢Ζ΢ - 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ - 
ΒΟ΢ΚΟΣΟΠΟΗ - 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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΢ην Μεδεληθφ ζελάξην δελ ζεσξείηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία Μήηξαο πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ γηα ηα κέηξα ηεο ΚΑΠ, δηφηη δελ εθαξκφδεηαη ε  θαηλνχξηα Κνηλή Αγξνηηθή 
Πνιηηηθή φπνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξά κφλν ε 
δεκηνπξγία Μήηξαο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο ε νπνία ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. 
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Πίλαθαο 17: Μήηξα Δπηπηψζεσλ Καιιηεξγεηψλ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΗΓΟ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ΢ 
















































































































































(-3 έσο -1) : Αξλεηηθή επίδξαζε 
(0) : Μεδεληθή επίδξαζε 
(1 έσο 3) : Θεηηθή επίδξαζε 






Έδαθνο -2 3 -4 -2 -3 -2 -2 -4 -3 -2 4 3 -3 
Τδξνινγία 4 5 -5 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 2 5 -3 
Αηκφζθαηξα -5 2 -5 1 -1 -5 0 -5 -2 -2 2 2 -1 
Κιίκα -5 0 -5 -2 -2 -5 1 -5 -4 -1 3 0 -3 
Σνπίν 2 3 0 -1 1 2 3 1 2 3 4 3 3 




Υισξίδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Παλίδα -2 5 -4 -2 0 -2 3 -4 -2 2 1 5 0 





Υξήζεο γεο 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 
Γηαηξνθή 5 5 -5 5 2 5 4 5 2 5 3 0 5 
Οηθνλνκία 4 3 0 3 5 4 3 -4 4 1 3 3 5 
Απαζρφιεζε 4 2 0 3 2 4 1 -4 2 2 0 2 3 
Σερλνγλσζία 2 1 0 0 2 2 1 3 4 1 4 1 4 
Αληαγσληζηηθφηεηα 2 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 4 
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5.2 Α’ ΢ελάξην 
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζελαξίνπ ηεο ΚΑΠ, ε βαζηθή ελίζρπζε ζα είλαη ίδηα  γηα φιεο 
ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη ηνπο βνζθνηφπνπο. ΢ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 
επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη νη βνζθφηνπνη ζα ιακβάλνπλ πιένλ ελίζρπζε θάηη ην νπνίν 
δελ ζπλέβαηλε δηφηη νη θηελνηξφθνη ιάκβαλαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο κε βάζε ηνλ αξηζκφ 
ησλ δψσλ πνπ δήισλαλ.  Γηα λα ππνινγηζηεί ην πνζφ ηεο λέαο εληαίαο ελίζρπζεο αλά 
κνλάδα έθηαζεο ζα ππνινγηζηεί ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο 
κε ηε ζπλνιηθή θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηνπ δήκνπ Θεβαίσλ. 
΢χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.7 ε βαζηθή ελίζρπζε ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζηα 
6.476.044,53€, πνπ ζεκαίλεη πσο ην πνζφ ηεο βαζηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα ιακβάλεηαη 









 =  
364,1€ / ha. = 36,41 €/ζηξ. 
 
Ζ άμηα ηεο Δληαίαο Δλίζρπζεο αλά εθηάξην γηα ην έηνο 2012, γηα ην Ννκφ Βνησηίαο 
αλέξρεηαη ζε 479,41 €/ha ή 47,94€/ζηξ (ΠΑ΢ΔΓΔ΢, 2013). Δπνκέλσο ε αμία ηεο Δληαίαο 
Δλίζρπζεο ζα κεησζεί θαηά 24% απφ ην 2014 θαη έπεηηα. Όζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο 
νη κεηαβνιέο ζρεηηθά κε ηηο άκεζεο εληζρχζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ παξνπζηάδνληαη 
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Πηλάθαο 18: ΢πλέπεηεο εθαξκνγήο Ά ΢ελαξίνπ 





΢ΚΛΖΡΟ ΢ΗΣΑΡΗ 42 36,41 -13% 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ - 36,41 - 
ΒΑΜΒΑΚΗ 90 36,41 -59% 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ 50 36,41 -27% 
ΝΣΟΜΑΣΔ΢ ΠΡΟ΢ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖ΢Ζ 
200 36,41 -82% 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ 40 36,41 -9% 
ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ΢ - 36,41 - 
ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ 
- 36,41 - 




- 36,41 - 
ΑΡΑΒΟ΢ΗΣΟ΢ ΠΟΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ 41 36,41 -11% 




- 36,41 - 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ 
- 36,41 - 
ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ - 36,41 - 
ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΑ  - 36,41 - 
ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΔ΢ 
ΥΟΡΣΟΝΟΜΔ΢ 
- 36,41 - 
ΛΟΗΠΔ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ - 
ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ΢ 
- 36,41 - 
ΦΤΣΧΡΗΑ - 36,41 - 
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ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΟΗ ΢ΠΟΡΟΗ - 36,41 - 
ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΤ΢Ζ΢ 
- 36,41 - 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ - 36,41 - 
ΒΟ΢ΚΟΣΟΠΟΗ - 36,41 - 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
΢ηε ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ε Μήηξα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηα κέηξα πνπ 
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Πίλαθαο 19: Μήηξα επηπηψζεσλ κέηξσλ ΚΑΠ 2014 – 2020 Ά ΢ελαξίνπ 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΠ 2014 -2020 
(-5 έσο -4): Πνιχ αξλεηηθή επίδξαζε Άκεζεο Δληζρχζεηο Αγξνηηθή Αλάπηπμε Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξψλ Οξηδφληηνο Καλνληζκφο 






























































































































































































































(0) : Μεδεληθή επίδξαζε 
(1 έσο 3) : Θεηηθή επίδξαζε 






Έδαθνο 0 5 -4 -3 3 5 4 4 0 4 0 
Τδξνινγία 0 4 -3 -2 3 5 3 3 0 3 0 
Αηκφζθαηξα 0 4 -3 -2 2 4 2 3 0 2 0 
Κιίκα 0 4 -2 -2 3 4 3 2 0 2 0 
Σνπίν 0 5 -1 -2 3 3 2 3 0 3 0 




Υισξίδα 0 3 0 0 0 3 2 1 0 3 0 
Παλίδα 0 4 -2 0 0 3 3 3 0 3 0 





Υξήζεο γεο 0 5 5 4 4 5 4 5 0 4 0 
Γηαηξνθή 0 3 2 2 3 5 0 4 3 0 0 
Οηθνλνκία -4 -3 4 3 5 5 -2 -2 4 -3 4 
Απαζρφιεζε -3 0 3 3 5 2 0 0 4 0 3 
Σερλνγλσζία 0 3 1 2 2 3 0 4 2 0 0 
Αληαγσληζηηθφηεηα 0 0 2 0 0 2 0 3 5 0 0 
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5.3 Β’ ΢ελάξην 
Σν ΄Β ΢ελάξην, αλαθέξεηαη ηε  κεηαθνξά ηνπ 20% ησλ πφξσλ απφ ηνπο βνζθνηφπνπο 
ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. ΢χκθσλα κε ην Ά ΢ελάξην θαηά ην νπνίν έρεη ππνινγηζηεί 
ζην πνζφ ηεο Βαζηθήο Δλίζρπζεο  ζε 364,1 €/ha,  νη βνζθφηνπνη ζα ιάβνπλ ην πνζφ 
ησλ : 
Δλίζρπζε Βνζθνηφπσλ = Έθηαζε Βνζθνηφπσλ * Βαζηθή Δλίζρπζε =  2507,7 * 364,1 = 
913.053,57 €, 
ελψ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζα ιακβάλνπλ ην πνζφ ησλ: 
Δλίζρπζε Καιιηεξγνχκελσλ Δθηάζεσλ = Έθηαζε Καιιηεξγνχκελσλ Δθηάζεσλ * Βαζηθή 
Δλίζρπζε = 15279,8 * 364,1 = 5.563.375,18 €. 
Με ηε κεηαθνξά ηνπ 20% ησλ πφξσλ απφ ηνπο βνζθνηφπνπο, ζα κεηαθεξζεί ην πνζφ 
ησλ 182.610,71 € απφ ηνπο βνζθνηφπνπο ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Έηζη νη 
βνζθφηνπνη ζα ιακβάλνπλ ην πνζφ ησλ 730.442,86 € ελψ νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο 
ην πνζφ ησλ 5.745.985,89 €.  
Ζ βαζηθή ελίζρπζε γηα ηνπο Βνζθνηφπνπο θαη ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 
ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
Βαζηθή Δλίζρπζε Βνζθνηφπσλ = 
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐  𝚬𝛎ί𝛔𝛘𝛖𝛔𝛈𝛓 𝚩𝛐𝛔𝛋𝛐𝛕ό𝛑𝛚𝛎




 =  291,3 € / ha. = 29,13 €/ζηξ. 
Βαζηθή Δλίζρπζε Καιιηεξγνχκελσλ Δθηάζεσλ = 
=





 =  376 € / ha. 
= 37,6 €/ζηξ. 
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Ζ κεηαβνιή ζην πνζφ ελίζρπζεο αλά θαιιηέξγεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί. 
 
Πίλαθαο 20: Μεηαθνξά ηνπ 20% ησλ πφξσλ απφ ηνπο βνζθνηφπνπο ζηηο 
θαιιηεξγνχκελεο πεξηνρέο 





΢ΚΛΖΡΟ ΢ΗΣΑΡΗ 42 37,6 -10% 
Ο΢ΠΡΗΟΔΗΓΖ - 37,6  
ΒΑΜΒΑΚΗ 90 37,6 -58% 
ΔΛΑΗΧΝΔ΢ 50 37,6 -25% 
ΝΣΟΜΑΣΔ΢ ΠΡΟ΢ 
ΜΔΣΑΠΟΗΖ΢Ζ 
200 37,6 -81% 
ΛΟΗΠΑ ΢ΗΣΖΡΑ 40 37,6 -6% 
ΚΑΡΠΟΗ ΜΔ ΚΔΛΤΦΟ΢ - 37,6 - 
ΦΤΥΑΝΘΖ ΠΟΛΛΑΠΛΖ΢ 
΢ΤΜΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ 
- 37,6 - 





- 37,6 - 
ΑΡΑΒΟ΢ΗΣΟ΢ ΠΟΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ 41 37,6 -8% 




- 37,6 - 
ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΜΑΚΡΑ΢ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ΢ 
- 37,6 - 
ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ - 37,6 - 
ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΑ  - 37,6 - 
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- 37,6 - 
ΛΟΗΠΔ΢ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ - 
ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ΢ 
- 37,6 - 
ΦΤΣΧΡΗΑ - 37,6 - 
ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΟΗ ΢ΠΟΡΟΗ - 37,6 - 
ΔΚΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 
ΑΓΡΑΝΑΠΑΤ΢Ζ΢ 
- 37,6 - 
ΕΧΟΣΡΟΦΔ΢ - 37,6 - 
ΒΟ΢ΚΟΣΟΠΟΗ - 29,13 - 
Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Μήηξα πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηα κέηξα ηεο 
λέαο ΚΑΠ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΄Β ΢ελαξίνπ. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά απφ ηε Μήηξα 
ηνπ Ά ζελαξίνπ εγγπείηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εληζρχζεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα ηηο 
θαιιηέξγεηεο θαη ηνπο βνζθνηφπνπο. 
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Πίλαθαο 21: Μήηξα επηπηψζεσλ κέηξσλ ΚΑΠ 2014 – 2020 ΄Β ΢ελαξίνπ 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΠ 2014 -2020 
(-5 έσο -4): Πνιχ αξλεηηθή επίδξαζε Άκεζεο Δληζρχζεηο Αγξνηηθή Αλάπηπμε Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξψλ Οξηδφληηνο Καλνληζκφο 






























































































































































































































(0) : Μεδεληθή επίδξαζε 
(1 έσο 3) : Θεηηθή επίδξαζε 






Έδαθνο 0 5 -4 -3 3 5 4 4 0 4 0 
Τδξνινγία 0 4 -3 -2 3 5 3 3 0 3 0 
Αηκφζθαηξα 0 4 -3 -2 2 4 2 3 0 2 0 
Κιίκα 0 4 -2 -2 3 4 3 2 0 2 0 
Σνπίν 0 5 -1 -2 3 3 2 3 0 3 0 




Υισξίδα 0 3 0 0 0 3 2 1 0 3 0 
Παλίδα 0 4 -2 0 0 3 3 3 0 3 0 





Υξήζεο γεο 0 5 5 4 4 5 4 5 0 4 0 
Γηαηξνθή 0 3 2 2 3 5 0 4 3 0 0 
Οηθνλνκία -3 -3 4 3 5 5 -2 -2 4 -3 4 
Απαζρφιεζε -2 0 3 3 5 2 0 0 4 0 3 
Σερλνγλσζία 0 3 1 2 2 3 0 4 2 0 0 
Αληαγσληζηηθφηεηα 0 0 2 0 0 2 0 3 5 0 0 
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5.4  Αμηνιφγεζε Δπηπηψζεσλ ΢ελαξίσλ 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ ζα γίλεη κε ζχγθξηζε ησλ βαζκνινγηθψλ θξηηεξίσλ ζην 
Γ΢Π  ησλ ραξηψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα θάζε ζελάξην εθαξκνγήο ηεο λέαο Κνηλήο 
Αγξνηηθήο Πνιίηηθεο, βάζεη ησλ πνην ζεκαληηθψλ (θαηά ηνλ κειεηεηή) βαζκνινγηθψλ 
θξηηήξησλ ηεο Μήηξαο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ εθαξκφζηεθε. 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππελζπκηζηνχλ νη 
ρξήζεηο γεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο πάλσ ζηηο νπνίεο έγηλε ε εθαξκνγή ησλ ΢ελαξίσλ. 
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α) Έδαθνο 
΢χκθσλα κε ην Μεδεληθφ ΢ελάξην, δελ εθαξκφδεηαη θάπνηα θαηλνχξηα πνιηηηθή γηα ηε 
γεσξγία επνκέλσο ζε φηη άθνξα ην έδαθνο νη πνην δπζκελείο επηπηψζεηο νθείινληαη 
ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ εληαηηθή θαη ρξφληα 
θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρήο βάζεη θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ κε θηιηθψλ πξνο ην 
πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κε ηηο εηζξνέο ζε ιηπάζκαηα νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή 
ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο.  
 
Υάξηεο 14: Δπηπηψζεηο ζην Έδαθνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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΢ηα ΢ελάξηα Ά θαη ΄Β εθαξκφδεηαη ε λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο 
θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθέο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην 
πεξηβάιινλ φπσο ε δηαηήξεζε κνλίκσλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ, ε ελαιιαγή 
θαιιηεξγεηψλ, θαη ε δηαζθάιηζε κηαο «πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο» ίζεο ηνπιάρηζηνλ 
κε ην 5% ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο αλακέλεηαη 
λα έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ εδαθηθνχ 
πφξνπ. 
 
 Υάξηεο 15: Δπηπηψζεηο ζην Έδαθνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ά θαη ΄Β ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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β) Τδξνινγία 
Όπσο θαη κε ην έδαθνο έηζη θαη κε ηελ πδξνινγία ηεο πεξηνρήο ζε φηη αθνξά ην 
Μεδεληθφ ΢ελάξην νη δπζκελείο επηπηψζεηο νθείινληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
ζε λεξφ.   
 
Υάξηεο 16: Δπηπηψζεηο ζηελ Τδξνινγία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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΢ηα ΢ελάξηα Ά θαη ΄Β εθαξκφδνληαη ηα γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηα νπνία 
πξνηείλνληαη απφ ηε λέα ΚΑΠ θαη αθνξνχλ πξαθηηθέο ζπληεξεηηθνχ νξγψκαηνο 
(ζχζηεκα απεπζείαο ζπνξάο), εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θπζηθψλ θξαθηψλ 
γξαζηδηνχ, δηαδξφκσλ γξαζηδηνχ ή δεμακελψλ θαη θξαγκάησλ δηάβξσζεο θαη 
θαηαζθεπή δνκψλ ζπγθξάηεζεο ηνπ εδάθνπο, φπσο αλαβαζκίδεο ή ηνίρνη, ζηα ζχλνξα 
αξδεπφκελσλ θεθιηκέλσλ αγξψλ. 
 
Υάξηεο 17: Δπηπηψζεηο ζηελ Τδξνινγία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ά θαη ΄Β ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Οη επηπηψζεηο ζην ηνπίν γηα ην Μεδεληθφ ΢ελάξην ππνινγηζηήθαλ βάζεη ππνθεηκεληθψλ 
θξηηεξίσλ φπσο είλαη ην ρξψκα ηεο θαιιηέξγεηαο, ην χςνο ηεο, εάλ εκθαλίδεη άλζε ή 
θχιια.  
 
 Υάξηεο 18: Δπηπηψζεηο ζην Σνπίν απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Ζ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί απφ ηηο νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ 
επηβάινπλ ηα ΢ελάξηα Ά θαη ΄Β. 
  
Υάξηεο 19: Δπηπηψζεηο ζην Σνπίν απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Ά θαη ΄Β ΢ελαξίσλ 
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δ) Υξήζεηο Γεο 
 
Οη ρξήζεηο γεο ελφο αγξνηεκαρίνπ κπνξνχλ λα απμεζνχλ εθαξκφδνληαο νξζά ηηο 
γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. Ο θαηάιιεινο 
ζπλδπαζκφο θαιιηεξγεηψλ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε αλαθνχθηζε ηνπ εδάθνπο, απφ 
ηελ ρξφληα θαη εληαηηθή θαιιηέξγεηα. Όζνλ αθνξά ην Μεδεληθφ ΢ελάξην ε κέζνδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηε επξέσο  είλαη απηή ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο ε νπνία νδεγεί ζηελ 
ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο. 
 Υάξηεο 20: Δπηπηψζεηο ζηηο Υξήζεηο Γεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
ΘΖΒΑ 
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Ζ ζπγθαιιηέξγεηα απνηειεί κία ζχγρξνλε ηερληθή θαιιηέξγεηαο. Απνηειεί κία κέζνδν 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαηά ηελ νπνία θαιιηεξγνχληαη ηαπηφρξνλα ζην ίδην 
αγξνηεκάρην δχν ή πεξηζζφηεξα είδε θπηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαζηζηάηε 
απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηε λέα ΚΑΠ θαη 
θαηά ζπλέπεηα κε ηα ΢ελάξηα Ά θαη ΄Β. 
 
 Υάξηεο 21: Δπηπηψζεηο ζηηο Υξήζεηο Γεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Ά θαη ΄Β ΢ελαξίσλ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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΢ην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαζνξηζηηθφ ξνιφ παίδνπλ νη εληζρχζεηο πνπ ιακβάλεη ν 
αγξφηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο Δληαίαο Δλίζρπζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ 
αλακέλεηαη λα επηθέξεη δπλεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ. Μέρξη ζήκεξα νη εληζρχζεηο πνπ ιάκβαλε θαηά κέζν φξν ν αγξφηεο ηεο 
πεξηνρήο ησλ Θεβψλ αλέξρνληαη ζε 47,94 €/ζηξ ζπκθψλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεηά ηνπ 
ΠΑ΢ΔΓΔ΢ γηα ην έηνο 2013, θαη αθνξνχλ ην Μεδεληθφ ΢ελάξην. 
Υάξηεο 22: Δπηπηψζεηο ζηελ Οηθνλνκία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Τζηέξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ά ΢ελαξίνπ ε ελίζρπζε πνπ ζα ιακβάλεη ν αγξφηεο απφ 
ην έηνο 2014 θαη έπεηηα ζα αλέξρεηαη ζε 36,41 €/ζηξ, κεησκέλε δειαδή θαηά 24%. 
Χζηφζν ηδηαίηεξα ζεηηθή ζα είλαη ε ελίζρπζε πνπ αθνξά ηνπ βνζθφηνπνπο απφ ηελ 
εηζαγσγή λέσλ ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ ζην θαζεζηψο ησλ εληζρχζεσλ πνπ κέρξη ζήκεξα 
δελ είραλ δηθαηψκαηα. 
 
Υάξηεο 23: Δπηπηψζεηο ζηελ Οηθνλνκία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ά ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
 
ΘΖΒΑ 
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΢χκθσλα κε ην ΄Β ΢ελάξην ε ελίζρπζε πνπ ζα ιακβάλνπλ νη αγξφηεο αλέξρεηαη ζε 37,6 
€/ζηξ (κεησκέλε δειαδή θαηά 21% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ελίζρπζε) εληζρπκέλε θαηά 
3% ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε πνπ πξνέβιεπε ην Ά ΢ελάξην . Ζ ελίζρπζε πνπ ζα 
ιάβνπλ νη βνζθφηνπνη ζα κεησζεί θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε πνπ πξνέβιεπε 
ην Ά ΢ελάξην.  
 
Υάξηεο 24: Δπηπηψζεηο ζηελ Οηθνλνκία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΄Β ΢ελαξίνπ 
 
  Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Παξαηεξείηαη φηη ελ αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα βαζκνινγηθά θξηηήξηα νπνχ ε 
εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο, ζηνλ ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο νη επηπηψζεηο αλακέλνληαη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ιφγν ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο 
πνπ ζα ππνζηνχλ νη εληζρχζεηο πνπ ζα ιάβνπλ νη αγξφηεο γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 
2020. ΢πκθψλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε θαηαλνκή ησλ 
εληζρχζεσλ γηα ηελ Διιάδα ζα έρεη σο έμεο: 
 
Πίλαθαο 22: Καηαλνκή εληζρχζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020 (ηα 
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ζη) Απαζρφιεζε 
Όπσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο αλακέλνληαη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξνληά 
παξνπζηάδεη κείσζε, απφ 15,3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ην 
2003 ζε 11,4 ην 2008, ε νπνία αλακέλεηαη λα εληαζεί κε ηε λέα ΚΑΠ.  
 
Υάξηεο 25: Δπηπηψζεηο ζηελ Απαζρφιεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεδεληθνχ ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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Ο φγθνο ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηεί θάζε θαιιηέξγεηα είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλνο κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. Ζ 
αλαπφθεπθηε κείσζε ησλ εληζρχζεσλ χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Ά θαη ΄Β 
΢ελαξίσλ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ζηελ απαζρφιεζε. 
 
 Υάξηεο 26: Δπηπηψζεηο ζηελ Απαζρφιεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ά ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
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΢ην ΄Β ΢ελάξην ν ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο παξνπζηάδεη ζεηηθφηεξεο επηπηψζεηο ζε 
ζρέζε κε ην Ά ΢ελάξην, ιφγν ηεο πςειφηεξεο θαηά 3% Άκεζεο Δλίζρπζεο πνπ ζα 
ιάβνπλ νη αγξφηεο.  
 Υάξηεο 27: Δπηπηψζεηο ζηελ Απαζρφιεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΄Β ΢ελαξίνπ 
 
 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε κε ζηγνπξηά λα απνθαλζνχκε φηη ε 
εθαξκνγή ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε νξίδνληα ην 2020 αλακέλεηαη λα 
επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην ζχλνιφ ηεο. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ 
παξαηεξείηαη είλαη νη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ιφγν 
ηεο κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ νη αγξφηεο απφ ην 2014 θαη έπεηηα 
ΘΖΒΑ 
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κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ  πεξηθεξεηαθνχ κνληέινπ. Οη γεσξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηεί 
ε θάζε θαιιηέξγεηα, ε ρξήζε κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο 
εθάζηνηε θαιιηέξγεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δληαία Δλίζρπζε.  
Γεδνκέλεο ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ έσο 
ην 2020 (πίλαθαο 3.18) ζα κπνξνχζε πηζηεχσ λα επαλεμεηαζζεί ε κνξθή ησλ 
πιεξσκψλ. Οη άκεζεο εληζρχζεηο ηνπ Ππιψλα 1 έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αγξφηεο 
ηεο EE λα παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ δεκφζηα αγαζά, σο απνηέιεζκα ηεο αγξνηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ηα νπνία εθηηκψληαη απφ ηελ θνηλσλία. Με δεδνκέλν ην πνιχ ρακειφ 
εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ είλαη πξνθαλέο πσο ε κείσζε ησλ εληζρχζεσλ, ζα έρεη ζνβαξέο 
ζπλέπεηεο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αγξνηψλ λα παξέρνπλ απηά ηα αγαζά.  
    Πηλαθαο 23: Καηαλνκή εληζρχζεσλ ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 
 
              Πεγή: ΤπΑΑΣ 2011 
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6. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ 
 
α) ΢πκπεξάζκαηα 
Ζ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή απνηειεί επξσπατθή πνιηηηθή ζηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
ηεο ζέζπηζεο ηεο αιιά εθαξκφδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν κε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 
αλάινγα κε ην ζεζκηθφ ζχζηεκα ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Καηά ηελ πνιπεηή δηάξθεηα 
εθαξκνγήο ηεο έρεη ηχρεη πνιιψλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 
απνηειεζκαηηθά ζηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. 
Ζ λέα ΚΑΠ έρεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηνπο θνηλνηηθνχο γεσξγνχο αληαγσληζηηθνχο, 
ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 
επέθεξε ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε 
ζηελ πξνψζεζε κηαο αεηθφξνπ γεσξγίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 
Παξάιιεια, ε λέα ΚΑΠ θαηαιακβάλεη, πιένλ, φιν θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηνλ 
θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη νη άκεζεο εληζρχζεηο είλαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα 
παιαηφηεξα έηε. Παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο ζην παξειζφλ απνιάκβαλαλ 
πςειέο εληζρχζεηο, αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηζρπξφ πιήγκα. Ζ πηψζε ηεο παξαγσγήο ζε 
βαζηθά γεσξγηθά πξντφληα έρεη ήδε παξαηεξεζεί σο απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο 
ΚΑΠ θαη αλακέλεηαη λα εληαζεί κε ηε λέα. Οη εληζρχζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ νη 
παξαγσγνί κε ηε λέα ΚΑΠ είλαη κεησκέλεο θαηά 24% θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο 
ηηκέο παξαγσγνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζα νδεγήζνπλ ζε απξνζπκία 
ησλ παξαγσγψλ ζηελ ζπλέρηζε ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ 
παξειζφληνο  απνηειεί ε εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο θαπλνχ, φπνπ κε ηελ εθαξκνγή 
ηεο πιήξνπο απνδέζκεπζεο νη παξαγσγνί έδεημαλ απξνζπκία ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
πξντφληνο πνπ ηφζα ρξφληα ζηήξημε ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο αξθεηψλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. ΢ην κέιινλ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο θαπλνχ 
αλακέλεηαη λα αθνινπζήζεη ε θαιιηέξγεηα βάκβαθνο. 
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Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ κνληέινπ εληζρχζεσλ, ζηε ζέζε ηνπ ηζηνξηθνχ, είλαη 
πιένλ ππνρξεσηηθή. Σν ηζηνξηθφ κνληέιν έρεη απνξξηθζεί, θαζψο δελ ζεσξείηαη δίθαην 
θαη θνηλσληθά απνδεθηφ λα παξέρεηαη ζηήξημε κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα κίαο καθξηλήο 
πεξηφδνπ αλαθνξάο, πνιιά απφ ηα νπνία έρνπλ πάςεη λα ηζρχνπλ. Ζ 
πεξηθεξεηνπνίεζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ηεο ΚΑΠ είλαη κηα επθαηξία γηα ηελ 
αλαδηαλνκή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη 
αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. Ζ κεηάβαζε φκσο πξέπεη λα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί νη 
επηπηψζεηο ζηνπο γεσξγνχο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κπνξεί λα είλαη κεγάιεο. 
Οη αγξφηεο έρνπλ αλάγθε απφ έλα ζηαζεξφ πιαίζην ζηήξημεο πνπ δελ ζα απεηινχζε ηε 
βησζηκφηεηα ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ν λένο θαλνληζκφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
πεξηθεξεηνπνίεζεο αξρηθά ηνπ 40% ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαθέινπ ησλ άκεζσλ 
εληζρχζεσλ θαη πιήξε πεξηθεξεηνπνίεζε ηνπ 100% ηνπ πνζνχ ην 2019. 
Σν θαζεζηψο πνπ εηζάγεη ε λέα ΚΑΠ 2014-2020, επηκεξίδεη ηελ ελίζρπζε πνπ παίξλεη 
ζήκεξα ν παξαγσγφο ζε επηά θνκκάηηα: ην 30% ζα εηζπξάηηνπλ φζνη εθαξκφδνπλ 
πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, έσο 10% νη κηθξνθαιιηεξγεηέο, έσο 2% νη λένη αγξφηεο 
ειηθίαο έσο 40 εηψλ, έσο 8% ζα δίλεηαη πξναηξεηηθά απφ ηα θξάηε-κέιε σο 
ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε, έσο 5% επίζεο ζα δίλεηαη πξναηξεηηθά ζε πεξηνρέο κε 
κεηνλεθηήκαηα φπσο νη νξεηλέο, έσο 3% σο εζληθφ απφζεκα. Ό, ηη πνζνζηφ απ' απηά 
πεξηζζεχεη, ζα απνηειεί απφ ην 2014 θαη κεηά ηε βαζηθή ελίζρπζε ηνπ παξαγσγνχ, ε 
νπνία θαη δελ ζα μεπεξλά ην 45% ησλ ρξεκάησλ πνπ παίξλεη ζήκεξα.  
΢ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή κηαο εληαίαο ελίζρπζεο γηα φιε ηε ρψξα (Ά ΢ελάξην) δελ 
ελδείθλπηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο αλνκνηνκνξθίαο πνπ ππάξρεη, σο πξνο ηελ παξαγσγηθή 
δηάξζξσζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ. Δάλ ε Διιάδα ζεσξεζεί ζαλ κηα εληαία 
πεξηθέξεηα, απηφ ζα νδεγήζεη ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα 
θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ πνπ γίλεηαη κε βάζε ην ηζηνξηθφ κνληέιν.  
Σε κεγαιχηεξε αλαηξνπή ζην χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηνπο Έιιελεο αγξφηεο 
αλακέλεηαη λα επηθέξεη ε έληαμε ησλ βνζθνηφπσλ ζην θαζεζηψο ηεο βαζηθήο 
ελίζρπζεο. Σα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ θηελνηξφθσλ, κε ηε λέα ΚΑΠ, ζα πξέπεη λα 
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κεηαηξαπνχλ ζε ζηξέκκαηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα ηεο 
βαζηθήο ελίζρπζεο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ην πνζφ ησλ εληζρχζεσλ πνπ 
ιακβάλνπλ νη θαιιηέξγεηεο ζήκεξα ζα κεησζεί δηφηη κέξνο ηνπο παίξλεη πιένλ ζηνπο 
βνζθφηνπνπο. 
Ζ κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνπο βνζθφηνπνπο ζηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην ΄Β ΢ελάξην πνπ κειεηήζεθε, αηηηνινγείηαη απφ ηε ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξε έθηαζε ησλ βνζθνηφπσλ πνπ ζα ιακβάλεηαη πιένλ ππφςε ζηηο άκεζεο 
εληζρχζεηο.  
Ζ κειινληηθή πνξεία ηεο ΚΑΠ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα θαζπζηεξήζεηο. Ζ εθαξκνγή 
ηεο λέαο ΚΑΠ δεκηνπξγεί έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο πηέζεηο πνπ ζα δερζεί ν 
αγξνηηθφο ηνκέαο θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζηα λέα δεδνκέλα. Πξνο ηνχην, 
αθελφο ν αγξνηηθφο καο ηνκέαο νθείιεη λα αιιάμεη θαηεχζπλζε θαη λα πξνζαξκνζηεί 
ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ΚΑΠ, θαη αθεηέξνπ ε ίδηα ε αγξνηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζηαηεχεη ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα κέζσ αλάπηπμεο επαξθψλ θαη ηθαλψλ 
εξγαιείσλ. 
Δζηηάδνληαο ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βαζκνινγηθά θξηηήξηα γηα ηελ 
αμηνιφγεζε αιιά θαη ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηεο λέαο ΚΑΠ παξαηεξνχκε ηα έμεο: 
 
 Σν έδαθνο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ Ά θαη ΄Β ΢ελαξίσλ ηα νπνία πξνβιέπνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, παξνπζηάδεη 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ελ αληηζέζεη κε ην Μεδεληθφ ΢ελάξην θαηά ην νπνίν δελ 
εθαξκφδεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη νη επηπηψζεηο ππνινγίδνληαη 
βάζεη ησλ εηζξνψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα.  
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 Οη απαηηήζεηο ζε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απνηεινχζαλ ην κνλαδηθφ θξηηήξην 
αμηνιφγεζεο φζνλ άθνξα ην Μεδεληθφ ΢ελάξην. Ζ εθαξκνγή 
γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, Ά θαη ΄Β ΢ελάξην, αλακέλεηαη λα επηθέξεη 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πδξνινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  
 
 Σν ηνπίν επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε βηνπνηθηιφηεηα. Ζ εθαξκνγή νξζψλ 
γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, Ά θαη ΄Β ΢ελάξην, αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ ηδηαίηεξα 
ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο, ιφγν ηεο δηαηήξεζεο ηεο 
βησζηκφηεηαο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο.  
 
 Ζ κέζνδνο ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο 
αγξφηεο, νδεγεί ζηελ θφπσζε ηνπ εδάθνπο θαη ζηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζή ηνπ 
(Μεδεληθφ ΢ελάξην). Οη λέεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνβιέπεη ε λέα ΚΑΠ 
(Ά θαη ΄Β ΢ελάξην) επηβάινπλ ηελ κέζνδν ηεο ζπγθαιιηέξγεηαο, ε νπνία απνηειεί 
κέζνδν βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, θαη νη επηπηψζεηο πνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη 
ζηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο ζα είλαη αξθεηά ζεηηθέο. 
 
 
 Ο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο είλαη εθείλνο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ δεδνκέλεο ηεο 
ζεκαληηθήο  κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα επηθέξεη. ΢ην ΄Β ΢ελάξην 
παξαηεξνχληαη ιηγφηεξν αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζε ζρέζε κε ην Ά ΢ελάξην, φκσο 
ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά νη 
βνζθφηνπνη ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο. 
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 Ο ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο ήδε ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κείσζε. Ζ 
εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ (Ά θαη ΄Β ΢ελάξηα) αλακέλεηαη λα εληείλεη αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηελ απνζηξνθή πξνο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα δεδνκέλσλ ησλ 
δπζθνιηψλ πνπ αλακέλεηαη επηθέξεη ζηε δηεθπεξαίσζε ηνπ φγθνπ ησλ γεσξγηθψλ 
εξγαζηψλ σο ζπλεπαθφινπζν ηεο κείσζεο ηνλ άκεζσλ εληζρχζεσλ. 
 
Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ  θαη ε ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ηνπο, ε νπνία έγηλε κε ηε 
ρξήζε Γ΢Π, αλέδεημε ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γ΢Π ηα  
νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα έμεο: 
 
 Σα Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνδεηθλχνληαη εχρξεζην εξγαιείν γηα 
ηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ ζην θπζηθφ θαη 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ησλ Θεβψλ. 
 
 Σν ηειηθφ πξντφλ (ράξηεο επηπηψζεσλ) απνηειεί κία άκεζε απεηθφληζε ησλ 
κεηαβνιψλ πνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ε λέα ΚΑΠ εχθνια αληηιεπηή θαη 
θαηαλνεηή θαη απφ φζνπο δε έρνπλ ραξηνγξαθηθέο γλψζεηο ή γλψζεηο ρξήζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο Γ΢Π. 
 Ζ δεκηνπξγία θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ απφ εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θνξείο 
δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηελ αλάιπζε θαη απεηθφληζε ησλ 
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ. 
 
 Ζ ρξήζε ησλ Γ΢Π απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αγξφηεο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα 
ρσξνζέηεζεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο, επηινγήο ηεο γεσξγηθήο πξαθηηθήο πνπ ζα 
επαθνινπζήζνπλ θαη  απεηθφληζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα 
επέιζνπλ απφ ηελ εθάζηνηε επηινγή ηνπο δίλεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο κε ζθνπφ ηελ αεηθνξία ηεο 
πεξηνρήο. 
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β) Πξνηάζεηο 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπξηφηεξσλ ζηφρσλ ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθή 
πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ: 
 Δπαλεμέηαζε ηεο κνξθήο  πιεξσκψλ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ. 
 Ο ππνινγηζκφο ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ 
επηιέμηκε θαη φρη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε. 
 Ζ εηζαγσγή πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ χςνπο ησλ 
άκεζσλ εληζρχζεσλ είλαη πιένλ απαξαίηεηε. 
 ΢ε νξεηλέο, απνκαθξπζκέλεο, λεζησηηθέο θαη πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη 
ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο θαη ε γεσξγία ζα εγθαηαιεηθζεί αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ 
επλντθφηεξα. Αθφκα ζα πξέπεη λα γίλεη επαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ 
ραξαθηεξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ σο κεηνλεθηηθψλ. 
 Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ είλαη θαιή επθαηξία γηα ηελ αλαδηαλνκή θαη ηελ 
θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. 
 Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο παξαγσγηθνχο νξγαληζκνχο λα ζρεδηάζνπλ ηνλ 
ηξφπν παξαγσγήο θαη λα ηνλ πξνζαξκφζνπλ ηφζν ζηελ πνζφηεηα φζν θαη ζηελ 
πνηφηεηα πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα βειηησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη λα 
ζηαζεξνπνηεζνχλ νη ηηκέο ησλ παξαγσγψλ. 
 Δλζάξξπλζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα βειηηψζνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ 
απεπζχλνληαη ζηνπο αγξφηεο θαη δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζην πηζησηηθφ 
ζχζηεκα. 
 Δλδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ παξαγσγψλ ζηελ αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα κέζσ 
εληζρχζεσλ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αγξνηψλ ππφ ηε κνξθή 
λνκηθνχ πιαηζίνπ επέιηθηνπ γηα ζπκπξάμεηο παξαγσγψλ κε θαζαξά εκπνξηθά θαη 
θεξδνζθνπηθά θξηηήξηα. 
 Οξνθή ησλ επηδνηήζεσλ πξνο έλα αγξφηε ή κηα αγξνηηθή νηθνγέλεηα κε ζθνπφ 
λα νδεγεζνχλ ηα πεξηζζεχκαηα ζε άιιεο δξάζεηο δεκηνπξγίαο δνκψλ 
ππνζηήξημεο ηεο εγρψξηαο γεσξγίαο. 
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 ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ελίζρπζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαη παξαγνκέλσλ κε πεξηζζφηεξν θηιηθέο πξαθηηθέο 
πξνο ην πεξηβάιινλ φπσο είλαη ε βηνινγηθή γεσξγία.  
 Τπνρξεσηηθή απαζρφιεζε γεσξγηθνχ ζπκβνχινπ ν νπνίνο εθηφο ησλ άιισλ ζα 
πηζηνπνηεί εηήζηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο αιιά θαη ησλ 
ππφινηπσλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη επηπιένλ ζα απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν 
ηνπ παξαγσγνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 
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